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GLOSARIO 
AGENTES ECONÓMICOS: se refiere a la clasificación de las unidades 
administrativas, productivas o consumidoras que participan en la economía; en 
Cuentas Nacionales se consideran agentes económicos a las familias, empresas, 
gobierno y el exterior.  
INGRESO REAL: ingreso que se mide en términos de los bienes y servicios reales 
que pueden comprar. Se puede calcular dividiendo el ingreso monetario entre un 
índice de precios apropiado. 
MICROCRÉDITO: son pequeños préstamos realizados a prestatarios que no 
pueden acceder a los préstamos que otorga la banca tradicional. 
MICROFINANZAS: son el conjunto de actividades orientadas a la prestación de 
servicios financieros para atender a la población que ha sido excluida del sistema 
financiero tradicional. Tienen como objetivo fundamental impulsar la creación y el 
desarrollo de pequeñas actividades productivas. 
ONG (Organización no Gubernamental): se trata de entidades de iniciativa social y 
fines humanitarios, que son independientes de la administración pública y no 
tienen ánimo de lucro. 
PIB (Producto Interno Bruto): es el valor monetario de los bienes y servicios finales 
producidos por una economía en un período determinado. EL PIB es un indicador 
representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción 
de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su 
territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. 
PyME (Pequeña y Mediana Empresa): son empresas con características 
distintivas y tienen dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros 
prefijados por el Estado. 
POLITICA MONETARIA: conjunto de instrumentos y medidas aplicados por el 
gobierno, a través de la banca central, para controlar la moneda y el crédito, con el 
propósito fundamental de mantener la estabilidad económica del país y evitar una 
balanza de pagos adversa. 
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RETEFUENTE (Retención en la fuente): Es el medio que facilita y asegura el 
recaudo anticipado del impuesto sobre la renta, del año gravable en el que se 
cause (Arts. 365 y 367 del E.T.) 
SECTOR INFORMAL: son los negocios o unidades económicas en pequeña 
escala, con bajo nivel de organización y tecnología obsoleta o artesanal. Las 
actividades del sector informal son legales en sí mismas, sin embargo, pueden y 
en general es así, llevarse a cabo sin cumplir todos los requerimientos legales: 
licencias y registros por falta de conocimiento, o por imposibilidad de satisfacer 
todos los requerimientos que las leyes o regulaciones exigen. 
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RESUMEN 
Derivado del alto índice de desempleo de Colombia, alto en comparación con los 
demás países de América Latina, un mercado laboral regido por la informalidad y 
sin perspectivas de creación de trabajo para millones de desocupados, se propone 
realizar un programa de microfinanzas para los comerciantes del sector informal 
del municipio de Manizales, la cual será desarrollada a través de una alianza entre 
el sector público y el sector privado, los cuales podrán contar con una herramienta 
para apoyar la reducción de la pobreza en una población vulnerable que trabaja en 
la informalidad. 
Hoy en día, el crédito se ha convertido en un pan escaso para los pobres en 
Colombia. Sin crédito aumenta la pobreza y desaparecen las oportunidades. 
Crece el sufrimiento. Se debilitan las esperanzas y los sueños se truncan. La 
concesión de crédito está minada para la inmensa mayoría de la población. La 
población pobre, por definición y esencia, carece de garantía real para el 
préstamo. Para pagar sus deudas no tienen más que su persona, sus ideas, o su 
libertad, pero estás formas de pago están proscritas por las reglas sociales y, 
entonces, no pueden tener acceso al crédito de ninguna manera. 
El programa de microfinanzas busca dar créditos en cantidades pequeñas, de 
corta duración a aquella población que ha sido excluida del acceso al sistema 
financiero formal, bien sea para negocios ya constituidos o para nuevos negocios, 
siempre basados en los principios de asociativad y empresarismo. 
Debido a que existe un amplio sector de la población que no está cubierta por este 
tipo de servicios que ofrece el programa, la demanda potencial es fuerte y se 
espera dar cobertura a la mayor cantidad de la población posible. La existencia de 
fallas estructurales en los mercados financieros ha llevado, además, a que el 
sector financiero formal simplemente no otorgue financiación a plazos largos para 
atender proyectos de inversión, independientemente de que se trate de las 
actividades o clientes menos riesgosos. 
Existen muchas experiencias en diversos países de programas con una filosofía 
similar a la planteada que han tenido mucho éxito y que han permitido a esta 
población tradicionalmente excluida contar con herramientas de superación. 
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Este programa brinda una oportunidad para afrontar una problemática que no ha 
sido abordada con los mecanismos adecuados. 
Palabras clave: asociatividad, banca, informalidad, microfinanzas, microcrédito, 
programa, sector público, sector privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The Microfinance Program seeks to provide credit in small amounts of short 
duration that population has been excluded from the formal financial system, either 
for business already established or new business, always based on the principles 
of partnership and entrepreneurship. 
 
 
This program provides an opportunity to address a problem that has not been 
addressed with appropriate mechanisms. 
 
 
KEYWORDS: Associativity, banks, informality, microfinance, microcredit, private 
sector. 
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INTRODUCCIÓN 
El comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos de los últimos 
10 años en Colombia muestra que los índices de pobreza siguen siendo muy 
altos. Recientemente con la crisis mundial este deterioro se ha visto más asentado 
con la disminución de puestos de trabajo, reducción del ingreso real y el 
incremento en el número de actividades económicas de subsistencia en el sector 
informal. Estos factores hacen que cada vez más la población que no encuentra 
ubicación en el sector productivo formal, encuentre opciones de ingreso y 
ocupación a través de actividades económicas de subsistencia, entendidas éstas 
como las que le permiten satisfacer en mínimo grado sus necesidades básicas. 
El surgimiento de actividades económicas de subsistencia caracterizadas por la 
ausencia de productividad y competitividad, por la estrechez de sus mercados y la 
informalidad de su gestión, hacen que su sostenibilidad en el tiempo no sea 
promisoria. A lo anterior se suma la falta de claridad en los objetivos económicos 
de estos negocios, la ausencia de acumulación de capital, los bajos índices de 
inversión, el frágil acceso al crédito por ausencia de garantías y de planes de 
negocio claros, y la falta de procesos que involucre a aquellas personas para 
alcanzar su máximo potencial. 
La razón de la preocupación acerca de la difundida exclusión financiera en países 
como Colombia es muy clara: se sabe que el acceso a un sistema financiero que 
funcione bien puede brindar bienestar social y económico a las personas, en 
particular a los pobres, permitiéndoles una mejor integración a la economía del 
país, contribuyendo activamente a su desarrollo y protegiéndolos contra los 
impactos económicos. La creación y expansión de servicios financieros enfocados 
a los pobres y a la población de bajos ingresos puede jugar un papel vital en 
mejorar el acceso financiero. 
Un Programa de microfinanzas para los comerciantes del sector informal del 
municipio de Manizales, a través de una alianza público-privada, buscaría 
desarrollar mecanismos que permitan el desarrollo integral de las personas que 
han emprendido una actividad económica de subsistencia y que a su vez incentive 
aquellas operaciones financieras destinadas a la iniciación, mejora o continuidad 
de actividades empresariales de reducida dimensión, con una manifiesta 
marginalidad de acceso a fuentes de financiación. 
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La cruda realidad es que la mayoría de la gente pobre del mundo todavía no tiene 
acceso sostenible a los servicios financieros, bien sea ahorros, crédito o seguros. 
“El gran desafío que enfrentamos es abordar las restricciones que excluyen a la 
gente de su plena participación en el sector financiero… Juntos podemos y 
debemos construir sectores financieros incluyentes que ayuden a la gente a 
mejorar sus vidas”1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1  
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO. 2002. 
(1: 22-25, octubre, 2002: Monterrey, México). Memorias. Monterrey : Naciones Unidas, 2002. 
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1. CONTEXTO DEL ESTUDIO 
1.1 AREA PROBLEMÁTICA 
Colombia tiene un alto índice de desempleo, alto en comparación con los demás 
países de América Latina, un mercado laboral regido por la informalidad y sin 
perspectivas de creación de trabajo para millones de desocupados. 
Según el DANE2 en su último informe, manifiesta que la tasa de desempleo en el 
período Enero – Diciembre de 2009 fue del 12%, lo que quiere decir que millones 
de colombianos no perciben un solo peso de ingreso. De manera adicional un gran 
porcentaje de los asalariados no tienen contrato de trabajo, ni acceso al sistema 
de seguridad social. Y de los que aparecen en las cifras con algún ingreso, es 
decir la fuerza laboral, un gran porcentaje son vendedores callejeros o son 
personas que ejecutan trabajos ocasionales. El 30% de la población más rica 
recibe el 72.12% del ingreso, en tanto que el 70% de la población más pobre 
apenas recibe el 27.88% del ingreso total. 
Entre 26 y 33 millones de colombianos son pobres y 9 millones de colombianos 
viven con menos de un dólar al día. Por otro lado, 11 millones de personas están 
por debajo de la línea de pobreza lo que equivale a que uno de cada 4 
colombianos, vive en la indigencia. 
¿Cómo llega el dinero a las manos de la gente? No hay una forma legítima y legal 
diferente de acceder al dinero que por la participación de los agentes económicos 
en el proceso de producción. Los pobres no tienen moneda en abundancia porque 
no heredan, ni les prestan, ni participan integralmente en el proceso productivo. 
El crédito es un pan escaso para los pobres en Colombia. Sin crédito aumenta la 
pobreza y desaparecen las oportunidades. Crece el sufrimiento. Se debilitan las 
esperanzas y los sueños se truncan. La concesión de crédito está minada para la 
inmensa mayoría de la población. La población pobre, por definición y esencia, 
                                            
2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTÍCA (Colombia). Informe 
Mercado Laboral en Colombia 2009. Bogotá : la Institución, 2010. 
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carece de garantía real para el préstamo. Para pagar sus deudas no tienen más 
que su persona, sus ideas, o su libertad, pero estás formas de pago están 
proscritas por las reglas sociales y, entonces, no pueden tener acceso al crédito 
de ninguna manera. 
El sistema económico colombiano excluye a la mayor parte de la población de los 
beneficios del crecimiento, a partir de la exclusión del acceso a la moneda. La 
exclusión la hace o por el desempleo, por los bajos salarios o por la prohibición del 
uso del crédito. 
El incremento del sector informal ha sido motivado por el traslado masivo de mano 
de obra desde el sector agrícola hacia actividades urbanas, todas ellas motivadas 
en su mayoría por los altos índices de violencia. En el sector moderno de la 
economía no ha sido capaz de absorber toda esa mano de obra urbana, lo que ha 
generado un crecimiento de actividades informales que surgen como medio de 
supervivencia de muchos de los que han migrado del campo a la ciudad. 
El sector informal, al evadir los impuestos, priva a los gobiernos de los ingresos 
necesarios para habilitar servicios de infraestructura pública, administración del 
estado, etc. Y como las empresas que sí pagan impuestos necesitan de estos 
servicios para funcionar, la actividad económica clandestina – en última instancia – 
perjudica a todos. Las economías informales tienden a florecer cuando se combina 
un exceso de impuestos y regulaciones con una débil aplicación de la ley y una 
administración pública corrupta.  
Dentro de la economía del municipio de Manizales, juega un papel importante la 
economía informal y al hablar del comercio informal se detecta que muchas 
personas no poseen un capital que les permita realizar su labor, así como 
tampoco están en capacidad de recurrir a la banca comercial ya que no tiene la 
capacidad ni las garantías para cumplir con una obligación de este tipo y el monto 
que necesitan es inferior al mínimo otorgado por los bancos y corporaciones 
(normalmente superan los US$ 1.500). Debido a lo anterior, se ven en la 
obligación de recurrir a préstamos onerosos que exceden significativamente las 
tasas de usura (ej: “gota a gota”), limitando así las utilidades que cualquier 
comerciante pueda recibir por el ejercicio de su negocio, contribuyendo esto a 
desequilibrios sociales y al impedimento del ejercicio de la libre empresa, 
resultando entonces imperiosa la necesidad de diseñar un sistema que aporte en 
parte a resolver dicho problema. 
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La economía informal distorsiona los precios de mercado, compite deslealmente 
con el comercio organizado, compromete la calidad del consumo, disminuye los 
ingresos del estado, deteriora el entorno del municipio y dificulta estandarizar los 
niveles de ingreso por actividades. En efecto, se hace necesario que a través de 
alianzas entre el sector público y privado se promuevan nuevas formas de 
organización, con base en los principios de la economía solidaria para contribuir a 
dar solución efectiva a la informalidad. 
Tomando lo anterior como base, surge la oportunidad de presentar un proyecto 
para el diseño de un programa de microfinanzas para construir alternativas de 
acceso favorables a recursos de financiación para los comerciantes del sector 
informal en el municipio de Manizales, a través de una alianza del sector público-
privado. 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuál es la viabilidad del diseño de un programa de microfinanzas para construir 
alternativas de acceso favorables a recursos de financiación para los comerciantes 
del sector informal en el Municipio de Manizales, a través de una alianza del sector 
público-privado? 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
Al momento de observar con detenimiento los indicadores acerca del desempleo 
en el departamento de Caldas y en especial del municipio de Manizales, vemos 
que la cifra sigue siendo alta, tal como lo menciona el Banco de la República3, con 
el agravante del conflicto social que le puede generar a un país, como Colombia, 
un aumento de inseguridad, violencia y otros factores. 
A partir de lo anterior y teniendo en cuenta las necesidades de nuestro entorno, se 
decidió profundizar y realizar una investigación para el diseño de un programa de 
microfinanzas con el fin de construir alternativas de acceso favorables a recursos 
                                            
3 BANCO DE LA REPÚBLICA (Colombia). Informe Coyuntura Regional Caldas.. Bogotá : la 
Institución, 2008. 
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de financiación para los comerciante del sector informal en el municipio de 
Manizales, que busque desarrollar mecanismos técnicos y financieros que 
permitan el acceso al crédito a las personas que han emprendido una actividad 
económica y cuyos montos de apalancamiento financiero se encuentran por 
debajo de los montos mínimos de otorgamiento de crédito en el sistema bancario 
formal y tampoco pueden reunir técnicamente los requerimientos bancarios. 
Revisada la bibliografía y algunos trabajos de investigación relacionados con el 
tema, se visibiliza que este proyecto es de relevancia para la región, ya que no 
existe dentro de las estrategias de la lucha contra la pobreza en el municipio, un 
programa de microfinanzas que le permita construir un escenario para el 
desarrollo socioeconómico incluyente y que este orientado al sector informal. 
Por medio de esta investigación se busca lograr mayor equidad, conjugando 
esfuerzos del estado, el sector social y el sector privado en una misma iniciativa 
que espera producir excelentes resultados en la lucha contra la pobreza, obtener 
ampliación de oportunidades para los más desfavorecidos y reducir el desempleo. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general. Diseñar un programa de microfinanzas para construir 
alternativas de acceso favorables a recursos de financiación para los 
comerciantes del sector informal en el Municipio de Manizales a través de 
una alianza del sector público-privado. 
 
1.4.2 Objetivos específicos. 
 
 Diseñar un programa sólido a través del cual se desarrolle un 
programa de microfinanzas para los comerciantes del sector informal 
en el Municipio de Manizales. 
 
 Comprobar por medio de los estudios técnicos y financieros, la 
viabilidad del proyecto descrito. 
 
 Establecer los requerimientos administrativos necesarios para el 
desarrollo del programa de microfinanzas. 
 
 Determinar a través de un análisis de mercado, la demanda potencial 
de los servicios de este programa. 
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2. REFERENTE TEÓRICO 
2.1 ENTORNO ECONÓMICO 
2.1.1 América Latina. Tras seis años de crecimiento, se estima una caída del PIB 
de América Latina y el Caribe del 1,8% y del PIB por habitante cercana al 2,9% en 
2009. El impacto de la crisis internacional fue muy intenso a finales de 2008 y a 
comienzos de 2009, afectando a todos los países de la región. En el segundo 
trimestre comenzó una recuperación que se generalizó en la segunda mitad del 
año, tal como lo menciona la CEPAL4. La interrupción del crecimiento afectó 
negativamente la demanda de empleo y en consecuencia, se estima que la tasa 
de desempleo regional se incrementará alrededor del 8,3% y que habrá un 
deterioro en la calidad de los empleos generados.  
Las repercusiones en las economías de América Latina y el Caribe se 
manifestaron principalmente a través del sector real, afectando negativamente a 
los que habían sido los principales motores del crecimiento regional. Las 
exportaciones registraron una fuerte caída, mientras que el menor nivel de 
actividad global y la disminución del comercio tuvieron impactos negativos en los 
precios de los productos básicos y los términos de intercambio. Al mismo tiempo, 
se observó una contracción de las remesas y una disminución de la actividad 
turística, lo que afectó principalmente a México, Centroamérica y el Caribe, 
estimándose que la inversión extranjera directa registraría una caída del 37%. 
Los bancos centrales de la región disminuyeron las tasas de política monetaria y 
adoptaron medidas orientadas a garantizar la liquidez de los mercados financieros. 
En muchos casos los bancos públicos formaron parte de la estrategia anti-cíclica, 
para compensar el comportamiento restrictivo de los bancos privados. Al mismo 
tiempo, para defender la paridad cambiaria, y en consonancia con el objetivo de 
sostener los niveles de liquidez, muchos bancos centrales intervinieron en los 
mercados de cambios, lo que en algunos casos permitió recomponer las reservas 
internacionales. 
                                            
4 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina y el Caribe. New York : la Institución, 2009. 
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En el caso de Colombia, las reformas se iniciaron con el régimen laboral (1990), el 
régimen cambiario (1991), y la seguridad social (1993). En 1991 se introdujo una 
reforma constitucional que redefinió el papel del Banco de la República para 
concentrarlo en las funciones de banco central y prestamista de última instancia 
exclusivamente. Su Junta Directiva se definió como la autoridad monetaria, 
cambiaria y crediticia, eliminando sus funciones de administrador de los recursos 
del crédito de fomento a través de los fondos financieros. La nueva Constitución 
Política le asignó al Banco de la República la función de velar por el poder 
adquisitivo de la moneda adoptando metas de inflación inferiores cada año a los 
últimos resultados registrados. 
El marco regulatorio existente en Colombia en 1990, impedía el desarrollo de la 
libre competencia entre las entidades financieras, pues se basaba en la banca 
especializada con mercados segmentados administrativamente, al tiempo que 
imponía importantes barreras a la entrada de inversión de entidades financieras 
extranjeras. Las importantes limitaciones al acceso a los servicios financieros en 
Colombia por parte de  amplios sectores de la población o de actividades de baja 
rentabilidad privada, justificaron políticas de crédito dirigido que se aplicaron hasta 
finales de los ochenta basadas especialmente en el otorgamiento de recursos 
subsidiados a través de bancos o líneas de fomento. Estos recursos se otorgaban 
a tasas de interés inferiores a las tasas de mercado y en condiciones financieras 
preferenciales y en muchos casos el sector financiero debía asumir el costo del 
subsidio de los recursos a través de la obligación de realizar inversiones forzosas 
de baja rentabilidad. Este mayor costo de la intermediación repercutía en mayores 
costos del crédito que debía pagar toda la economía. 
Es así como en la década de los noventa se llevaron a cabo reformas en Colombia 
que condujeron a la liberalización y desregulación del sector financiero para 
permitir el desarrollo de una competencia más activa y facilitar la integración a los 
flujos de capitales internacionales, dentro de la concepción de que la liberalización 
del sistema financiero debería resolver todos los problemas que había traído como 
consecuencia la represión de los años precedentes. Los objetivos específicos de 
las reformas financieras de los noventa incluyeron la búsqueda de una mayor 
profundización financiera, un volumen mayor de recursos intermediados y mayor 
desarrollo del mercado de capitales; el aumento de la eficiencia, eliminando las 
distorsiones introducidas por las elevadas cargas cuasi-fiscales que presionaban 
los márgenes de intermediación y elevaban artificialmente las tasas de interés; el 
estímulo de la competencia y la adecuación del marco regulatorio y de supervisión 
a un entorno de mayor liberalización. 
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Sin embargo, el atraso en el ajuste requerido en la regulación y supervisión frente 
a las reformas del marco regulatorio facilitó un incremento considerable de la 
fragilidad de las entidades financieras, que como lo menciona Marulanda5, condujo 
a una crisis financiera en Colombia en la segunda mitad de la década. Esta crisis 
se acentuó con el deterioro de la confianza en el sector cooperativo (1997) que 
condujo al retiro masivo de depósitos de los ahorradores; la crisis de la cartera 
hipotecaria detonada por el incremento exagerado de las tasas de interés 
provocado por una política monetaria contraccionista dirigida a proteger el tipo de 
cambio, la crisis de la banca pública de primer piso derivada del deterioro 
sustancial de sus activos, su elevada carga operativa y su fragilidad financiera. 
Algunas de las entidades intervenidas sin liquidar entraron a aumentar el número 
de bancos públicos de primer piso, al tiempo que para 1999 fue necesario 
reformar el marco regulatorio para facilitar la resolución de entidades en 
problemas. En la actualidad muchas de las entidades intervenidas están en 
proceso de privatización, quedando únicamente el Banco Agrario de Colombia 
como entidad bancaria pública de primer piso. En parte como resultado del 
surgimiento de la crisis muy rápidamente después de la reformas, o porque en 
algunos casos las reformas no fueron suficientes, la profundización entendida 
como el acceso de la mayor parte de la población a los servicios financieros no se 
produjo como se esperaba. 
La existencia de fallas estructurales en los mercados financieros ha llevado, 
además, a que el sector financiero formal simplemente no otorgue financiación a 
plazos largos para atender proyectos de inversión, independientemente de que se 
trate de las actividades o clientes menos riesgosos. Por otra parte, los recursos 
intermediados por el sector financiero se dirigen en función de la rentabilidad 
privada, sin tener en cuenta la rentabilidad social de las actividades que requieren 
financiación. Es necesario señalar que esto sucede no solo por el objetivo de 
maximizar las ganancias que mueve al sector financiero que intermedia el ahorro 
del público, sino también por la necesidad/obligación de proteger los recursos del 
público. En efecto, la búsqueda de la rentabilidad que caracteriza a la sociedad 
anónima como única forma jurídica aceptable para la intermediación del ahorro del 
público, es precisamente lo que garantiza la preservación no solo de su solidez 
                                            
5 MARULANDA, Beatriz y PAREDES Mariana. La Evolución de las perspectivas de la Banca de 
Desarrollo en Latinoamérica frente al caso Colombiano. Santiago de Chile: CEPAL, 2005. 
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patrimonial sino de la calidad de los activos, como respaldo de los recursos 
captados del público. 
Bancoldex y FINAGRO en Colombia, son el resultado institucional del cambio en 
la política de crédito dirigido que se dio al final de los ochenta, que abandonó la 
participación del banco central como administrador de fondos de fomento y centró 
la política en el volumen y oportunidad de los recursos suministrados para las 
actividades productivas, a cambio de la oferta de fondos con tasas de interés 
subsidiadas. En efecto, Bancoldex es el resultado del proceso de transformación 
del Fondo de Promoción de Exportaciones (Proexpo) administrado anteriormente 
por el Banco de la República de Colombia. Se creó como un banco de 
redescuento, que ofrece productos y servicios financieros a empresas de todos los 
tamaños de todos los sectores salvo el agropecuario, vinculadas o no al comercio 
exterior colombiano. Los recursos se canalizan exclusivamente a través de los 
intermediarios financieros vigilados por la Superintendencia Bancaria y no 
vigilados para el caso de la financiación de la microempresa.  
La creación de FINAGRO se dio para sustituir el FFAP que hasta 1990 fue la 
entidad encargada de canalizar recursos de fomento hacia el sector agropecuario, 
dentro de la política de crédito dirigido vigente hasta ese momento. Al igual que 
Proexpo, era administrado por el Banco de la República. El objeto social de 
FINAGRO está definido como la financiación de las actividades de producción y 
comercialización del sector agropecuario y quedó autorizado para captar recursos 
a través de la emisión de títulos, realizar operaciones de crédito externo y 
operaciones de redescuento con entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria de Colombia. 
El sistema financiero tiene un papel preponderante en las economías modernas y 
pueden influir significativamente en el progreso económico, especialmente en 
países con mercados de capitales poco desarrollados, convirtiéndose en piedra 
angular de la prosperidad económica. 
Se entiende por bancarización el grado de profundidad financiera al que las 
personas tienen acceso como los servicios financieros formales: crédito, ahorro, 
seguros, transferencia de valores y pagos. 
El acceso de la población a los servicios financieros es muy importante para el 
desarrollo económico, de ahí que las economías de América Latina vengan 
intensificando esfuerzos por elevar el grado de acceso a estos servicios, 
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mayor generación de ahorro, al aprovechamiento de la información, al mayor flujo 
de inversiones y limita el acceso de las pymes a la financiación formal”6. 
Adicionalmente, la baja bancarización tiene efectos negativos sobre la disminución 
de la pobreza. “Diversos estudios muestran que el mayor acceso a los servicios 
financieros permite mayor información para los hogares de bajos ingresos y para 
las pequeñas empresas. Esta información puede traducirse en una forma efectiva 
de potenciar el acceso al crédito, teniendo en cuenta que su carencia es una de 
las más grandes barreras que existen para acercar a la población pobre a los 
establecimientos de crédito”7. 
Es acá donde se hace relevante el desarrollo de las microfinanzas, para ayudar a 
la población de bajos ingresos a mejorar sus condiciones de vida. Lo cierto es que 
todavía hay un largo camino por recorrer. Como cualquier persona, los pobres 
necesitan servicios financieros que sean convenientes, flexibles y accesibles, 
donde se transforme el sistema bancario en un sistema mucho más incluyente. 
En Colombia hasta hace poco, sólo hasta cuando otras instituciones allanaron el 
camino del crédito a los pobres, fue cuando se despertó en la banca colombiana 
un nuevo interés por atender a este tipo de clientes que hasta el momento le 
resultaban poco atractivos. Como lo menciona Tafur8, este efecto es muy 
importante en el nuevo rumbo de la bancarización en Colombia, se refiere al 
hecho mediante el cual las ONG, que otorgaban créditos a la población de bajos 
ingresos, demostraron que estos clientes eran deudores verdaderamente 
comprometidos con sus obligaciones. 
                                            
6 TAFUR, Claudia. Bancarización: Una aproximación al caso Colombiano a la luz de América 
Latina. En: Estudios Gerenciales Universidad ICESI. Noviembre, 2009. vol. 25, p. 110-121. 
7 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL (Colombia). La Banca de 
Oportunidades una política para promover el acceso al crédito y a los demás servicios financieros 
buscando la equidad social – CONPES 3424. Bogotá: la Institución, 2006.  
8 TAFUR. Op. cit., p. 113. 
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A pesar de los avances realizados, tanto en términos de política gubernamental 
como en el compromiso de las entidades financieras, en el proceso subsisten 
obstáculos que requieren esfuerzos para ser removidos. Problemas que persisten, 
como la desconfianza y la autoexclusión de la demanda, sólo pueden ser 
combatidos a través de la educación, lo cual requiere el desarrollo de una cultura 
financiera mediante planes de alfabetización financiera, como se han desarrollado 
en países como Brasil y Perú. 
La banca deberá conceder mayor importancia a su participación en el 
asesoramiento y capacitación del sector de pequeñas y medianas empresas. 
Resulta paradójico observar que a pesar de que la mayoría de los bancos de la 
región consideran a las PyME como parte estratégica de su negocio, el 
asesoramiento que les ofrece resulte tan limitado.  
En América Latina la exclusión financiera no se entiende al margen de un 
problema mayor de empobrecimiento y de pobreza persistente. El 
microfinanciamiento procede de la ausencia de oferta financiera básica, bancaria o 
no, que se combina con la inexistencia de suficientes puestos de trabajo nuevos 
en la economía formal. Así los usuarios del microcrédito son personas que 
experimentan problemas de exclusión múltiple: son pobres, en ocasiones 
extremadamente pobres lo que significa que no son capaces de satisfacer sus 
necesidades básicas alimentarias sobre bases previsibles y regulares; son 
personas que solo encuentran ocupación en actividades del sector informal en 
general referidas al autoempleo de supervivencia y carecen de cualquier medio de 
pago regular que les permita algún tipo de aproximación a la oferta financiera que 
por lo demás, debido a la segregación social de los territorios, no abunda o es de 
plano inexistente en las comunidades donde viven. La oferta de 
microfinanciamiento, a primera vista escasamente suficiente para atender 
privaciones complejas, puede convertirse en el disparador simbólico de una 
situación de mejoramiento social. 
2.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MERCADOS INCLUSIVOS 
En ocasiones, los negocios con los pobres arrojan tasas de rentabilidad más 
elevadas que los emprendimientos en mercados desarrollados. Algunas 
instituciones de microcrédito han conseguido rendimientos superiores al 23% 
sobre el capital. Los 4.000 millones de personas ubicadas en la base de la 
pirámide del ingreso (que se definen como aquellas que viven con menos de US$8 
diarios) están dispuestas y son capaces de pagar por bienes y servicios, pero a 
menudo sufren un “castigo de pobreza”. En ocasiones pagan más que los 
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consumidores ricos por productos y servicios esenciales. Los modelos de 
negocios que ofrecen más valor por el mismo dinero y al mismo tiempo cosechan 
a cambio de utilidades sin precedentes. 
Los pobres suelen ser los socios más importantes de un modelo de negocios 
inclusivo. Mediante la participación de los pobres como intermediarios y 
construyendo sobre sus redes sociales, las empresas pueden aumentar el acceso, 
la confianza, la rendición de cuentas. Esas cualidades, por otra parte, ayudan a los 
negocios a alimentar sus mercados y ampliar su participación en las cadenas de 
valor. 
Trabajar en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, está empezando a 
dar resultados, mejorando la vida e ingresos de las personas y los hace 
beneficiarios del crecimiento que resulta de este ejercicio. El microcrédito fue 
quizás el primer modelo que demostró que el negocio con los pobres puede ser 
rentable a escala global. No hace mucho tiempo, para los bancos era inconcebible 
prestar dinero a los pobres. Muhammad Yunus, fundador del Banco Grameen, 
recuerda sus primeras negociaciones con los bancos a principios del decenio de 
1970: “Lo primero que hice fue tratar de conectar a las personas pobres con el 
banco que había en el campus. Pero no funcionó, porque el banco dijo que los 
pobres no son solventes”10. Lo que comenzó con el Banco Grameen y otros 
similares como un negocio con conciencia social sin fines de lucro, se convirtió en 
un atractivo negocio comercial. El Banco Grammen tiene ahora 2.499 sucursales y 
atiende a 7,45 millones de clientes en más de 80.000 poblados (más del 97% de 
todos los poblados de Bangladesh). 
Hoy es cada vez más frecuente que los servicios de microfinanciamiento dirigidos 
a los pobres se consideren como una oportunidad de crecimiento y rentabilidad. 
En América Latina, la rentabilidad financiera del microfinanciamiento en 2004 fue 
considerablemente mayor que los servicios bancarios convencionales: 31,2% en 
comparación con el 16,5% de la banca convencional. De esta manera, los pobres 
se benefician ya que uno de cada cinco prestatarios del Banco Grameen salió de 
la pobreza en un plazo de cuatro años. 
                                            
10 YUNUS, Muhamad. Hacia un mundo sin pobreza. Barcelona: Andrés Bello, 2000. 
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A pesar de estos avances, la mayoría de los pobres todavía carece de acceso a 
crédito. El crecimiento de la industria del microcrédito no ha sido lento, desde 1997 
a 2003 el número total de clientes aumentó en casi 500%. Pero incluso la nueva 
meta de la industria para 2015, 175 millones de hogares, es sólo una pequeña 
fracción de la población de los países en desarrollo. 
2.3.1 Apalancar las fortalezas de los pobres. Una de las estrategias utilizada es la 
creación de modelos de negocios inclusivos y está en algunas ocasiones puede 
parecer una tarea intimidante, especialmente para aquellas empresas que carecen 
de experiencia en hacer negocios con las personas pobres. No obstante, los 
recursos fundamentales para superar tal desafío se encuentran entre los mismos 
pobres. 
Apalancar las fortalezas de los pobres, trabajando con ellos y apoyándose en sus 
propias redes sociales, significa involucrarse profundamente con sus 
comunidades. Cuando las personas pobres asumen algunas tareas en un modelo 
de negocio, los costos de transacción disminuyen, mientras que los pobres reciben 
nuevas oportunidades de ingresos. Más aún, las personas pobres son eficientes y 
confiables a la hora de vincular sus comunidades con el mercado y compensar 
con aquellas condiciones habilitadoras que no están presentes. 
Involucrarse con las comunidades pobres es un proceso de aprendizaje mutuo. 
Las empresas aprenden acerca de las preferencias, necesidades y capacidades 
locales, a diseñar procesos que funcionan en el mercado y a colaborar para que 
las cosas funcionen. La gente pobre recibe nueva información, mejora sus 
habilidades, asume nuevos roles y gana confianza. 
2.3.2 Facilitar el acceso a productos y servicios financieros. En mercados donde el 
acceso al financiamiento todavía deja de lado a los pobres, las empresas que 
requieren de servicios de crédito o seguros deben facilitar el acceso. La mayoría 
recurre a las capacidades de proveedores de servicios financieros existentes para 
ofrecer soluciones financieras integrales. Estos proveedores pueden ser 
instituciones de microfinanciamiento, bancos comerciales y organismos 
gubernamentales. 
Colombia ofrece un interesante ejemplo de cómo los gobiernos locales, en 
colaboración con el sector privado, pueden facilitar el acceso a productos y 
servicios financieros, eliminando las restricciones como la falta de información y 
habilidades. “Cultura E” es un programa dirigido por el gobierno de la ciudad de 
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Medellín que desarrolla los Cedezo o Centros de Desarrollo Empresarial Zonal. 
Ubicados en los barrios más pobres, los Cedezo albergan a una red de 
microcrédito integrada por el Banco de Oportunidades, financiado por el gobierno, 
y otras 14 instituciones de microfinanciamiento. Esta red dirige a los empresarios a 
la institución que más se adapta a sus necesidades y recursos. En ferias de 
crédito, la red suministra información sobre los servicios financieros y no 
financieros que ofrecen las distintas instituciones. Los Cedezo también promueven 
la cultura empresarial por medio de iniciativas innovadoras, como los concursos de 
capital semilla. Todos los años, se invitan a empresarios de toda la ciudad a enviar 
planes de negocio y solicitar el capital semilla, financiado por el gobierno, 
necesario para iniciar nuevas empresas. Los empresarios que carecen de 
habilidades para elaborar el plan de negocios reciben asistencia del personal de 
los Cedezo de organizaciones no gubernamentales participantes, quienes los 
guían en el diligenciamiento de los formularios fáciles de usar. Los nuevos 
empresarios también reciben el respaldo necesario para incubar sus ideas 
comerciales como un espacio físico hasta que son independientes. 
2.4 EXPERIENCIAS DE ENTIDADES DE MICROFINANZAS 
2.4.1 Experiencias de entidades de microfinanzas a nivel mundial. Algunas de las 
experiencias que se estudiaron a nivel mundial y local, que fueron de gran ayuda 
para establecer los parámetros que guiarán el diseño del programa, fueron las 
siguientes: 
2.4.1.1 Mi Banco – Perú. 
Tabla 7. Información de Mi Banco - Perú 
 
Fuente: Mi Banco – Perú 
Entidad MI BANCO - PERÚ
Población Objetivo Clientes de la micro y pequeña empresa con un nivel de ventas establecidos
Características del Crédito
Créditos solidarios - Créditos progresivos - Socios, si alguno no puede pagar, los otros se
comprometen a cumplir con el pago
Proyección social
Organización flexible
Mejorar la calidad de vida
El asesor de negocios es el responsable de levantar la información requerida y evaluar al
cliente y a su negocio para el otorgamiento del crédito
Capacitación técnica para orientar al microempresario en su gestión.
Debilidades Elevados costos de operación
Pilares conceptuales
Fortalezas
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2.4.1.2  Grameen  - Argentina. 
Tabla 8. Información de Grameen – Argetina 
 
Fuente: Grameen - Argentina 
2.4.1.3 Dagang Balí – Indonesia. 
Tabla 9. Información de Dagang Balín - Indonesia 
 
Fuente: Dagang Balí – Indonesia 
 
Entidad GRAMEEN - ARGENTINA
Población Objetivo
Banco rural o banco de los pobres más pobres, que presta dinero a quienes carecen de toda
garantía que los respalde, en su mayoría mujeres, que reunidas en grupos de cinco (5)
desembolsan sus créditos.
Grupos de cinco (5) personas.
Las solicitudes individuales deben ser aprobadas por le grupo.
Cursos de entrenamiento
Proceso de selección
Despúes del primer préstamo, sólo se extiende el crédito a otros dos miembros del grupo.
Reembolsos semanales
Crédito para aliviar la pobreza. Sustentabilidad económica y rigor metodológico.
Generar una continua corriente de créditos con los cuales el individuo comience a reconstruir
su autoestima.
Amplia democracia participativa
Líderes zonales diseminados por todo el país
Entrenamiento intensivo para el montaje de un centro de entrenamiento local
Reuniones semanales para asesoría y reembolsos
Elevados costos administrativos
Disminución del seguimiento al crédito por el alto crecimiento del número de clientes
Fortalezas
Debilidades
Pilares conceptuales
Características del Crédito
Entidad DAGANG BALI - INDONESIA
Población Objetivo
Destinado a otorgar microcréditos a las personas más pobres en ciudades de Asía, Europa y
América.
Características del Crédito
Su sistema "visitando a los clientes", les permite conocer directamente al cliente y la labor que
desempeña y así saber el respaldo que el cliente le puede ofrecer al programa financiero.
Presta a los más pobres
Está radicado en ciudades, no necesariamente en los países más pobres
Visita a sus clientes permanentemente
Presencia en muchos países y ciudades
Debilidades Elevados costos de operación
Fortalezas
Pilares conceptuales
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2.4.1.4 Banco Solidario (Bancosol) – Bolivia. 
Tabla 10. Información de Banco Solidario (Bancosol) - Bolivia 
 
Fuente: Banco Solidario (Bancosol) – Bolivia 
 
2.4.2 Experiencias consultadas a nivel local.  
 
2.4.2.1 Finamérica. 
Tabla 11. Información de Finamérica 
 
Fuente: Finamérica 
 
Entidad BANCO SOLIDARIO (BANCOSOL) - BOLIVIA
Población Objetivo Pequeñas empresas, famiempresas, vendedores informales.
Características del Crédito Crédito otorgado sólo para el sector microempresarial
El alcance de la institución, el cual es uno de los principales indicadores de su éxito
La sustentabilidad: crecimiento en la forma de la adición de productos financieros nuevos;
esto permite al intermediario satisfacer mejor las demandas por servicios financieros de
clientes actuales potenciales
Apoyo de acción internacional
Empresarios bolivianos comprometidos
Debilidades Altos costos de operación en el momento de realizar los seguimiento de los créditos
Pilares conceptuales
Fortalezas
Entidad FINAMÉRICA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
Población Objetivo Empresario, empleado y pymes que requieran servicios financieros
Características del Crédito Créditos dirigidos a empresarios, empleados y a pymes
Especializado en la prestación de servicios de Microfinanzas
Faclita el acceso a servicios de crédito a la población menos favorecida
Créditos dirigidos a fomentar y desarrollar a los Microempresarios y sus familias
Ofrece un amplio portafolio de productos y servicios financieros 
Amplia presencia a nivel nacional (No en Caldas)
Cuenta con el respaldo de cuatro (4) cajas de compensación familiar como accionistas
Actividad enmarcada en el tema de las microfinanzas
Debilidades Altos costos de operación 
Pilares conceptuales
Fortalezas
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2.4.2.2 Banco Mundial de la Mujer. 
Tabla 12. Información del Banco Mundial de la Mujer 
 
Fuente: Banco Mundial de la Mujer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entidad BANCO MUNDIAL DE LA MUJER
Población Objetivo Microempresarias de escasos recursos
Características del Crédito Crédito otorgado sólo para empresarias
Desarrolla e implementa estándares compartidos de desempeño
Establece asociaciones para la innovación
Trabaja con bancos para crear nuevos instrumentos financieros
Trabaja con los gestores de políticas para crear sistemas financieros que funcionen para la
mayoría de las personas de bajos ingresos
Presencia en el país con 59 oficinas (Presencia en Caldas)
Apoya a lideres e iniciativas locales
Amplias modalidades de crédito
Utiliza el liderazgo local y global para involucrar a los más destacados legisladores como
defensores del cambio
Se percibe como un agente honesto, catalizador del cambio sin una agenda ideológica
Se enfoca hacia cambios concretos en las políticas
Debilidades Costos de operación
Pilares conceptuales
Fortalezas
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2.4.2.3 Actuar por Caldas. 
 
Tabla 13. Información de Actuar por Caldas 
 
Fuente: Actuar por Caldas 
2.4.2.4 Corporación Minuto de Dios. 
Tabla 14. Información de la Corporación Minuto de Dios 
 
Fuente: Corporación Minuto de Dios 
Entidad ACTUAR POR CALDAS
Población Objetivo Crédito dirigido a microempresarios
Características del Crédito
El crédito está dirigido a personas naturales que estén desarrollando alguna actividad de
comercio, servicio y/o productiva dentro del sector de la economía formal e informal.
presta para compra de materia prima, maquinaria, equipo, mercancía, reparaciones
locativas, montaje de nuevos negocios y otras necesidades de los empresarios de la
famiempresa y microempresa, a través de dos líneas de crédito: Grupo Solidario y Crédito
Individual.
La aprobación de los montos de los créditos solicitados, dependen del análisis del
proyecto, de la historia crediticia del solicitante y del respaldo que ofrece.
Pilares conceptuales
La metodología de creación y apoyo a las Famiempresas está basada en la
INTEGRALIDAD. Consiste en ofrecer al famiempresario una serie de servicios
financieros y de desarrollo empresarial que le permiten su crecimiento y consolidación, de
tal manera que estas Famiempresas se inserten en la economía del país, generando empleo
y riqueza.
Capacitación y asesoría en gestión empresarial
Tiene presencia en 10 municipios del Departamento de Caldas
Debilidades Costos de operación
Fortalezas
Entidad CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS
Población Objetivo Crédito dirigido a pequeñas y medianas empresas
Características del Crédito
El crédito está dirigido a financiar capital de trabajo, compra de activos fijos, compra de
maquinaria, inventarios y reestructuración de pasivos.
Pilares conceptuales
Obra de carácter social, cuya propuesta de desarrollo integral de las comunidades ha sido
modelo de gestión para Colombia y el mundo, debe su origen a la iniciativa del sacerdote
eudista Rafael García-Herreros, quien en 1950.
Valor agregado de formación empresarial y capacitación
Creación de alianzas estratégicas para mayor cobertura
Debilidades Costos de operación y requisitos para el otorgamiento del crédito
Fortalezas
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2.5 DEBILIDAD GENERAL DE LAS ENTIDADES ESTUDIADAS 
En estas entidades de microfinanzas, usualmente cuesta más darle seguimiento a 
los clientes que están alejados del acreedor, lo que lleva a que el crecimiento 
acelerado de clientes genere mayores costos o a una mayor vigilancia del 
comportamiento del prestatario y consecuentemente a un prevención de 
incobrables menos efectiva cuando ese crecimiento implica llevarles servicios a 
clientelas cada vez más alejadas. Si los sistemas de control existentes se 
sobrecargan al acelerarse el crecimiento, los riesgos y costos se incrementan. 
2.6 PROYECTOS DE MICROCRÉDITO Y/O MICROFINANZAS 
La creación del Banco Grameen en Bangladesh hace más de 20 años inició una 
tendencia innovativa en las estrategias de desarrollo basadas en el mercado y la 
comunidad, conocidas como microcréditos y microempresas. El Banco Grameen se 
conformó por un grupo de mujeres que se juntaron para crear el “banco comunitario”. 
Con fondos de fuentes externas, las mujeres determinaban cómo se distribuirían los 
pequeños préstamos entre su grupo para financiar sus pequeños negocios. Las 
mujeres acordaron ayudarse mediante un sistema de préstamos por parte de las 
integrantes del grupo, el cual requería que cada miembro saldará su préstamo antes 
de que ningún otro miembro pidiera un aumento en algún préstamo. Debido al éxito 
del banco – experimentó una mínima tasa de incumplimiento de pagos y fue 
reconocido por sacar a muchas familias de la pobreza – los proyectos de 
microcréditos se han convertido en un camino popular hacia el desarrollo11. 
La experiencia del Banco Grameen en Bangladesh tuvo una influencia 
determinante en el auge de los programas de microcrédito durante los años 
noventa. Este banco, fundado en 1976, presta pequeñas cantidades de dinero, en 
promedio $60, a personas pobres utilizando como colateral grupos de cinco 
personas o pares de la misma comunidad. Cuando una persona se une al banco 
debe formar el grupo de pares y todos los miembros del grupo tienen que ahorrar 
una pequeña cantidad, que puede ser menos de 10 centavos de dólar, 
semanalmente. Una vez que la persona aprende a ahorrar de sus gastos diarios, 
se le permite pedir un préstamo para realizar una actividad productiva que debe 
                                            
11 CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO. 2002. 
(1: 22-25, octubre, 2002: Monterrey, México). Memorias. Monterrey : Naciones Unidas, 2002. 
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ser aprobada por su grupo. La tasa de interés se fija sobre la tasa preferencial 
cotizada en Dhaka, considerablemente más baja que la tasa cotizada por los 
prestamistas o usureros. La mayor parte de los ingresos por intereses se utiliza 
para cubrir los gastos de administración del banco, pero una porción se usa para 
alimentar dos fondos: un fondo de emergencia que puede usar cualquier miembro 
del grupo con la aprobación de sus pares y un fondo para pagar la deuda de un 
miembro que muera o se enferme. Los miembros tienen reuniones semanales 
donde reciben información y entrenamiento para fomentar el ahorro y utilizar el 
crédito eficientemente. Al principio más hombres que mujeres se unieron al banco, 
pero hoy en día el 90 por ciento de los miembros son mujeres debido a que tienen 
mejor récord en el cumplimiento del pago.  
Según Yunus12, para 1998, el banco tenía más de 12 mil empleados, había 
prestado $2 millardos a más de 2,3 millones de personas y había recuperado casi 
todos los préstamos otorgados. Hoy en día está prestando servicios de telefonía 
celular e internet a la población rural pobre de Bangladesh. Tan positivo fue el 
impacto de este banco en los pobres del campo que la mayoría de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) en Bangladesh implementaron 
programas similares, muchos de ellos dirigidos exclusivamente a mujeres. 
Posteriormente se crearon programas en América Latina y África. En 1995 se 
creó, por iniciativa del Banco Mundial, el Consultative Group to Assist the Poor 
(CGAP), un consorcio de 28 agencias de desarrollo públicas y privadas con el 
doble objetivo de incrementar la sustentabilidad de las IMF (Instituciones de 
Microfinanza y Fomento), así como su alcance e impacto sobre la población pobre.  
La mayoría de los estudios sobre estos programas muestran que el microcrédito 
tiene efectos positivos en el alivio de la pobreza al incrementar el ingreso y el 
consumo de las familias pobres, mejorado el nivel de nutrición. Entre los servicios 
financieros ofrecidos por las IMF que potencialmente incrementan el nivel de 
ingreso de las familias pobres, se menciona el crédito a microempresas, el crédito 
agrícola estacional, crédito de mediano y largo plazo para inversión, depósitos de 
ahorro y a plazo. Pero adicionalmente las IMF pueden ofrecer servicios de seguro 
y de crédito al consumo que permitan hacer frente a variaciones inesperadas del 
ingreso, relacionadas con accidentes, enfermedades o desastres naturales, 
haciendo innecesario el tener que acudir a fuentes costosas de crédito informal 
como, por ejemplo, las casas de empeño.  
                                            
12 YUNUS, Muhamad. Hacia un mundo sin pobreza. Barcelona: Andrés Bello, 2000. 
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Pero las IMF tienen otros efectos positivos. Uno de ellos es que fomenta la 
participación, la autoestima y la solidaridad entre los pobres, propiciando la 
consolidación de la identidad colectiva de la comunidad. Esto abre las puertas a 
un cambio de paradigma, de manera que la comunidad se plantee emprender 
proyectos propios y buscar salidas al problema de la pobreza, asumiendo 
responsabilidades en lugar de depender exclusivamente de aportes del gobierno. 
Por otro lado, la participación de los beneficiarios en las IMF les permite 
desarrollar habilidades gerenciales y hábitos de ahorro.  
El microcrédito tiene mayores posibilidades de tener éxito en el alivio de la 
pobreza donde hay condiciones para que se desarrolle un mercado informal, 
atendido por microempresarios.  
2.6.1 Microcrédito. La palabra “microcrédito” no existía antes de la década de 
1970. Actualmente, sin embargo, se ha convertido en un término de moda entre 
los especialistas y los profesionales del desarrollo. Mientras tanto, a ese vocablo 
se le han atribuido toda suerte de significados.  
El Fondo para la Concesión de Microcréditos y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), como órgano gestor de este, definen las 
microfinanzas como la prestación de servicios financieros (crédito, ahorro, 
seguros, intermediación de pagos, transferencias…) a aquellos sectores de la 
población que, o bien habitualmente no tienen acceso a ellos, o no satisfacen 
adecuadamente sus necesidades. La provisión de servicios micro financieros debe 
responder a las necesidades y posibilidades de las personas a las que están 
destinados, para lo que es preciso la utilización de procedimientos 
específicamente diseñados a tal fin. 
Los microcréditos son programas de concesión de pequeños créditos a los más 
necesitados de entre los pobres para que éstos puedan poner en marcha 
pequeños negocios que generen ingresos con los que mejorar su nivel de vida y el 
de sus familias. 
El microcrédito significa otorgar a las personas naturales y famiempresas que por 
condiciones técnicas no tienen acceso a la banca comercial, pequeños préstamos 
(microcréditos) para apoyarlos económicamente en actividades productivas 
(negocios-autoempleo). 
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Es el crédito otorgado a individuos o grupos de individuos que necesitan una 
cantidad pequeña de dinero y ha sido un importante componente de economías 
locales y rurales desde tiempos inmemorables. La gente siempre ha necesitado 
créditos para sus granjas, pequeños negocios y emergencias familiares. Este tipo 
de préstamos era – y es – otorgado por comerciantes, terratenientes e incluso – 
como en el caso de Irlanda a mediados de los años 1800 – por el sacerdote del 
pueblo. Incluso en los Estados Unidos, en 1946, el Bank of América prestaba 
sumas muy pequeñas, desde US$10. Dado que estas formas de crédito eran y 
son informales, las condiciones del préstamo varía considerablemente y los 
prestamistas inescrupulosos pueden aprovechar la situación de necesidad de los 
pobres. 
En la Cumbre sobre Microcrédito de Washington en 1997, por primera vez se 
reconoció la importancia del crédito a los pobres como instrumento de base para 
la lucha contra la pobreza. La novedad fue haber reconocido al microcrédito como 
un instrumento de cooperación internacional, útil para pasar desde la lógica de 
proyectos “llave en mano” a proveer instrumentos para que los beneficiarios 
lleguen a ser los actores de su propio destino. 
Desde la primera experiencia mundial, que lo fuera el Grammen Bank de 
Bangladesh, el microcrédito se ha extendido y se ha aplicado en todos los 
continentes. En realidades completamente distintas ha conseguido resultados más 
que positivos, como son las experiencias del Banco Mundial en África, el Safesave 
en India, el Banconsol en Bolivia, Mi Banco en Perú y en Colombia, donde se 
tienen aplicaciones de gran significación. 
2.6.2 Rol de Gobierno en los programas de microcréditos. Debe: 
 Promover las microfinanzas como vehículo clave para afrontar la pobreza y 
como parte vital del sistema financiero. 
 
 Crear políticas, regulaciones y estructuras legales que promuevan servicios 
microfinancieros sostenibles y que respondan a las necesidades. 
 
 Promover una gama de instituciones reguladas y no reguladas que cumplan 
con los estándares de desempeño. 
 
 Promover la competencia, el desarrollo de capacidades y la innovación para 
reducir costos y tasas de interés en las microfinanzas. 
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 Apoyar estructuras autónomas. 
 
No debe: 
 Permitir la existencia de agencias gubernamentales que suministren 
microfinanzas a escala minorista. 
 
 Apoyar un modelo. 
 
 Fijar topes para las tasas de interés en las microfinanzas. 
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
De acuerdo con los objetivos propuestos y desde el punto de vista de la naturaleza 
de la investigación, las actividades previstas están relacionadas con: 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
Cuando se sabe poco acerca de la situación de un problema se recomienda 
empezar con una investigación exploratoria. En este caso, se sabe bastante 
acerca de las hipótesis a contrastar, así como de las posibles relaciones entre las 
variables del modelo, pues existen estudios similares en otros países. Sin 
embargo, no hay un estudio similar para el caso Colombiano, cuyo sector, en 
particular el microfinanciero no ha sido estudiado en profundidad. La investigación 
descriptiva, interpretativa es apropiada cuando el problema necesita definirse con 
mayor precisión, cuando es necesario identificar cursos alternativos de acción, 
cuando deben desarrollarse preguntas de investigación, y cuando las clave 
necesiten aislarse y clasificarse como dependientes o independientes.  
En este trabajo se pretende describir con mayor precisión las variables de un 
programa de microfinanzas, identificando sus elementos, su viabilidad financiera,  
técnica, administrativa y legal. Se necesita ganar comprensión para desarrollar un 
enfoque del problema, aislar variables y relaciones clave y establecer 
prioridades para un análisis posterior. Por tanto, esta primera investigación 
exploratoria estará seguida de una investigación descriptiva interpretativa que 
intentará, a través de un cuestionario, delinear las características del programa 
estrategia y su relación con otras variables.  
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3.2 DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Antecedentes Estado del Arte 
Aproximación al Problema de 
Investigación
Construcción Teórica 
Definición de Objetivos 
Formulación del problema de 
investigación 
Diseño del instrumento Selección de unidad de análisis/unidad de trabajo 
Aplicación de la Guía  Contrastación  Trabajo de campo 
Análisis e interpretación de resultados
Informe final de investigación
SOCIALIZACIÓN  DE  RESULTADOS 
Definición de 
categorías de análisis 
 
Figura 1. Proceso de diseño de la investigación 
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3.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
El proceso de investigación realizado, se estructuro en las siguientes fases:  
3.3.1 Fase estructural conceptual. Esta primera fase responde a la necesidad de 
constituir un referente teórico que permita contextualizar el estudio planteado, para 
ello fue necesario recurrir a las fuentes bibliográficas para consultar, recopilar y 
organizar adecuadamente el material bibliográfico, ya que se trataba de 
conceptualizar y elaborar una base que permita fundamentar la investigación. Esto 
se consiguió  analizando diferentes experiencias  y obteniendo la mayor 
información posible sobre el contexto real de actuación. 
En el marco de la estructuración conceptual se inicio una primera aproximación al 
diseño de los instrumentos que permitirán, en relación con los objetivos 
propuestos recoger y analizar la información necesaria en la investigación que 
permita determinar  el análisis del mercado y la demanda potencial de los 
servicios, así como los requerimientos administrativos del sistema a implementar.  
Cabe decir que cada una de estas fases no se refleja en una secuencia temporal 
delimitada, sino que se desarrollan y confluyen en una interrelación continua de 
momentos. 
3.3.2 Fase de trabajo de campo. Esta fase abarca todo el trabajo  de campo como 
lo es la aplicación del instrumento a comerciantes informales y las actividades que 
a continuación se enumeran:  
 Una revisión de la base de datos sobre los comerciantes informales 
suministrada por la cámara de comercio de la ciudad, a fin de establecer un 
filtro e identificar informantes potenciales para el estudio.  
 
 Una definición de los comerciantes informales objeto de estudio, teniendo 
en cuenta los criterios establecidos, que se describen más adelante. 
 
 La ubicación y concertación de las citas con los comerciantes informales. 
 
 Aplicación del instrumento.    
3.3.3 Fase analítica. El análisis de datos es una tarea necesaria, compleja e 
incluso oscura. Se trata de un “conjunto de manipulaciones, transformaciones, 
operaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas a partir de los datos con el 
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contrastando y relacionando los datos obtenidos con la teoría o estudios sobre el 
tema y que fueron referenciados como antecedentes. 
3.3.4 Fase informativa. La última fase responde a la redacción de las conclusiones 
finales y la aportación de las nuevas perspectivas y líneas de futuro respecto a la 
investigación. 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Como técnica para la recolección de la información se ha definido la encuesta con 
pregunta cerrada, para lo cual se ha elaborado como instrumento un formato de 
preguntas en concordancia con la pregunta formulada y los objetivos propuestos. 
El instrumento diseñado será aplicado a comerciantes del sector informal de la 
ciudad de Manizales a fin de determinar la demanda potencial del servicio.   
3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
El universo de la población afectada por la investigación fueron los comerciantes 
informales que ejercen su actividad económica en la ciudad de Manizales,  según 
registro de la cámara de comercio.  La muestra correspondió a comerciantes 
informales en ejercicio de la ciudad de Manizales, que para este caso fue del 15%  
de un total de 325 registrados en  la cámara de comercio de la ciudad.  
No se incluyó para este ejercicio el total de la población informal que no se 
encuentra en registros oficiales como la cámara de comercio, debido a la dificultad 
de acceder a este tipo de información. Adicionalmente con este ejercicio se 
pretende en cierta medida conocer el grado de aceptación que podría tener un 
sistema de esas características que ha sido complementado anteriormente con el 
marco teórico que se ha basado en otros estudios que han realizado otras 
instituciones y que contempla este total de la población. 
Con la muestra seleccionada del 15% del total de la población considerada 
(comerciantes informales registrados en cámara de comercio), se considera que 
se refuerza lo expresado en el marco teórico y visibiliza la reacción de los que 
serían los primeros clientes a abordar con el inicio del proyecto, debido a sus 
características. Como se trata de una metodología universal de atención que 
busca rescatar los conceptos de empresarismo, asociatividad, encadenamiento 
productivo y banca social, lo más adecuado es que inicie con un sector y 
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paulatinamente se vayan abordando los demás en la medida de las posibilidades 
técnicas y financieras. 
3.6 RECOLECCIÓN DE DATOS 
La recolección de la información se realizó a través de la encuesta diseñada para 
tal fin, para ello se realizaron visitas a cada uno de los comerciantes informales 
distribuidos a lo largo de la ciudad, teniendo en cuenta los datos suministrados por 
la cámara de comercio. La información recolectada tuvo como propósito la 
estructuración de un estudio de mercado que tuvo como objetivo determinar la 
demanda potencial del sistema de crédito dirigido hacia la aplicación de capital de 
trabajo en montos pequeños, dentro del sector de la economía informal para los 
vendedores o comerciantes de la ciudad de Manizales, que se encuentren 
clasificados dentro de éste sector  y como objetivos específicos  definir variables 
de identificación para los posibles clientes potenciales, que puedan cumplir con los 
requisitos para acceder al servicio, determinar la demanda de crédito por parte del 
sector y definir la demanda localizada por clase de servicio. 
Como un componente importante en la recolección de la información y a fin de 
darle solidez al proceso se contó con 1 supervisor; 2 encuestadores capacitados y 
especializados en la realización de censo e investigaciones de este tipo. 
Terminado el barrido de la zona, se realizo supervisión de cruce de información de 
acuerdo a los datos suministrados por las fuentes secundarias, realizando 
supervisión a una muestra aleatoria del 1% de la población encuestada para 
garantizar el proceso. 
3.7 LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
La confiabilidad, en el sentido de la capacidad de un instrumento para dar 
resultados iguales al ser aplicado en condiciones iguales se  analizó en dos 
sentidos: determinando el coeficiente de correlación  interno (medida de 
consistencia interna) y el coeficiente de correlación externo  (medida de 
consistencia externa) con la ayuda del valor (coeficiente de correlación de 
Pearson).  
 El primero se refiere a la correlación entre dos grupos de ítems escogidos al 
azar (Ítems pares e impares en este caso)  dentro de la misma prueba. 
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 El segundo se refiere a la correlación de una prueba piloto con el mismo 
universo de indicadores. 
3.8 EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
Toda la información correspondiente a la aplicación del instrumento se recogió en 
un formato  que se anexo a la presente investigación. La información recogida se 
procesó en una base de datos elaborada para tal efecto, con el fin de poder hacer 
interpretaciones graficas, identificando los aspectos relevantes contemplados en 
los objetivos propuestos.  La base de datos se elaboró en la plataforma ACCESS 
de office 2000.  
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4. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
4.1 ESTUDIO DE MERCADO 
Teniendo en cuenta la encuesta aplicada se presenta a continuación los siguientes 
resultados:  
Tabla 15. Información de actividad económica 
Actividad mercantil  Nº  % 
Venta de Víveres  12 24 
Preparación de comidas rápidas  8 16 
Prestación de servicios integrales  10 20 
Venta de abarrotes  9 18 
Servicios de peluquería  11 22 
TOTAL 50 100 
Fuente: Encuesta – Instrumento trabajo de campo 
Figura 3. Actividad económica 
 
Fuente: Encuesta – Instrumento trabajo de campo 
Venta de Víveres
Preparación de comidas
rápidas
Prestación de servicios
integrales
Venta de abarrotes
Servicios de Peluquería
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De acuerdo a la tabla y figura anterior, de un total de 50 encuestados equivalentes 
al 100%, 12 de los encuestados equivalentes al 24%, desarrollan una actividad 
mercantil relacionada con tienda de venta de víveres; 8 de los encuestados 
equivalentes al 16% desarrollan una actividad mercantil relacionada con la 
preparación de comidas rápidas; mientras que 10 de los encuestados equivalentes 
al 20% desarrollan una actividad mercantil relacionada con la prestación de 
servicios integrales. 9 de los encuestados equivalentes al 18% desarrollan una 
actividad mercantil relacionada con la venta de abarrotes; 11 de los encuestados 
equivalentes al 22%, desarrollan una actividad mercantil relacionada con servicios 
de peluquería.  
Tabla 16. Aspectos relevantes al momento de tomar un crédito 
Lo relevante  Nº % 
Facilidades de pago  20 40 
Bajos intereses  12 24 
Pocos requisitos  11 22 
Atención recibida   7 14 
TOTAL 50 100 
 
Fuente: Encuesta – Instrumento trabajo de campo 
Figura 4. Aspectos relevantes al momento de tomar un crédito 
 
Fuente: Encuesta – Instrumento trabajo de campo  
Facilidades de pago
Bajos intereses
Pocos requisitos
Atención recibida
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De acuerdo a la tabla y figura anterior, de un total de 50 comerciantes informales 
encuestados, 20 que corresponden al 40% consideran que lo más importante a la 
hora de tomar un crédito en una entidad crediticia es las facilidades de pago, 
mientras que 12 de los encuestados correspondientes al 24% consideran que lo 
más importante a la hora de tomar un crédito en una entidad crediticia son los 
bajos intereses; 11 de los encuestados que corresponden al 22% del total 
considera que lo más importante a la hora de tomar un crédito en una entidad 
crediticia los pocos requisitos. Solo 7 de los encuestados que corresponden al 
14% manifestaron que lo  más importante a la hora de tomar un crédito en una 
entidad crediticia era la atención que reciben. 
Tabla 17. Interés en la realización del crédito 
Interés en el crédito   Nº  % 
Si  42 86 
No  8 14 
TOTAL  50 100 
Fuente: Encuesta – Instrumento trabajo de campo 
Figura 5. Interés en la realización del crédito 
 
Fuente: Encuesta – Instrumento trabajo de campo 
 
De acuerdo a la tabla y figura anterior de un total de 50 comerciantes informales 
encuestados, que corresponden al 100% de la población, 42 de ellos que 
Si
No
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corresponden al 86% manifestaron interés en la adquisición de un crédito una vez 
conocieron el programa, mientras que 8 de los encuestados, correspondientes al 
14% manifestaron no estar interesados en el mismo. 
De los 8 comerciantes encuestados que manifestaron no estar interesados en el 
crédito, 5 manifestaron como razón para no acceder al mismo el tener un crédito 
vigente con otra entidad, el no tener personas que lo respalden y el no tener 
ingresos fijos para su respaldo.  
Tabla 18. Razones de interés por la alternativa 
Razones  Nº  % 
Necesidad de crédito  8 16 
Facilidad de acceso 23 46 
Facilidad de pago  14 28 
Poca tramitología  3 6 
Pocos requisitos 2 4 
Otras  razones  0 0 
TOTAL 50 100 
 
Fuente: Encuesta – Instrumento trabajo de campo 
Figura 6. Razones de interés por la alternativa 
 
Fuente: Encuesta – Instrumento trabajo de campo 
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80% manifestaron que cuentan con respaldo solidario a  la hora de acceder al 
crédito, mientras  que 10 de los encuestados que corresponde al 20% manifestó 
no tener ningún respaldo solidario.   
Tabla 20. Monto promedio de solicitud 
Monto  Nº  % 
Menor de 500.000 2 4 
Entre 1 y 1.5 millones  18 36 
Entre 1.5 y 2 millones  20 40 
Entre 2 y 2.5 millones  5 10 
Entre 2.5 y 3 millones  2 4 
Entre 3 y 3.5 millones  1 2 
Más de 3.5 millones  2 4 
TOTAL 50 100 
 
Fuente: Encuesta – Instrumento trabajo de campo 
Figura 8. Monto promedio de solicitud 
 
Fuente: Encuesta – Instrumento trabajo de campo 
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manifestó  que el dinero del crédito otorgado estaría destinado a la inversión en el 
negocio existente.  
Tabla 22. Crédito con otras entidades 
Crédito con otras entidades Nº  % 
Si  34 68 
No  16 32 
TOTAL 50 100 
 
Fuente: Encuesta – Instrumento trabajo de campo 
Figura 10. Crédito con otras entidades 
 
Fuente: Encuesta – Instrumento trabajo de campo 
De acuerdo a la tabla y figura anterior, de un total de 50 encuestados, 34 que 
corresponden al 68%, manifestaron haber tenido créditos con otras entidades en 
alguna ocasión, mientras que 16 de los comerciantes encuestados que 
corresponden al 32% manifestaron no haber tenido créditos con entidades 
bancarias en alguna  ocasión.  
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Tabla 23. Créditos vigentes 
Vigencia de créditos   Nº  % 
Si  12 24 
No  38 76 
TOTAL 50 100 
 
Fuente: Encuesta – Instrumento trabajo de campo 
Figura 11. Créditos vigentes 
 
Fuente: Encuesta – Instrumento trabajo de campo 
De un total de 50 comerciantes informales encuestados, 38 que corresponden al 
76% manifestaron no tener créditos vigentes en este momento, mientras que 12 
de los encuestados que corresponden al 24% manifiestan tener en este momento 
créditos con alguna entidad bancaria. 
4.1.1 Conclusiones estudio de mercado. El instrumento utilizado para la 
recolección de la información, nos permite realizar un análisis multivariado de 
cruce de información de algunas respuestas con otras, de acuerdo a una relación 
existente explícitamente numérica, la cual nos permitirá sacar conclusiones sobre 
el comportamiento del mercado objetivo y tener elementos calificadores en función 
de la necesidad del servicio. 
Si
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 Las respuestas aportadas en la pregunta seis, con respecto a la 
disponibilidad de otras personas que sirvieran para respaldar 
solidariamente la responsabilidad de pago, permite concluir que las 
personas objetos del estudio tienen la posibilidad de contar con codeudores 
que facilitarían la aceptación de la obligación, o por lo menos que estarían 
en capacidad de conseguir dicho respaldo, convalidando el interés por el 
servicio (establecido en el pregunta tres), ya que éste elemento implica un 
esfuerzo por parte del solicitante y el cual está dispuesto a realizar con 
respuestas afirmativa de un 86%. 
 
 Así mismo, podemos observar que las necesidades del sector, 
corresponden en su mayoría al acceso a crédito de monto mediano, dentro 
de las posibilidades ofrecidas, ya que el 76% de los interesados expresó 
interés por montos entre $1.000.000 y $2.000.000, y sólo un 16%, estaría 
dentro del rango de los $2.000.000 - $3.500.000. Esto nos permite presumir 
que las necesidades del sector están enfocadas a realizar inversiones para 
emprender un negocio nuevo antes que cubrir necesidades inmediatas de 
liquidez, argumento que se convalida con las respuestas a los interrogantes 
sobre la utilización que le daría al crédito, donde el 90% responde 
positivamente con respecto a la financiación de las oportunidades o 
expectativas de proyectos nuevos, por encima de la financiación de 
reinversión o apalancamiento de los negocios existentes. 
 
 Finalmente, con respecto a la solicitud de crédito anterior con otras 
entidades financieras, las respuestas afirmativas de un 68% de los 
encuestados, nos permite convalidar la necesidad del sector de acceder a 
sistemas de crédito, donde se traduce un alto porcentaje (76%) de 
demanda insatisfecha. 
4.2 ESTRUCTURA TÉCNICO – ADMINISTRATIVA 
4.2.1 Alianza sector público-privado. La alianza será establecida entre el sector 
público y privado del departamento de Caldas, para desarrollar mecanismos que 
permitan el desarrollo integral de las personas que han emprendido una actividad 
económica de subsistencia y que a su vez incentive aquellas operaciones 
financieras destinadas a la iniciación, mejora o continuidad de actividades 
empresariales de reducida dimensión, con una manifiesta marginalidad de acceso 
a fuentes de financiación. Este sistema promueve el desarrollo empresarial 
integral a través de un conjunto de operaciones técnico-administrativas dirigidas al 
fomento de los conceptos de empresarismo, asociatividad, encadenamiento 
productivo y de banca social entre la población económicamente activa. 
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El inicio del proyecto se dará cuando se disponga de los aportes para su 
financiación. Tanto el sector público como el sector privado realizaría el aporte en 
recursos monetarios de la inversión inicial (por partes iguales), para dar inicio al 
sistema de banca de fomento, así mismo cada una de las entidades aportantes 
hará parte de la Junta Directiva. 
Está alianza está enmarcada la ley 489 de 1998, capitulo 13, articulo 96, que 
permite la asociación de entidades estatales cualquiera que sea su naturaleza, 
con entidades particulares, mediante convenios de asociación, para el desarrollo 
de actividades que le han sido asignadas por la constitución o la ley. Así mismo la 
Constitución Nacional establece en su artículo 355, inciso 2° que el Gobierno en 
los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, podrá, con recursos de 
los respectivos presupuestos celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo 
de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades 
de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de 
desarrollo. 
Cuando se analiza la sostenibilidad de un programa de financiamiento, se 
concluye que el diseño institucional y la sostenibilidad financiera están 
interrelacionados. De hecho, un adecuado diseño institucional es un pre-requisito 
necesario para alcanzar la sostenibilidad financiera. Si no es así, debe esperarse 
que los deficientes mecanismos de selección y cumplimiento conduzcan a altas 
tasas de morosidad y, por consiguiente, a la insostenibilidad financiera.  
4.2.2 Localización. El proyecto se desarrollará inicialmente en el municipio de 
Manizales, dirigido a los comerciantes del sector informal que por requisitos y 
necesidad sean sujetos de microcréditos, para luego extenderlo a los otros 
municipios del departamento. 
4.2.3 Ingeniería del proyecto. El programa de microfinanzas en cumplimiento de 
los objetivos, adoptará una metodología para el otorgamiento de microcréditos, 
definiendo como microcrédito una cuantía necesaria y suficiente para el desarrollo 
del negocio. El programa tendrá una Junta Directiva conformada por sus 
asociados o intervinientes encargada de definir las políticas y estrategias 
generales, así mismo tendrá un Coordinador General y una planta de personal 
mínima. Se realizará un convenio con una entidad bancaria que se desempeñará 
como operador financiero para desembolsos y recaudos de los microcréditos. 
Además se manejará un software especial para créditos. 
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4.2.4 Especificaciones del programa y del servicio. 
  
4.2.4.1 Metodología del programa.  
 
 Los microcréditos se otorgan a las personas sin recursos o de recursos muy 
escasos que no tienen acceso a la banca formal.  
 
 Las solicitudes de préstamo deben ser aprobadas por el Comité Técnico del 
Programa, previo concepto del asesor de negocio. 
 
 Los microcréditos se otorgan solamente para emprender algún tipo de 
actividad productiva que ayude a mejorar las condiciones de vida (no para 
compra de bienes de consumo). El microcrédito debe ayudar a crear 
autoempleo y a trabajar en asociatividad.  
 
 La garantía se fundamenta en la Responsabilidad Solidaria: Mínimo tres (3) 
personas que se unen para pedir cada una un microcrédito para emprender 
o fortalecer su propia actividad productiva. Siendo los 3 responsables 
solidarios por la devolución de los préstamos.  
 
 Los microcréditos son de montos  pequeños y se devuelven a corto plazo. 
Los montos máximos y mínimos de los préstamos se establecerán según 
circunstancias particulares.  
 
 Una vez reembolsado el primer microcrédito en su totalidad por todos los 
miembros de un Grupo de Responsabilidad Solidaria, inmediatamente se 
puede acceder al segundo préstamo e incluso aumentar su monto. Y así en 
forma sucesiva.  
 
 El Programa tiene para con sus prestatarios la responsabilidad y el 
compromiso de asegurar la continuidad y la rapidez en el otorgamiento de 
los microcréditos. También, de trabajar con la total claridad y transparencia 
en la gestión de sus fondos.  
 
 El Programa utilizará prioritariamente indicadores de seguimiento de tipo 
social. 
 
 Los microcréditos que se aprueben no deben contemplar actividades que 
perjudiquen al medio ambiente, haciendo uso eficiente de los recursos 
naturales y energéticos 
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4.2.4.2 Principales características del programa.  
 
 Es neutral en su institucionalidad. 
 
 Busca promover a la persona integralmente. 
 
 El microcrédito es una herramienta para la promoción de  opciones de vida. 
 
 El programa se centra en el flujo de caja de los pequeños negocios. 
 
 Busca promover la asociatividad empresarial y el encadenamiento 
productivo. 
 
 Agilidad (en el análisis de proyectos y desembolsos) 
 Microcrédito oportuno (desembolso acorde con el plan de negocios) 
 
 Microcrédito suficiente (el crédito debe cubrir lo necesario de la inversión) 
 
 Metodología propia 
 
 Rigor  metodológico (unidad de criterio) 
 
 Seguimiento permanente 
 
 Educación  pertinente (lo necesario según tipo de negocio) 
 
4.2.4.3 Metodología del servicio. El plazo del microcrédito será de máximo doce 
(12) meses, ya que son créditos de corto plazo, según la filosofía del programa y a 
una tasa de interés comercial que el gobierno define para los microcréditos, que 
permita la sostenibilidad del programa, con pagos que se realicen según el flujo 
del proyecto, ajustándose a la capacidad de pago del negocio relacionado por el 
aspirante del microcrédito como a la capacidad del mismo cliente. 
 
4.2.4.4 Modalidades de crédito. 
 Microcrédito de Garantía Individual Solidaria: En esta línea se agrupan 
varias personas, mínimo tres (3), no necesariamente del mismo sector 
comercial o productivo, a las cuales se les otorgan préstamos de 
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responsabilidad grupal. Estos microcréditos solamente se otorgan para 
capital de trabajo o para activos fijos previamente calificados para el 
negocio y el programa. 
Esta modalidad de crédito será destinada para dos (2) tipos de proyectos o 
negocios, así: 
 Para proyectos o negocios nuevos, donde se requiere que dos (2) 
codeudores, de los tres (3) que conforman el grupo, tengan 
negocios establecidos y así proporcionalmente si se incrementa el 
número de solicitantes por grupo. 
 
 Para proyectos o negocios en marcha. 
 
 Microcrédito de Garantía Asociativa Solidaria: Es el microcrédito que se le 
otorga a una forma asociativa con personería jurídica para que desarrolle la 
actividad para la cual solicito el préstamo. En esta modalidad la solidaridad 
se comparte con otras formas asociativas que posean igualmente 
personería jurídica. 
 
 
4.2.4.5 Políticas del programa.  
 
 Los recursos otorgados por el programa a los beneficiarios, deberán ser 
aplicados en su totalidad para los fines solicitados, de no ser así deberán 
ser reintegrados inmediatamente. La aplicación de estos recursos tendrán 
un seguimiento permanente por parte del asesor y que deberá estar 
alineado con lo establecido en el Plan de Negocios, el cual además velará 
por el cumplimiento del reglamento de crédito. 
 
 Todos los microcréditos tendrán un informe periódico de supervisión en el 
que se verificarán aplicación de recursos, desarrollo del proyecto y pagos 
del microcrédito. 
 
 El programa tendrá en cuenta los criterios de seguridad, liquidez, 
rentabilidad y solidez. Para medir el cumplimiento de estos criterios serán 
utilizados diversos indicadores financieros de liquidez (capital de trabajo, 
razón corriente, prueba ácida, apalancamiento financiero, etc.), de 
rentabilidad (rentabilidad del patrimonio, margen bruto de utilidad, etc.), de 
solidez, entre otros; sin desconocer en ningún momento el sector objetivo 
del programa y que en la mayoría de los casos no tiene acceso a la banca 
formal por diversas circunstancias. 
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 Criterios de riesgo. Como contingencia o proximidad al peligro, se mitigará 
con las garantías solidarias y garantías complementarias. Igualmente se 
adoptará un sistema de referenciación comprobada (Datacrédito, Cifin, 
Asobancanria, etc). Las garantías exigidas, solidarias y complementarias 
dependen de la modalidad de crédito que aplique y están relacionadas en el 
Pagaré Solidario y Reglamento de Crédito. 
 
 El fondo de liquidez para atender las solicitudes de crédito y tal como se 
menciona anteriormente, provienen de la alianza entre el sector público y 
privado de donde vendrán los aportes en efectivo para financiar este fondo 
de liquidez, el cual a su vez en el desarrollo de la operación será 
autofinanciado con los recaudos de cartera periódica que se realice. 
 
 La calificación que definirá el perfil del riesgo del usuario, será definida por 
el Comité Técnico, en el momento en que empiece a funcionar el Programa 
y tendrá en cuenta todos los aspectos mencionados en este documento y 
que son relevantes a la hora de dar una calificación puntual. 
 
 Los microcréditos desembolsados deberán ser suficientes, necesarios y 
oportunos para el desarrollo de los productos. 
 
 El programa no otorgará microcréditos superiores a diez (10) salarios 
mínimos mensuales vigentes. Además como se evidencia en el estudio de 
mercado los posibles beneficiarios del servicio (80% de los encuestados) 
están interesados incluso en créditos menores o iguales a cuatro (4) 
salarios mínimos mensuales vigentes, un monto inferior al límite que se 
tiene establecido. 
 
 Para el otorgamiento de todo microcrédito será necesaria la evaluación  por 
parte del Asesor Financiero y la aprobación por parte del Comité de Crédito, 
basados en un Plan de Negocio elaborado y acompañado por los servicios 
del programa que tendrán un componente de capacitación y asesoría en la 
estructuración de dicho plan. 
 
 Las evaluaciones de las solicitudes se soportarán principalmente en la 
viabilidad y sostenibilidad en el tiempo de los negocios. 
 
 Las tasas de interés para los microcréditos serán similares a las tasas 
bancarias comerciales del mercado pero siempre teniendo en cuanta los 
gastos operativos y de administración del programa. 
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 Nunca podrá otorgarse un nuevo microcrédito a clientes que tengan saldos 
a su cargo bien sea como deudores directos o solidarios. 
 
 Todo microcrédito deberá estar documentado con un pagaré firmado por los 
deudores solidarios. 
4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Dentro de la estructura orgánica y funcional, se fija la planta de cargos, manual de 
funciones y requisitos para el ejercicio de los distintos funcionarios del programa. 
4.3.1 Organigrama. 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor 
4.3.1.1 Junta Directiva. La Junta Directiva del Programa estará conformada por 
cinco (5) miembros. Los cuales provienen de las entidades que realicen los 
aportes de recursos para constituir el fondo de liquidez inicial de donde se 
otorgarán los créditos. Los miembros serán determinados de acuerdo a la cantidad 
de los aportes (de mayor a menor), el quinto miembro será el representante de los 
aportantes minoritarios y su puesto será rotado cada año.  
Auxiliares 
Administrativos 
Comité Técnico
Coordinador General 
Asesores de Negocio 
Junta Directiva 
 
Figura 12. Organigrama 
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Los miembros de la Junta Directiva deben ser de formación profesional en 
ciencias económicas y ocupar cargos directivos con poder de decisión dentro de 
cada una de las entidades que representen. 
Sus funciones serán: 
 Crear los cargos que estime necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos del programa, proveerlos y fijarles las asignaciones 
correspondientes, todo de acuerdo con el Coordinador. 
 
 Dirigir las finanzas del programa y adoptar las decisiones sobre la inversión 
de los recursos. 
 
 Crear y reglamentar los Comités de Trabajo que considere necesarios para 
la buena marcha del programa. 
 
 Establecer los procedimientos requeridos para ejercer el seguimiento a las 
personas beneficiadas por el programa, sobre la inversión de los recursos 
entregados para la ejecución de los proyectos propuestos. 
 
 Demás funciones que debe cumplir el desarrollo del objeto. 
4.3.1.2 Comité Técnico. Tiene como funciones la de aprobar los microcréditos, 
revisar reglamentos para la aprobación de la Junta Directiva, operativizar las 
políticas y estrategias definidas por la Junta Directiva, entre otras. El Comité 
Técnico aparece dentro de la estructura organizacional como un staff de la Junta 
Directiva debido a que es la instancia encargada de aplicar las políticas definidas 
por la Junta y orientar al Coordinador del Programa en las decisiones requeridas 
para operativizar el programa en su totalidad. 
4.3.1.3 Coordinador del Programa. Sus funciones serán: 
 Cumplir las órdenes de la Junta Directiva y ejercer las delegaciones que se 
confieren. 
 
 Someter a la aprobación de la Junta Directiva los nombramientos y 
remociones del personal del programa. 
 
 Mantener informada a la junta sobre la marcha del programa. 
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 Cuidar la recaudación de las cuotas y de la inversión de los recursos. 
 
 Direccionar y acompañar el trabajo de campo a través de los Asesores de 
Negocios. 
 
 Realizar el seguimiento al cronograma de actividades y cumplimiento de 
metas. 
 
 Velar por la adecuada ejecución de los procedimientos y sugerir a la Junta 
Directiva los ajustes que considere pertinentes. 
4.3.1.4 Asesor de Negocio. Es la persona encargada del estudio de las personas 
interesadas en tomar los microcréditos, asesoramiento técnico y su posterior 
seguimiento con el fin de cumplir con los objetivos de desarrollo empresarial de la 
comunidad, y de esta forma de velar por la recuperación del dinero otorgado para 
seguir cumpliendo el objetivo de la institución de microcréditos. Al mismo tiempo 
es la persona encargada de coordinar y dirigir las reuniones que se realicen con 
los usuarios del crédito, con el fin de prestar un servicio más completo a las 
personas interesadas. 
4.3.1.5 Auxiliar Administrativo. Tiene como funciones la revisión, análisis y 
confrontación de solicitudes y comportamiento de la cartera. También debe asistir 
al Coordinador del Programa en las labores de mecanografía, archivo y 
tramitación de correspondencia y documentos.  
4.3.2 Figura jurídica de administración. Las instituciones con ánimo de lucro son 
una persona jurídica de derecho privado y se caracteriza porque el objeto principal 
que persiguen es el bienestar, ya sea físico, intelectual, social, moral o espiritual 
de los asociados. Estas asociaciones no tienen ningún fin de lucro, pues 
generalmente buscan o el mejoramiento cultural de sus miembros, o la defensa de 
los intereses profesionales o gremiales, o la propagación de sus valores pública o 
de intereses colectivo social. 
Así mismo las ONG son el tipo de organización que lleva el rótulo “Sin ánimo de 
lucro” o “Asociación Voluntaria”, entidades autónomas, legalmente establecidas 
que poseen estatutos de no-beneficio y organizadas por los ciudadanos 
“comunes”  (profesionales, técnicos y trabajadores de campo – sociales) cuya 
motivación primaria es mejorar el nivel de vida de su pueblo. 
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Ellas orientan sus servicios y su misión en términos de guiar (orientar, 
acompañar). Sirven a la población en diversas y complejas actividades 
relacionadas con procesos de desarrollo, tales como la generación de 
conocimiento, la prestación de servicios que respondan a la satisfacción de las 
necesidades humanas fundamentales, la investigación y aplicación de estrategias 
alternativas de desarrollo que promuevan la transformación social. 
Como un apoyo a la política social del gobierno, las ONG son una forma de 
organización con arraigo en la sociedad civil, promovidas generalmente desde las 
instancias estatales, sin perder su total autonomía como ente civil, dependen 
financiera y/o administrativamente del sector gubernamental, sirven de recursos 
para contribuir a la implementación y ejecución de la Política Social de Estado, 
proveen servicios operando en sus espacios de actuación o “en espacios provistos 
por el gobierno”. 
Los hogares comunitarios infantiles, algunas instituciones de educación especial y 
ciertos institutos de desarrollo comunitario y regional, son ejemplos de los tipos de 
organización que integran esta forma institucional. 
Existen también otras formas de instituciones sin ánimo de lucro como las 
fundaciones que son personas jurídicas surgidas por la iniciativa privada o pública 
mediante la destinación o afectación de un patrimonio o conjunto de bienes a una 
finalidad determinada en su acto de constitución. 
Para el desarrollo de éste proyecto se considera que la figura más adecuada para 
iniciar es mediante una asociación que tenga por objeto aunar esfuerzos para 
implementar y desarrollar un programa de microfinanzas para los comerciantes del 
sector informal en el municipio de Manizales con el propósito de disminuir el nivel 
de desempleo y ayudar con la reactivación  económica, otorgando microcréditos a 
personas naturales, famiempresas y microempresas que realmente lo necesitan, 
actuando siempre bajo criterios de liquidez, rentabilidad y seguridad.  
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4.3.3 Proceso de atención a usuarios del programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor 
SOLICITUD 
 
Figura 13. Proceso de atención a usuarios del programa
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4.3.4 Proceso metodológico del programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor 
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Figura 14. Proceso metodológico del programa 
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de empresa 
d. Creación de la 
empresa 
ASESOR DE 
NEGOCIO 
a. Instrumentos 
Programa 
b. Metodología 
Programa
6. CREACIÓN DE 
NEGOCIOS 
a. Montaje 
b. Establecimiento 
c. Fortalecimiento  
d. Consolidación
ASESOR DE 
NEGOCIO 
a. Instrumentos 
Programa 
b. Metodología 
Programa
7. ASESORIA Y 
SEGUIMIENTO 
AL NUEVO 
NEGOCIO 
a. Plan de 
estabilización 
b. Administración 
por objetivos 
c. Planeación 
estratégica 
d. Gerencia de la 
calidad 
e. Gerencia del 
servicio 
f. Refuerzo de 
áreas de gestión 
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4.3.5 Recaudo de cartera. El pago de los microcréditos, depende 
fundamentalmente, de factores que están dentro del control del programa, tales 
como la calidad de servicio del microcrédito, la eficiencia administrativa y el 
desarrollo de una relación estrecha y casi personal con los clientes. 
El recaudo de las cuotas de los préstamos otorgados se realizará a través de una 
entidad financiera, la cual tiene como funciones recaudo de la cartera, manejo de 
las cuentas y manejo de las inversiones en renta fija por parte del programa de 
microfinanzas, además de mantener la información en línea de las operaciones 
que se realicen.  
La labor del recaudo de cartera también será dinamizada por los Asesores de 
Negocios, quienes estarán pendientes del comportamiento de la cartera de sus 
respectivos grupos de clientes. 
Aunque la calidad de cartera en los programas de microcréditos es superior a 98% 
en  este proyecto se hizo una provisión de cartera mala del 5%. 
Algunos de los aspectos en los que éste programa va a hacer énfasis para obtener 
altos niveles de recobro de cartera son los siguientes: 
 Énfasis en microcrédito para capital de trabajo. 
  
 Préstamos a corto plazo. 
 
 Amortizaciones frecuentes. 
 
 Microcréditos secuenciales. 
 
 Pocos y sencillos requisitos. 
 
 Agilidad en los trámites. 
 
 Seguimiento personalizado. 
 
 Garantías solidarias e individuales innovadoras y accesibles. 
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 Capacidad para adaptar los productos a la evolución de los negocios 
atendidos. 
 
 Excelente calidad en el servicio al cliente. 
4.3.6 Disminución de riesgos. Con el fin de disminuir al máximo los riegos en el 
recaudo de cartera se ha pensado en el apoyo del Fondo Regional de Garantías, 
que es una sociedad anónima de economía mixta que tiene como fin fomentar la 
creación y fortalecimiento de las micros, pequeñas y medianas empresas, 
impulsar la generación de empleo y contribuir al desarrollo económico sostenible 
de nuestra zona cafetera, para lo cual facilita el acceso del microcrédito a 
personas naturales y jurídicas que tengan proyectos viables económicamente y 
que no cuenten con garantías suficientes. 
Para respaldar la cartera que el programa de microfinanzas obtenga en el ejercicio 
de su objetivo, el Fondo Regional de Garantías ofrece el 50% y 70% de respaldo 
en cada crédito otorgado. Para respaldar un 50% del préstamo que la programa 
de microcréditos otorgue, con el FRG se vislumbra la posibilidad en el momento 
en que el programa empiece a funcionar de conseguir un Convenio de Garantía 
Automática, la cual estaría protegiendo la cartera en la mitad del crédito con una 
comisión del 1.75% sobre el crédito del usuario. Esta alternativa no requiere 
ningún estudio previo para su aprobación por parte del FRG, distinto a lo que 
sucede cuando el respaldo es del 70%, donde se cobra una comisión aproximada 
del 3.05% anual anticipado sobre el crédito del usuario, a través de un Convenio 
de Garantía Individual, el cual está sometido a un estudio de aprobación por parte 
del FRG. 
De esta forma el FRG estaría supliendo la necesidad que presenta la institución de 
microfinanzas de proteger la cartera con la finalidad de seguir cumpliendo con su 
objeto y ser viable a futuro en términos de rendimiento económico. 
4.3.7 Población beneficiaria. Comerciantes del sector informal del municipio de 
Manizales que tengan como fuente de ingreso una actividad económica del orden 
de artes, oficios y/o pequeños negocios. 
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4.3.8 Pilares conceptuales.  
 
 Crédito para aliviar la pobreza, que mejore la calidad de vida de la gente y 
les posibilite una actividad económica digna a quien lo recibe. 
 
 La tarea de motivación profundamente solidaria y social, debe realizarse 
sobre bases de sustentabilidad económica y rigor metodológico, que 
aseguren la eficiencia y perdurabilidad de los proyectos. 
 Rescatar el valor fundamental y la importancia que supone todo ser 
humano. 
 
 El crédito no es sólo una herramienta generadora de ingreso, es un arma 
poderosa para el cambio social, un medio para que la gente encuentre un 
nuevo sentido a su vida. 
 
 Los pobres tienen los mismos problemas en todos los rincones del planeta. 
Por esta razón del microcrédito tiene una aplicación universal. 
 
 Todos los seres humanos poseen un don innato, el de la supervivencia, el 
que estén vivos demuestra sus capacidades. 
4.4 ESTUDIO FINANCIERO 
Aquí se presentan los elementos que participan en la formulación financiera del 
proyecto: inversiones necesarias para ponerlo en funcionamiento, los costos en 
que se incurre en la prestación del servicio, administración, comercialización y 
financiación del servicio de crédito. El ingreso percibido de las colocaciones 
proyectadas en cinco años de funcionamiento. 
4.4.1 Estimación de la inversión. Aquí se identifican la magnitud de los activos que 
requiere el proyecto para la prestación del servicio, el monto del capital de trabajo 
necesario para el funcionamiento normal del proyecto, las cuales están 
clasificadas en tres grupos: Inversiones Fijas, Capital de Trabajo e Inversiones 
Diferidas. 
4.4.1.1 Inversión fija. Son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se utilizan 
para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por 
parte del proyecto. 
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Tabla 24. Inversión fija 
Concepto Unidades Costo Unitario ($) Costo Total ($) 
Computadoras 2 3.200.000 6.400.000 
Computador Portátil 1 3.500.000 3.500.000 
Calculadora Financiera 1 350.000 350.000 
Software de cartera 1 3.500.000 3.500.000 
Teléfonos 3 100.000 300.000 
Scanner 1 1.450.000 1.450.000 
Líneas telefónicas 2 250.000 500.000 
Fax 1 1.000.000 1.000.000 
Escritorios tipo gerente 2 1.000.000 2.000.000 
Escritorios para 
ód l
2 700.000 1.400.000 
Sillas tipo gerente 2 400.000 800.000 
Sillas sencillas 10 150.000 1.500.000 
Archivadores 2 300.000 600.000 
Mesa Redonda 1 900.000 900.000 
Papeleras 3 600.000 1.800.000 
TOTAL 26.000.000 
 
Fuente: El Autor 
4.4.1.2 Inversión en capital de trabajo. Aquí se estiman el total de los costos en 
que incurre el proyecto durante un ciclo productivo (un mes), como son los 
servicios públicos y los gastos de funcionamiento. 
Tabla 25. Inversión en capital de trabajo 
Concepto Valor Mes Valor Año 
Agua 80.000 960.000 
Luz 200.000 2.400.000 
Teléfono 800.000 9.600.000 
Arrendamiento 1.500.000 18.000.000 
Gastos funcionamiento 13.684.581 164.214.968 
Total 16.264.581 195.174.968 
 
 Fuente: El autor 
4.4.1.3 Inversión diferida. Se contemplan los gastos causados por adecuación del 
local, gastos de  capacitación y la publicidad necesaria para el inicio de la misma. 
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Tabla 26. Inversión diferida 
Concepto Valor 
Adecuación 2.500.000
Capacitación 7.000.000
Publicidad 2.000.000
Papelería 700.000
TOTAL 12.200.000
 
Fuente: El autor 
Tabla 27. Total inversiones 
TOTAL INVERSIONES 233.374.968
 
Fuente: El autor 
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4.4.1.4 Costo de la mano de obra.  
Tabla 28. Costo de la mano de obra 
 
CARGO SALARIO MES
Coordinador General 2.500.000
Asesor de negocio 900.000
Aux. Administrativo 500.000
Descripción  Coordinador Asesor de Negocio  Aux. Administrativo
Total Salario Mensual  2.500.000 900.000  500.000
Total Prestaciones Mensuales  902.400 324.864  180.480
Salud (8,5%)    212.500 76.500  42.500
Pensión (12%)    300.000 108.000  60.000
Riesgo Profesional (2,436%)  60.900 21.924  12.180
Vacaciones (4,16%)  104.000 37.440  20.800
Aportes Parafiscales (9%)  225.000 81.000  45.000
Total Salario Anual  32.500.000 11.700.000  6.500.000
Salario    30.000.000 10.800.000  6.000.000
Prima de Servicios Junio  1.250.000 450.000  250.000
Prima de Servicios Diciembre  1.250.000 450.000  250.000
Total Prestaciones Anuales  13.627.800 4.906.008  2.725.560
Salud (8,5%)    2.550.000 918.000  510.000
Pensión (12%)    3.600.000 1.296.000  720.000
Riesgo Profesional (2,436%)  730.800 263.088  146.160
Cesantías (8,33%)  2.499.000 899.640  499.800
Interés Cesantías (1%)  300.000 108.000  60.000
Vacaciones (4,16%)  1.248.000 449.280  249.600
Aportes Parafiscales (9%)  2.700.000 972.000  540.000
Total    46.127.800 16.606.008  9.225.560
Coordinador     46.127.800
6 Asesores de Negocio  99.636.048
2 Auxiliares Administrativos  18.451.120
TOTAL AÑO     164.214.968
 
 
Fuente: El autor 
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4.4.2 Estimación de egresos operacionales.  
4.4.2.1 Ingresos por intereses de colocación. Estos provienen de los intereses de 
los dineros colocados por parte del proyecto en los usuarios de los servicios que el 
proyecto posee. 
Para el primer año de funcionamiento y los cuatro siguientes, se tiene previsto 
colocar $720.000.000 millones el primer año, lo que arroja unos ingresos por 
intereses estipulados en el siguiente cuadro. El proyecto coloca mensualmente 60 
millones de pesos durante el primer año, 80 millones mensuales en el segundo 
año, 100 millones mensuales en el tercer año, 120 millones mensuales en el 
cuarto año y 140 millones mensuales en el quinto año con una provisión de cartera 
del 5%. 
Tabla 29. Ingresos por intereses de colocación 
Valor 
colocaciones 
mensuales 
60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000  
Interés 
mensual 
2,37% 2,37% 2,37% 2,37% 2,37%  
Mes  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6 (pend) 
Enero  $ 1.422.000,00  $ 11.535.397,87 $ 15.222.530,49 $ 18.909.663,11 $ 22.596.795,74 $ 22.491.928,36
Febrero  $ 2.740.163,59  $ 11.870.949,32 $ 15.523.469,81 $ 19.175.990,29 $ 22.828.510,78 $ 19.173.928,36
Marzo  $ 3.952.029,84  $ 12.168.607,40 $ 15.785.695,45 $ 19.402.783,49 $ 23.019.871,53 $ 16.098.213,32
Abril  $ 5.055.079,52  $ 12.427.474,05 $ 16.008.289,90 $ 19.589.105,74 $ 23.169.921,59 $ 13.270.525,39
Mayo  $ 6.046.733,66  $ 12.646.629,90 $ 16.190.313,90 $ 19.733.997,90 $ 23.277.681,91 $ 10.696.742,81
Junio  $ 6.924.352,19  $ 12.825.133,80 $ 16.330.805,93 $ 19.836.478,07 $ 23.342.150,20 $ 8.382.883,15
Julio  $ 7.685.232,48  $ 12.962.022,31 $ 16.428.781,69 $ 19.895.541,08 $ 23.362.300,46 $ 6.335.106,57
Agosto  $ 8.326.607,81  $ 13.056.309,14 $ 16.483.233,54 $ 19.910.157,94 $ 23.337.082,34 $ 4.559.719,24
Septiembre  $ 8.845.645,93  $ 13.106.984,63 $ 16.493.129,96 $ 19.879.275,29 $ 23.265.420,62 $ 3.063.176,80
Octubre  $ 9.239.447,44  $ 13.113.015,19 $ 16.457.414,99 $ 19.801.814,78 $ 23.146.214,57 $ 1.852.087,85
Noviembre  $ 9.505.044,24  $ 13.073.342,74 $ 16.375.007,63 $ 19.676.672,52 $ 22.978.337,41 $ 933.217,66
Diciembre  $ 9.639.397,87  $ 12.986.884,12 $ 16.244.801,29 $ 19.502.718,45 $ 22.760.635,62 $ 313.491,80
Total  $ 79.381.734,58  $ 151.772.750,47 $ 193.543.474,57 $ 235.314.198,66 $ 277.084.922,76 $ 107.171.021,32
Provisión  de 
Cartera (5%) 
$ 3.969.086,73  $ 7.588.637,52 $ 9.677.173,73 $ 11.765.709,93 $ 13.854.246,14 $ 5.358.551,07
Total Ingresos  $ 75.412.647,85  $ 144.184.112,95 $ 183.866.300,84 $ 223.548.488,73 $ 263.230.676,62 $ 101.812.470,25
 
Fuente: El autor 
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En la tabla anterior se tiene el total de los intereses a pagar por parte de los 
usuarios hacia el programa por concepto de créditos que esta le asigne con plazo 
de un año a un interés del 2,37% nominal mes vencido, el cual se obtuvo del 
promedio de las tasas proyectadas para sector de microcrédito de la 
superintendencia financiera. Discriminando totales mensuales y anuales. 
4.4.2.2 Ingresos por intereses de depósito. Los ingresos por intereses de depósito 
son producto de los aportes de los inversionistas del programa que estarán en un 
certificado abierto al 0.65% mes vencido, pagos mensuales. El cual permite retirar 
montos a colocar cada mes durante los cinco primeros años.  
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Tabla 30. Ingresos por intereses de depósitos 
Mes  Monto  Año 1  Monto Año 2 Monto Año 3 Monto  Año 4 Monto Año 5
Enero  506.625.032  3.293.063 242.126.620 1.573.823 337.414.160 2.193.192  503.438.304 3.272.349 745.330.286 4.844.647
Febrero  452.428.315  2.940.784 239.503.729 1.556.774 339.938.829 2.209.602  511.110.534 3.322.218 758.150.076 4.927.975
Marzo  404.034.881  2.626.227 238.815.265 1.552.299 344.397.926 2.238.587  520.717.191 3.384.662 772.904.293 5.023.878
Abril  361.444.731  2.349.391 240.061.229 1.560.398 350.791.450 2.280.144  532.258.276 3.459.679 789.592.939 5.132.354
Mayo  324.657.864  2.110.276 243.241.621 1.581.071 359.119.403 2.334.276  545.733.788 3.547.270 808.216.011 5.253.404
Junio  293.674.279  1.908.883 248.356.441 1.614.317 369.381.783 2.400.982  561.143.729 3.647.434 828.773.512 5.387.028
Julio  268.493.978  1.745.211 255.405.688 1.660.137 381.578.590 2.480.261  578.488.097 3.760.173 851.265.440 5.533.225
Agosto  249.116.960  1.619.260 264.389.363 1.718.531 395.709.826 2.572.114  597.766.892 3.885.485 875.691.797 5.691.997
Septiembre  235.543.226  1.531.031 275.307.466 1.789.499 411.775.489 2.676.541  618.980.116 4.023.371 902.052.580 5.863.342
Octubre  227.772.774  1.480.523 288.159.997 1.873.040 429.775.580 2.793.541  642.127.767 4.173.830 930.347.792 6.047.261
Noviembre  225.805.606  1.467.736 302.946.955 1.969.155 449.710.098 2.923.116  667.209.846 4.336.864 960.577.431 6.243.753
Diciembre  229.641.720  1.492.671 319.668.341 2.077.844 471.579.044 3.065.264  694.226.352 4.512.471 992.741.498 6.452.820
Total 
Intereses     22.845.502    19.090.006    28.055.886     42.152.999    61.753.566
 
 
Fuente: El autor 
En esta tabla de ingresos por intereses en depósitos se inicia con $506.625.032 el cual permite retirar los 60 
millones que se necesitan para colocaciones al público, además también cada mes se reinvierte en fiducia los 
intereses de colocación y las amortizaciones a capital que mensualmente se obtienen y que están especificadas en 
el flujo de efectivo. Es importante anotar que al total de los intereses que se generan por año se les descuenta el % 
de la retefuente. 
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4.4.3 Estimación de egresos operacionales.  
4.4.3.1 Gastos de operación. Comprenden los sueldos de personal incluyendo 
prestaciones, arrendamiento del local y servicios generales. 
Tabla 31. Gastos de operación 
Concepto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5
Alquiler local  18.000.000 19.080.000 20.224.800 21.438.288  22.724.585
Servicios Públicos  12.960.000 13.737.600 14.561.856 15.435.567  16.361.701
Salarios 164.214.968 174.067.866 184.511.938 195.582.654  207.317.614
TOTAL  195.174.968 206.885.466 219.298.594 232.456.510  246.403.900
 
Fuente: El autor 
4.4.3.2 Gastos de comercialización. 
Tabla 32. Gastos de comercialización 
Concepto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5
Publicidad  24.000.000 25.440.000 26.966.400 28.584.384  30.299.447
TOTAL  24.000.000 25.440.000 26.966.400 28.584.384  30.299.447
 
Fuente: El autor 
4.4.4 Estado de resultados. 
Tabla 33. Estado de resultados 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos $ 98.258.150 $ 144.184.113 $ 202.956.306 $ 223.548.489 $ 291.286.562
Egresos $ 219.174.968 $ 232.325.466 $ 246.264.994 $ 261.040.894 $ 276.703.347
Utilidad Neta -120.916.818 -88.141.353 -43.308.688 -37.492.405 14.583.215
 
Fuente: El autor 
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En el estado de resultados se tiene en cuenta los ingresos operacionales que son 
los obtenidos por los intereses de colocación más los de inversión. En los egresos 
se tiene en cuenta los diferentes gastos de operación y de comercialización. 
4.4.5 Presupuesto de efectivo.  
4.4.5.1 Ingreso por amortización de los créditos. 
Tabla 34. Ingreso por amortización de los créditos. 
Mes  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Año 6 (pend)
Enero  $ 4.381.283,16  $ 65.841.710,87 $ 87.302.138,59 $ 108.762.566,31 $ 130.222.994,03  $ 140.000.000,00
Febrero  $ 8.866.402,72  $ 67.440.587,14 $ 88.935.627,00 $ 110.430.666,85 $ 131.925.706,71  $ 129.777.005,97
Marzo  $ 13.457.819,62  $ 69.077.356,77 $ 90.607.829,07 $ 112.138.301,37 $ 133.668.773,67  $ 119.311.726,98
Abril  $ 18.158.053,10  $ 70.752.917,85 $ 92.319.662,34 $ 113.886.406,84 $ 135.453.151,33  $ 108.598.420,88
Mayo  $ 22.969.682,12  $ 72.468.189,72 $ 94.072.066,06 $ 115.675.942,40 $ 137.279.818,73  $ 97.631.209,43
Junio  $ 27.895.346,74  $ 74.224.113,53 $ 95.866.001,74 $ 117.507.889,95 $ 139.149.778,16  $ 86.404.075,06
Julio  $ 32.937.749,61  $ 76.021.652,74 $ 97.702.453,70 $ 119.383.254,66 $ 141.064.055,62  $ 74.910.857,61
Agosto  $ 38.099.657,43  $ 77.861.793,63 $ 99.582.429,57 $ 121.303.065,51 $ 143.023.701,45  $ 63.145.250,90
Septiembre  $ 43.383.902,47  $ 79.745.545,86 $ 101.506.960,87 $ 123.268.375,88 $ 145.029.790,90  $ 51.100.799,32
Octubre  $ 48.793.384,11  $ 81.673.943,02 $ 103.477.103,56 $ 125.280.264,11 $ 147.083.424,66  $ 38.770.894,24
Noviembre  $ 54.331.070,47  $ 83.648.043,18 $ 105.493.938,64 $ 127.339.834,09 $ 149.185.729,54  $ 26.148.770,40
Diciembre  $ 60.000.000,00  $ 85.668.929,53 $ 107.558.572,70 $ 129.448.215,88 $ 151.337.859,05  $ 13.227.502,23
Total  $ 373.274.351,57  $ 904.424.783,86 $ 1.164.424.783,86 $ 1.424.424.783,86 $ 1.684.424.783,86  $ 949.026.513,01
Provisión  de  
Cartera (5%)  $ 18.663.717,58  $ 45.221.239,19 $ 58.221.239,19 $ 71.221.239,19 $ 84.221.239,19  $ 47.451.325,65
Total Ingresos  $ 354.610.633,99  $ 859.203.544,66 $ 1.106.203.544,66 $ 1.353.203.544,66 $ 1.600.203.544,66  $ 901.575.187,36
 
Fuente: El autor 
En esta tabla se observan los montos que recibe el programa por concepto de 
amortización a capital, sin tener en cuenta los intereses que están en el cuadro de 
ingresos por interés. 
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Tabla 35. Flujo de caja libre 
Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 (pend)
Ingresos por interés 
de colocación 
$ 75.412.647,85 $ 144.184.112,95 $ 183.866.300,84 $ 223.548.488,73 $ 263.230.676,62 $ 101.812.470,25
Ingresos x interés 
CDT 
$ 22.845.501,97 $ 19.090.005,52 $ 28.055.885,81 $ 42.152.999,38 $ 61.753.565,90   
Ingresos por 
amortización 
créditos 
$ 354.610.633,99 $ 859.203.544,66 $ 1.106.203.544,66 $ 1.353.203.544,66 $ 1.600.203.544,66 $ 901.575.187,36
Ingresos por retorno 
CDT 
$ 229.641.720,27 $ 319.668.340,80 $ 471.579.044,40 $ 694.226.352,39 $ 992.741.498,04   
Total Ingresos $ 682.510.504,08 $ 1.342.146.003,93 $ 1.789.704.775,71 $ 2.313.131.385,16 $ 2.917.929.285,22 $ 1.003.387.657,61
Salarios 164.214.968 174.067.866 184.511.938 195.582.654 207.317.614   
Servicios Públicos 12.960.000 13.737.600 14.561.856 15.435.567 16.361.701   
Arrendamiento 18.000.000 19.080.000 20.224.800 21.438.288 22.724.585   
Gastos 
comercialización 
24.000.000 25.440.000 26.966.400 28.584.384 30.299.447   
Colocaciones 720.000.000 960.000.000 1.200.000.000 1.440.000.000 1.680.000.000   
Total Egresos $ 939.174.968,00 $ 1.192.325.466,08 $ 1.446.264.994,04 $ 1.701.040.893,69 $ 1.956.703.347,31
EGO $ -256.664.463,92 $ 149.820.537,85 $ 343.439.781,67 $ 612.090.491,48 $ 961.225.937,91
Saldo Inicial 506.625.032 $ 249.960.568,08 $ 399.781.105,93 $ 743.220.887,60 $ 1.355.311.379,07   
Efectivo 
Disponible 
$ 249.960.568,08 $ 399.781.105,93 $ 743.220.887,60 $ 1.355.311.379,07 $ 2.316.537.316,99
AÑOS INVERSIÓN 
INICIAL
1 2 3 4 5
FLUJO DE CAJA 
LIBRE 
-800.000.000 $ -256.664.463,92 $ 149.820.537,85 $ 343.439.781,67 $ 612.090.491,48 $ 1.964.613.595,53
 
 
Fuente: El autor 
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Tabla 36. Evaluación financiera 
Tasa de Oportunidad 26% 
TIR 30% 
VPN $98.272.152,16 
 
Fuente: El autor 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 
Con el diseño del presente proyecto, tanto el sector público como privado tendrán 
en sus manos una herramienta para solucionar diversas carencias que tiene un 
sector de la población vulnerable debido a la informalidad en que trabajan, aunque 
es importante dejar en claro que esto es sólo un diseño y que en la actualidad no 
está en operación. 
La demanda potencial del servicio está respaldada por los resultados de todos los 
estudios y en especial por el de mercados donde un 86% de las personas 
encuestadas aceptarían este tipo de programa frente a un 14% que no estaría 
interesado. Dicha aceptación se convalida con los análisis previos realizados en el 
estudio de mercado que me permitió percibir que el acceso a los sistemas de 
créditos convencionales, tienen serios limitantes para las personas que pueden 
calificarse dentro del mercado objetivo, éstos argumentos se convalidan, a través 
del porcentaje de respuestas recibidos por los ítems de las preguntas de decisión 
de elección. 
Desde el punto de vista técnico y administrativo sería un proyecto con una fuerte 
estructura y con reglamentaciones claras, contando con ventajas como el período 
de la asignación de un crédito que sería de alrededor de quince (15) días, tiempo 
muy corto teniendo presente los antecedentes del sector bancario tradicional. 
Financieramente, el proyecto es rentable en todas sus evaluaciones, generando 
una TIR y VPN altos. Además se identifica una buena rentabilidad para el negocio 
si se compara la tasa de oportunidad, él cual fue obtenido teniendo en cuenta la 
tasa libre de riesgo, el rendimiento del mercado, el riesgo sectorial, el riesgo país y 
el riesgo con las tasas de interés. 
Es un proyecto que bien manejado puede aportar grandes utilidades, además de 
contribuir de manera satisfactoria al desarrollo de la región. 
Si se tiene en cuenta tanto el estudio de campo como el estudio financiero, se 
puede observar con detenimiento que existe un amplio sector de la población que 
no está cubierto por el tipo de servicios que ofrece proyecto, lo cual nos asegura 
que en el momento de ponerlo en marcha tendrá un amplia demanda que aún no 
ha sido satisfecha. 
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No cabe duda de que el Programa puede llegar a tener una cobertura igual a las 
necesidades del municipio. No obstante, se debe ser prudente a la hora de 
irrumpir en el escenario de respuestas integrales de desarrollo empresarial y 
humano basados en la metodología propuesta de microfinanzas. 
Con la puesta en marcha de éste programa se generará un impacto social y 
familiar que combatirá todo tipo de problemas y aumentará el nivel de confianza 
en la gente ya que actualmente existe una alta dosis de desconfianza, 
oportunismo y violencia, entre otros elementos destructivos para el desempeño de 
la sociedad. 
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ANEXOS 
A. EJEMPLOS DE EMPRESAS QUE TRABAJAN CON RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 
Tabla 37. Información Banco ANZ 
Empresa BANCO ANZ 
Ubicación Asía y el Pacifico – Fiji 
Tipo de Empresa Empresa Multinacional 
Sector Servicios Financieros 
Descripción En Fiji, cerca de 340.000 personas viven en aldeas y asentamientos rurales que carecen 
de servicios bancarios. El PNUD y el banco ANZ se asociaron para diseñar servicios 
bancarios comerciales que fueran innovadores y viables, y estuvieran complementados 
por un programa de capacitación en alfabetismo financiero. La inversión incluye una flota 
de seis bancos móviles, que se trasladan según un calendario preestablecido a las 150 
aldeas y asentamientos rurales seleccionados. La posibilidad de cambiar la prueba de 
identidad de rigor exigida para abrir una cuenta bancaria permitió al Banco ANZ ofrecer 
productos como cuentas de ahorro y préstamos en comunidades donde las personas no 
contaban con documentación oficial. En los primeros cinco meses de funcionamiento, 
17.000 mujeres, hombres y niños en edad escolar comenzaron a ahorrar de manera 
habitual y más de 1.500 aldeanos han adquirido valiosas habilidades de administración 
financiera. El banco ahora está expandiendo la cobertura de sus operaciones para llegar a 
140.000 clientes. 
 
Fuente: PNUD 
Tabla 38. Información Banco Forus 
Empresa BANCO FORUS 
Ubicación Europa y la CEI – Rusia 
Tipo de Empresa Pequeña o mediana empresa local 
Sector Servicios Financieros 
Descripción El Fondo de Apoyo al Microemprendimiento (FORA), creado en 2000 por la organización 
de apoyo a la microfinanciación, Opportunity International, pretende eliminar la pobreza en 
la Federación de Rusia ofreciendo pequeños préstamos a las personas económicamente 
activas para sustentar sus negocios. A través del ofrecimiento de servicios financieros a 
personas que no tienen cabida en la banca comercial, FORA generó oportunidades para 
que los pobres, especialmente las mujeres, participaran activamente en la economía a 
través de emprendimientos, generación de ingresos y empoderamiento social. A medida 
que aumentó el flujo de negocios, FORA, junto con Opportunity International y otros 
socios, creó en 2006 el Banco FORUS para acceder a capital en condiciones de mercado, 
y llegar a más clientes. El caso muestra los desafíos que se enfrentan a la hora de 
transitar de ser una organización sin fines de lucro a un banco comercial de 
microfinanciación. Algunos de estos desafíos son puntuales para Rusia, pero otros tienen 
pertinencia mundial. 
 
Fuente: PNUD 
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Tabla 39. Información Banco K-Rep 
Empresa BANCO K-REP 
Ubicación África Subsahariana – Kenya 
Tipo de Empresa Pequeña o mediana empresa local 
Sector Servicios Financieros 
Descripción El Banco K-REP, que comenzó sus operaciones en 1999, está entre las instituciones de 
microfinanciación más prósperas del mundo. Este banco ofrece diversos productos y 
servicios, desde mecanismos de microcrédito para personas de ingresos bajos y 
préstamos personales y al por mayor para proveedores de microfinanciación, hasta 
servicios de depósitos, cartas de crédito y garantías bancarias. Los préstamos de 
microcrédito basados en el modelo de financiación del grupo del Banco Grameen caben 
en tres categorías. Un determinado grupo va pasando por las tres categorías hasta estar 
preparado para recibir préstamos de los bancos comerciales. En 2005, K-REP realizó 
69.000 préstamos, presentó un desempeño financiero saludable y una rentabilidad sobre 
el capital de entre 4% y 12%. El caso destaca los desafíos implícitos en este modelo y las 
innovaciones realizadas por K-REP para hacerles frente, al tiempo que también arroja luz 
sobre algunos de los clientes más típicos del banco. 
 
Fuente: PNUD 
Tabla 40. Información Edu-Loan 
Empresa EDU-LOAN 
Ubicación África Subsahariana – Sudáfrica 
Tipo de Empresa Pequeña o mediana empresa local 
Sector Servicios Financieros 
Descripción Durante muchos decenios, en la época del apartheid, las autoridades públicas de 
Sudáfrica descuidaron la educación de la vasta mayoría de los habitantes del país, a 
quienes hoy se denomina grupos históricamente desfavorecidos. La nueva economía del 
país necesita trabajadores calificados y educados para impulsar y mantener el desarrollo, 
pero la educación superior no es gratuita, y la mayoría de las personas históricamente 
desfavorecidas no tienen dinero para pagarla ni cumplen los requisitos para postular a los 
esquemas tradicionales de financiación. 
Edu-Loan, una empresa con fines de lucro que se centra exclusivamente en ofrecer 
préstamos para la educación superior, ofrece alternativas simples de reembolso –a tasas 
asequibles– a postulantes históricamente desfavorecidos, interesados en profundizar sus 
habilidades. Desde su inicio en 1996, Edu-Loan ha financiado los estudios de cerca de 
400.000 personas con préstamos por un total de más de US$140 millones. Los logros 
comerciales de Edu-Loan reflejan su impacto social: la compañía ofrece a los accionistas 
una rentabilidad de 30% del capital utilizado. El caso examina la oportunidad que 
vislumbraron dos emprendedores sociales para poner en marcha una iniciativa comercial 
rentable en un nicho de mercado que también tendría efectos en materia de desarrollo 
humano. 
 
Fuente: PNUD 
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Tabla 41. Información iniciativa de Barclays con recaudadores 
Empresa INICIATIVA DE BARCLAYS CON RECAUDADORES 
Ubicación África Subsahariana – Ghana 
Tipo de Empresa Empresa multinacional 
Sector Servicios Financieros 
Descripción La recaudación Susu, que se ejerce por más de tres siglos en África, es un acuerdo 
informal para movilizar los ahorros y los depósitos de los clientes. Los operadores 
recaudan todos los días o todas las semanas una cuota prefijada de dinero de sus 
clientes. Gracias a los 4.000 recaudadores Susu que operan en Ghana, que atienden 
entre 200 y 850 clientes cada día, la recaudación Susu se ha convertido en un sistema 
consagrado (aunque informal) que cubre una importante necesidad. 
En noviembre de 2005, el Banco Barclays de Ghana se embarcó en una iniciativa donde 
confluye la banca tradicional y las finanzas modernas y que apalanca la recaudación Susu 
para llevar las microfinanzas a uno de los sectores más pobres de Ghana: los pequeños 
comerciantes de los mercados o los microempresarios que venden en puestos a la vera 
del camino. Este caso examina la iniciativa de Barclays en Ghana tendiente a ampliar el 
sistema de recaudación Susu y las repercusiones del proyecto en cuanto a fomentar los 
objetivos corporativos de Barclays. 
 
Fuente: PNUD 
 
Tabla 42. Información Mi Banco 
Empresa MI BANCO 
Ubicación América Latina y el Caribe – Perú 
Tipo de Empresa Pequeña o mediana empresa local 
Sector Servicios Financieros 
Descripción Mibanco, institución de microfinanciación que cuenta con 74 oficinas en todo el país, fue el 
primer banco comercial de Perú y el segundo de América Latina en ofrecer servicios 
financieros a hogares de ingresos bajos y sus micro y pequeñas empresas. Desde que 
iniciara sus operaciones en 1998, Mibanco ha entregado más de US$1.600 millones en 
préstamos, en montos que van de US$100 a US$1.500. 
Desde su base inicial ubicada en Lima, Mibanco se expandió por todo el país, inclusive a 
zonas rurales. Para responder a la creciente competencia en el mercado de ingresos más 
bien bajos, Mibanco continúa ofreciendo nuevos productos financieros. En 2002, la 
compañía informó resultados finales satisfactorios con una rentabilidad sobre el capital de 
23,2% e ingresos por más de US$5 millones. 
El caso analiza los desafíos que tuvo que enfrentar Mibanco para proporcionar crédito a 
personas que nunca habían tenido acceso al sistema bancario formal, así como las 
innovaciones que incidieron en su éxito. 
 
Fuente: PNUD 
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Tabla 43. Información Money Express 
Empresa MONEY EXPRESS 
Ubicación África Subsahariana – Senegal 
Tipo de Empresa Pequeña o mediana empresa local 
Sector Servicios Financieros 
Descripción El Grupo Chaka, creado en 1994 por el empresario senegalés Meissa Deguene Ngom, se 
compone de tres unidades: Chaka Computer, Call Me y Money Express. El estudio de 
caso se centra en Money Express y los beneficios que entregó a los pobres. Desde un 
comienzo, el objetivo de Money Express fue convertirse en líder de mercado de los 
servicios de transferencias y remesas para los inmigrantes de África Occidental en Europa 
y Estados Unidos. Para enviar dinero desde el extranjero, los clientes de Money Express 
sólo necesitan contar con un pasaporte de Senegal o de África Occidental. La compañía, 
con sucursales repartidas por zonas rurales y urbanas, trabaja en asociación con redes de 
bancos más pequeños en aldeas de África Occidental. Money Express ayuda a los 
beneficiarios de remesas a recibir el dinero y tiene agentes que a veces llegan con las 
remesas hasta las mismas casas de personas ancianas con dificultades para salir de sus 
hogares. Se trata de una oferta muy interesante para los numerosos clientes que no 
disponen de la identificación exigida por los bancos formales. Por otra parte, muchos 
bancos no cuentan con la infraestructura para entregar fondos en zonas rurales. El caso 
describe la rápida expansión de Money Express por toda África Occidental gracias a su 
modelo de negocios de bajo costo, el conocimiento del mercado africano y el énfasis en el 
servicio al cliente y en la formación y capacitación de los empleados. 
 
Fuente: PNUD 
Tabla 44. Información Nedbank y RMB/Firstrand 
Empresa NEDBANK Y RMB/FIRSTRAND 
Ubicación África Subsahariana – Sudáfrica 
Tipo de Empresa Pequeña o mediana empresa local 
Sector Servicios Financieros 
Descripción Después de decenios de violencia, segregación y desigualdad durante la época del 
apartheid, Sudáfrica ha logrado avanzar notablemente en materia de igualdad y 
estabilidad a través de cambios estructurales en su economía. Dos bancos sudafricanos, 
Rand Merchant Bank y Nedbank, están desarrollando productos financieros innovadores 
centrados en el mercado inmobiliario para las familias de bajo ingreso del país. Ambos 
proyectos, cuya aparición pública fuera planificada para el año 2007, coinciden con el 
Voluntary Financial Services Charter, una estrategia de potenciación económica de la 
población negra diseñada por el sector privado con apoyo gubernamental. Rand Merchant 
Bank financia programas de viviendas asequibles que propician la diversidad social en 
zonas municipales. 
Nedbank pone hipotecas a disposición de personas de bajos ingresos. Ambos están 
orientados a un mercado previamente desatendido: personas demasiado pobres para 
cumplir los requisitos que permiten acceder a créditos inmobiliarios tradicionales, pero que 
superan los requerimientos del gobierno para recibir subsidio público para la vivienda. El 
estudio de caso, analiza el desarrollo de ambos productos financieros, inclusive los 
obstáculos que se presentaron y las innovaciones adoptadas para superarlos, junto con 
los resultados esperados, las lecciones aprendidas y las futuras oportunidades de 
crecimiento en el mercado de la vivienda para la población de bajo ingreso. 
 
Fuente: PNUD 
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B. PAGARÉ SOLIDARIO 
 
PROGRAMA DE MICROFINANZAS 
PAGARÉ 
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO: 
__________________________________________________________________ 
PAGARE NÚMERO: _________________________________________________ 
VALOR: __________________________________________________________  
____________________________________________________ ($                       ) 
INTERESES DURANTE EL PLAZO: __________________________  (         %) 
INTERESES DE MORA:  __________________________________ (         %) 
PERSONA A QUIEN DEBE HACERSE EL PAGO:  ______________________ 
______________________________________________________________ 
LUGAR DONDE SE EFECTUARA EL PAGO: ____________________________ 
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OBLIGACION: ________________________ 
DEUDORES: 
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Nombre: ________________________________    
Identificación: ____________________________                                     
 
Nombre: ________________________________     
Identificación: ____________________________                    
 
Nombre: ________________________________     
Identificación: ___________________________                    
 
Nombre: ________________________________     
Identificación: ____________________________                    
 
Nombre: _________________________________     
Identificación: _____________________________                    
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Declaramos : PRIMERA.- OBJETO : Que por virtud del presente título valor 
pagaré (mos) incondicionalmente, a la orden de _____________ o a quien 
represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados, en las fechas de 
amortización por cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagaré, la suma 
de  ____________________($  ), más los intereses señalados en la 
cláusula segunda de este documento. SEGUNDA.- INTERESES: Que sobre la 
suma debida reconoceré (mos) intereses ______________, equivalentes al 
 _____   por ciento (        %) mensual, sobre el capital o su saldo insoluto. En 
caso de mora reconoceré (mos) intereses a la tasa máxima legal autorizada. 
TERCERA.- PLAZO: Que pagaré (mos) el capital indicado en la cláusula primera y 
sus intereses mediante cuotas mensuales y sucesivas correspondientes cada una 
a la cantidad de  _____________________________________($  ). 
El primer pago lo efectuaré (mos) el día __________( ), del mes de   ______, 
del año_______ (       ) y así sucesivamente en ese mismo día de cada mes. 
CUARTA.- CLAUSULA ACELERATORIA: El tenedor podrá declarar vencidos los 
plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyan el saldo y exigir su pago 
inmediato judicial o extrajudicialemente, en los siguientes casos : a) cuando el 
(los) deudores incumplan una de las obligaciones derivadas del presente 
documento; y b) cuando el (los) deudor (es) se sometan a proceso concordatario o 
de recuperación de negocios o similar o a concurso liquidatorio. QUINTA.-
IMPUESTO DE TIMBRE: El impuesto de timbre de este documento correrá a 
cargo de el (los) deudor (es). 
En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el día ____ (  ), 
del mes de ______del año ____ (  ). 
OTORGANTES 
DEUDOR      DEUDOR 
__________________________    ___________________________ 
C.C. o Nit.       C.C. o Nit. 
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DEUDOR      DEUDOR 
__________________________    ___________________________ 
C.C. o Nit.       C.C. o Nit. 
 
DEUDOR      DEUDOR 
__________________________    ___________________________ 
C.C. o Nit.       C.C. o Nit. 
 
DEUDOR      DEUDOR 
__________________________    ___________________________ 
C.C. o Nit.       C.C. o Nit. 
 
DEUDOR      DEUDOR 
__________________________    ___________________________ 
C.C. o Nit.       C.C. o Nit. 
CLAUSULAS ADICIONALES: 
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C. REGLAMENTO DE CRÉDITO 
PROGRAMA DE MICROFINANZAS 
El reglamento de crédito tiene como fin documentar las definiciones, las políticas, 
los objetivos y los procedimientos de aplicación de los recursos destinados al 
sistema de microfinanciamiento del Programa. 
CAPITULO I 
DE LAS DEFINICIONES 
ARTICULO 1° Modalidades de crédito. Se definen las siguientes modalidades de 
crédito: 
a) Microcrédito Individual de Garantía Solidaria: En esta línea se agrupan varias 
personas mínimo tres (3), no necesariamente del mismo sector comercial o 
productivo, a las cuales se les otorgan préstamos individuales de responsabilidad 
grupal. Estos microcréditos solamente se otorgan para capital de trabajo, activos 
fijos, o para gestión empresarial (registro sanitario, código de barras, desarrollo de 
empaques, otros) previamente calificados para el negocio y el programa. 
Esta modalidad de crédito será destinada para dos tipos de proyectos o negocios, 
así: 
1. Para proyectos o negocios nuevos, donde se requiere que dos (2) 
codeudores, de los tres (3) que conforman el grupo, tengan negocios 
establecidos y así proporcionalmente si se incrementa el número de 
solicitantes por grupo. 
2. Para proyectos o negocios en marcha. 
b) Microcrédito Asociativo de Garantía Solidaria: Es el microcrédito que se le 
otorga a una forma asociativa con personería jurídica para que desarrolle la 
actividad para la cual solicito el préstamo. En esta modalidad la solidaridad se 
comparte con otras formas asociativas que posean igualmente personería jurídica. 
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Parágrafo: Casos excepcionales en la aplicación de estas modalidades y sus 
garantías serán estudiadas y autorizadas por la Junta Directiva. 
CAPITULO II 
DE LAS POLÍTICAS 
ARTICULO 2°. Se adoptan las siguientes políticas de microfinanciamiento: 
a. Los recursos otorgados por el programa de microfinanzas a los 
beneficiarios, deberán ser aplicados en su totalidad para los fines 
solicitados, de no ser así deberán ser reintegrados inmediatamente. 
b. Todos los microcréditos tendrán un informe periódico de supervisión en el 
que se verificarán aplicación de recursos, desarrollo del proyecto y pagos 
del microcrédito. 
c. El programa tendrá en cuenta los criterios de seguridad liquidez, 
rentabilidad y solidez. 
d. Criterios de Riesgo. Como contingencia o proximidad de peligro, se mitigará 
con las garantías solidarias y garantías complementarias. Igualmente se 
adoptará un sistema de referenciación comprobada (Datacrédito, Cifin, 
Asobanacaria, etc) y un sistema de calificación de clientes. 
e. Los microcréditos desembolsados deberán ser suficientes, necesarios y 
oportunos para el desarrollo de los negocios. 
f. El programa no otorgará microcréditos superiores a diez salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Este cupo máximo será el mismo para 
personal natural y para persona jurídica. 
g. Para el otorgamiento de todo microcrédito será necesaria para la 
evaluación por parte del Asesor y la aprobación por parte del Comité de 
Crédito. 
h. Las evaluaciones de las solicitudes se soportaran principalmente en la 
viabilidad y sostenibilidad en el tiempo de los negocios. 
i. Las tasas de interés de los microcréditos serán similares a las tasas 
bancarias comerciales del mercado pero siempre teniendo en cuenta las 
gastos operativos y de administración del programa.  
j. Nunca podrá otorgarse un nuevo microcrédito a clientes que tengan saldos 
a su cargo, bien sea a través de créditos directos como titulares o garantes. 
k. Tampoco podrá otorgarse créditos a personas naturales como miembros de 
una persona jurídica cuando éstas sean garantes como persona natural. 
l. Todo microcrédito deberá estar documentado con un pagaré firmado por los 
deudores solidarios. 
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m. No se otorgará crédito a actividades informales que se encuentren ubicadas 
en el espacio público, a menos que éstas se comprometan a iniciar el 
proceso de formalización fuera del espacio público. 
n. No se otorgará crédito a aquellas actividades económicas que atenten 
contra la moral, las buenas costumbres y la seguridad sanitaria. 
o. Se propenderá por el apoyo a los negocios dentro del marco de la ley y las 
políticas de desarrollo local, regional y nacional. 
p. Los microcréditos otorgados por el Programa deberán promover el 
desarrollo humano y empresarial de manera integral; así mismo, deberán 
procurar el mejoramiento de las condiciones laborales de la ciudad. 
q. Las condiciones de financiamiento de crédito no aplicarán para recursos 
intermediados por el Programa, en cuyo caso se establecerán las 
condiciones exigidas por la fuente financiera. 
CAPITULO III 
DE LOS OBJETIVOS 
ARTICULO 3°. El Programa de microfinanciamiento velará por el cumplimiento de 
los siguientes objetivos: 
a. Promover el desarrollo humano, integral y empresarial de los comerciantes 
del sector informal del Municipio de Manizales a través del Programa de 
Microfinanzas. 
b. Fomentar el empoderamiento, la capacidad de autogestión y el sentido de 
solidaridad de los usuarios involucrados en el Programa de Microfinanzas. 
c. Otorgar préstamos a personas naturales y jurídicas bajo la modalidad de 
garantía solidaria, con el fin de que sean invertidos en actividades 
económicas rentables, facilitando encadenamientos productivos entre sus 
integrantes. 
d. Aumentar los niveles de producción y de ingresos, contribuyendo a mejorar 
las condiciones de vida de los beneficiarios y sus familias. 
e. Prestar servicios de crédito para capital de trabajo que contribuya al 
fortalecimiento de las diferentes modalidades de producción, manufactura y 
servicios. 
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CAPITULO IV 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ARTICULO 4°. REQUISITOS. Para acceder al programa se observarán los 
siguientes requisitos: 
a. Ser mayor de 18 años y menor de 65 años. 
b. Demostrar conocimiento y experiencia en el negocio. 
c. Suministrar información verificable. 
d. Suministrar fotocopias de cédula del usuario y el cónyuge. 
e. Certificado de tradición si la vivienda es propia o copia de contrato de 
arrendamiento. 
f. Suministrar fotocopias de facturas de servicios públicos. (agua, luz teléfono, 
gas). 
g. Suministrar fotocopias de facturas de compra y venta de operaciones 
comerciales. 
h. Suministrar como referencias: dos (2) familiares y uno (1) personal. 
i. Participar de los eventos de capacitación pre-crédito y post-crédito 
orientados por el Programa de Microfinanzas. 
ARTICULO 5°. Los beneficiarios quedan obligados a cumplir con los siguientes 
compromisos: 
a. Cumplir con el plan de amortización. 
b. Cancelar al momento de la obtención del crédito la primera cuota del 
seguro de vida que contratará el Programa de Microfinanzas. 
c. El (los) beneficiario (s) llevará (n) los registros contables y demás 
instrumentos contenidos en las cartillas que se diseñen en el Programa que 
permitan la supervisión, evaluación y control de la situación económica del 
negocio y la utilización del crédito. 
d. En general, cumplir con todos los compromisos dispuestos por el Programa 
de Microfinanzas. 
ARTICULO 6°. El Programa de Microfinanzas controlará la operación de 
microcrédito a través del Comité Técnico constituido para tal fin. 
ARTICULO 7°. El Comité Técnico estará conformado por representantes de las 
entidades aportantes y sus funciones serán: 
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a. Analizar los proyectos de inversión. 
b. Aprobar o rechazar las solicitudes puestas a su consideración. 
c. Velar porque los proyectos cumplan con los requerimientos mínimos 
estipulados por el Programa en cuanto a soportes, montos y sectores 
económicos definidos. 
d. Levantar acta de cada sesión del Comité Técnico. 
e. Hacer seguimiento a las operaciones de colocación y recaudo del Programa 
de Microfinanzas. 
ARTICULO 8°. El cupo por proyecto (s) será de un (1) crédito a la vez y hasta 
tanto no cancele en su totalidad el capital y los intereses, no podrá obtener otro 
crédito. 
ARTICULO 9°. Se dará a los beneficiarios igualdad de derechos y para determinar 
la cuantía que pueda ser prestada a un proyecto, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
a. Los recursos de los que disponga el Fondo de Microfinanciamiento. 
b. Grado de endeudamiento y capitalización del (los) beneficiario (s). 
c. Capacidad de pago presente y futuro del (los) solicitante (s). 
ARTICULO 10°. Actividades, plazo máximo y montos: Las actividades económicas 
a promover serán establecidas con base en los estudios sectoriales y de 
oportunidad realizadas por el Programa de Microfinanzas. Los plazos máximos a 
otorgar serán de doce (12) meses. El monto a prestar por proyecto varía de forma 
permanente, ya que se tendrán en cuenta los costos de la materia prima e 
insumos. 
Parágrafo 1: En casos excepcionales considerados por el Comité Técnico y la 
Junta Directiva del Programa, se podrán autorizar plazos superiores. 
Parágrafo 2: No obstante las condiciones podrán variar cuando se intermedian 
recursos de otras fuentes de financiamiento. 
Parágrafo 3: Los pagos incluyen amortización a capital e intereses, la mora en el 
pago de dos o más cuotas, dará lugar al cobro de la totalidad del préstamo. 
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ARTICULO 11°. Los préstamos tendrán una tasa de interés, al menos igual a la de 
los intermediarios financieros, mes vencido. En caso de mora, se cobrará el doble 
de la tasa corriente pactada sin exceder el máximo autorizado por la 
superintendencia bancaria. 
ARTICULO 12°. Los abonos a capital e intereses se empezarán a amortiguar de 
acuerdo al tipo de inversión, previo acuerdo entre el Programa de Microfinanzas y 
los beneficiarios. 
Parágrafo: En aquellos casos en que los deudores estuvieren en absoluta 
imposibilidad de cumplir con el pago al vencimiento del plazo estipulado podrán 
obtener prórrogas por una sola vez y por un término máximo de tres (3) meses, 
siempre y cuando llene los requisitos a satisfacción del programa: 
a. Que la solicitud de prórroga sea presentada antes del vencimiento del 
plazo, con exposición de las causas que obligan a presentarla. 
b. Que se hayan satisfecho puntualmente las cuotas e intereses en los 
anteriores pagos. 
c. Que se tenga el concepto favorable de los demás codeudores, los cuales 
son solidarios con las obligaciones individuales. 
d. Visto Bueno del Asesor de Negocios que justifique la causa. 
ARTICULO 13°. Para todos los efectos de cobranza se debe regir por las políticas 
y estrategias de cobranza que tenga el programa. 
ARTICULO 14°. Se podrán tomar las medidas legales que sean necesarias para la 
recuperación de los créditos, cuando el (los) beneficiario (s) no cumpla (n) 
satisfactoriamente con los compromisos adquiridos. 
ARTIUCLO 15°. Por regla general, la garantía de préstamo esta reglamentada 
principalmente en las condiciones personales del prestatario. Sin embargo para la 
aprobación de los créditos se debe hacer constar en pagaré y/o en letra que 
contenga las estipulaciones y proporcione al Programa de Microfinanzas 
facilidades para el cobro, deben firmarla solidariamente cada uno de los 
integrantes del Grupo Asociativo, donde autoriza en caso de incumplimiento por 
parte del (los) titular (es). 
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ARTICULO 16°. Todo crédito estará respaldado con la firma de un pagaré. En 
caso necesario se exigirá garantía prendaría o hipotecaria. 
ARTICULO 17°. La cuantía máxima a prestar a cada beneficiario será de diez (10) 
salarios mínimos. 
ARTICULO 18°. Para el otorgamiento de nuevos créditos se tendrá en cuenta los 
planes de inversión, el cumplimiento de compromisos anteriores y las solicitudes 
pendientes. 
ARTICULO 19°. En las solicitudes por escrito debe ir consignados los datos que 
permitan conocer la capacidad económica del beneficiario, grado de capitalización, 
de endeudamiento y otras que se juzgue convenientes. 
ARTICULO 20°. Acreditar ante el Programa de Microfinanzas, escrituras, 
certificado de tradición o documento de arrendamiento o similar que lo acredita 
como poseedor y además cuantificar la posesión. 
ARTICULO 21°. La Junta Directiva del Programa estudiará y determinará las 
cuantías de crédito individual por beneficiario, apoyados en el Comité Técnico. 
ARTICULO 22°. Las cuotas pactadas, serán canceladas en la entidad bancaria 
que designe el Programa como operador de desembolsos y recaudos. 
ARTICULO 23°. Cada beneficiario tendrá una carpeta individual en que aparece 
con claridad el estado de su relación con la sección del Fondo, de tal forma que en 
cualquier momento pueda ser enterado de la situación de su obligación, todas las 
demás circunstancias en cuanto a plazos, vencimiento, intereses, garantía, 
aportaciones, abonos, etc. 
ARTICULO 24°. El Programa tomará las medidas convenientes para que haya 
siempre una debida separación, que permita establecer en cualquier momento el 
estado económico y financiero del Fondo y sus beneficiarios. 
ARTICULO 25°. Si vencido el plazo de la obligación ésta no hubiese sido 
satisfecha por el (los) deudor (s), ni se hubiere acordado prórroga, el 
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representante legal del Programa ejercerá las acciones que procedan al pago. Si 
fuere renuente, pasados un término de dos (2) meses se recurrirá al cobro jurídico. 
ARTICULO 26°. El (los) beneficiario (s) llevará (n) una cartilla de seguimiento 
donde relacionará tanto los gastos como las ventas y conservar las facturas y 
demás soportes durante y después de la terminación del proyecto, con el fin de 
facilitar su revisión en cualquier momento. 
ARTICULO 27°. El proyecto es el conjunto de inversiones a ejecutar de manera 
organizada y dentro de un tiempo definido. 
ARTICULO 28°. El Programa hará seguimiento y control a los proyectos a través 
de los Asesores de Negocios. 
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D. GUÍA DE ENCUESTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 
Maestría en Administración 
ENCUESTA PARA MEDIR LA NECESIDAD Y ACEPTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE CRÉDITO PARA LOS COMERCIANTES DEL SECTOR INFORMAL DE LA 
CIUDAD DE MANIZALES 
OBJETIVO GENERAL 
Medir la necesidad y aceptación que podría tener un sistema de crédito dirigido 
hacia la aplicación de capital de trabajo en montos pequeños, dentro del sector de 
la economía informal para los vendedores o comerciantes de la ciudad de 
Manizales, que se encuentren clasificados dentro de éste sector. 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 Definir variables de identificación para los posibles clientes potenciales del 
sistema, que puedan cumplir con los requisitos para acceder al servicio 
dentro del sector informal. 
 
 Determinar la necesidad y la aceptación de crédito por parte del sector. 
 
 Definir las características más valoradas a la hora de solicitar servicios de 
crédito e identificar las necesidades que existen en el sector frente a este 
tipo de servicios. 
Explicación de la finalidad de la encuesta: 
Estamos haciendo un estudio para definir la necesidad y la aceptación de un 
nuevo sistema de crédito especialmente desarrollados para personas que trabajan 
dentro del sector informal y el cual cuenta con ventajas que puedan favorecer el 
desarrollo de su actividad económica, en el sentido que facilita el acceso al 
préstamo, sin las dificultades que existen en los sistemas convencionales. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE: _____________________________________________________ 
DIRECCIÓN: ____________________________ 
TELEFONO: _______ 
FECHA DE LA ENTREVISTA: _____________ 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ___________________________________________ 
TIPO DE NEGOCIO: ________________________________________________ 
CARGO: PROPIETARIO: ___ EMPLEADO: ___ 
(Sólo se entrevistará al propietario) 
¿Qué es lo más importante para Ud. a la hora de tomar un crédito en una entidad 
crediticia? 
 Los pocos requisitos ___ 
 Los bajos intereses____ 
 Las facilidades de pago____ 
 La atención que recibe  
 Otros ____ 
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FASE EXPLICATIVA MICROCRÉDITO: 
Es un crédito otorgado a personas o grupos de personas que necesitan una 
cantidad pequeña de dinero, que por condiciones técnicas o comerciales no tienen 
acceso a la banca comercial, para apoyarlos en actividades productivas. 
Para acceder al programa, debe cumplir sólo con el requisito de estar apoyado 
solidariamente por otras dos personas que deberán llenar pagarés para cubrir el 
pago en caso de que el titular no pueda cumplir con la obligación. 
El sistema de crédito, cuenta con posibilidades de acceder a préstamos 
clasificados dentro de un monto variable que puede ir desde una cantidad mínima 
hasta un máximo de $4.000.000, con una tasa de interés baja y plazos desde   1   
hasta 12 meses. 
1. ¿Conociendo usted en qué consiste el programa, estaría interesado en 
realizar una solicitud de crédito? 
Si __  No___ 
(Si la respuesta es afirmativa, siga a la pregunta 2)        (Si la respuesta es 
negativa, siga a la sección B) 
 
2. ¿Cuáles son las razones por las que se interesó en esta alternativa? 
 
 Necesidad del crédito___ 
 Facilidad de acceso___ 
 Facilidad de pago___ 
 Poca Tramitología__  
 Pocos requisitos__ 
 Otras___ 
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3. ¿Tiene usted personas que lo respalden solidariamente para acceder a este 
programa? 
Si __  No___ 
 
4. ¿Cuál sería el monto promedio de su solicitud? 
Menor de 500.000___ 
Entre 500.000 – 1.000.000___ 
Entre 1.000.000 – 1.500.000 ___ 
Entre 1.500.000 – 2.000.000 ___ 
Entre 2.000.000 – 2.500.000 ___ 
Entre 2.500.000 – 3.000.000 ___ 
Entre 3.500.000 – 4.000.000 ___ 
 
 
5. ¿En qué proyecto comercial utilizaría el dinero del préstamo? 
Proyecto nuevo ___ 
Financiar el negocio existente___ 
 
6. ¿Ha realizado solicitud de crédito en otras entidades financieras 
anteriormente? 
Si___  No___ 
 
7. ¿Tiene créditos vigentes actualmente con otras entidades financieras? 
Si __  No___ 
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Sección B 
¿Por qué razón no está interesado? 
No tiene necesidad ___ 
Tiene un crédito vigente con otra entidad___ 
No tiene personas que lo respalden___ 
Esta reportado en datacredito____ 
No tienen ingresos fijos para respaldar el crédito___ 
Prefiere no endeudarse___ 
Otras___ 
 
Fin de la encuesta: 
Agradecemos por el tiempo que nos ha dedicado para el desarrollo de ésta 
investigación. 
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E. REGISTRO DE COMERCIANTES INFORMALES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ACTIVO 
Tabla 45. Registro comerciantes informales por actividad económica y activo 
N°  NOMBRE  CIUDAD DIRECCIÓN ACTIVIDAD MERCANTIL ACTIVOS
1  OSORIO MURILLO PAULINA MARIA  MANIZALES CRA 21 # 46‐09 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  ASESORIAS  JUDICIALES,  COMERCIALES,  500.000
2  CASTRO VALENCIA RUBEN DARIO  MANIZALES CRA 14 # 27‐66 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES, GASEOSAS Y OTROS ‐ 500.000
3  MEJIA VARGAS DIEGO  MANIZALES CALLE 31 NO. 23‐56 ACTIVIDAD  MERCANTIL:    DISTRIBUCI  ON  DE  MERCANCIAS.   500.000
4  JURADO OSORIO NUBIA  MANIZALES CLL 46 NO. 12C 16 ACTIVIDAD MERCANTIL:  PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE  500.000
5  CORDOBA RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO MANIZALES CR 23 # 53‐17 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  DISEÑO  DE  PAGINAS  WEB  ‐ 500.000
6  CASTAÑO MEZA LUIS GUILLERMO  MANIZALES CRA 17 # 25‐26 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE MADERAS 500.000
7  SUAREZ DE LA TORRE CARLOS EDUARDO MANIZALES CALLE 64 # 19‐30 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  DISTRIBUIDORES  DE  PAÑALES  500.000
8  NUÑEZ SANCHEZ NORBERTO  MANIZALES CALLE 59 # 8‐22 ACTIVIDAD MERCANTIL: DISTRIBUIDOR DE PAN 500.000
9  ZULUAGA DE OCHOA MYRIAM DEL SOCORRO MANIZALES CALLE 21 # 21‐27 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  ELABORACION  DE  ALIMENTOS  CON  500.000
10  URIBE MORALES OLGA LILIANA  MANIZALES CALLE 20 NO. 21‐38 ACTIVIDAD MERCANTIL: TRANSPORTE DE CARGA 500.000
11  ZULUAGA HERNANDEZ GLORIA PATRICIA MANIZALES CALLE 50 # 10C‐27 ACTIVIDAD MERCANTIL:  COMERCIO AL  POR MENOR  EN  TIENDAS  500.000
12  ORTIZ ALZATE JUAN MANUEL  MANIZALES CR 11A # 63A‐55 ACTIVIDAD MERCANTIL: BILLARES Y VENTA DE LICOR 500.000
13  OSPINA OSORIO EDILBERTO  MANIZALES CALLE 47‐57 CARRERA 25 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  DISTRIBUCION  TEXTOS  ESCOLARES  ‐ 500.000
14  CASTELLANOS HERNANDEZ MYRIAM  MANIZALES CRA 22 # 50‐31 ACTIVIDAD MERCANTIL: AGENTE CORREDORA DE SEGUROS 500.000
15  CASTAÑO LOPEZ ANGELA SUSANA  MANIZALES CR 18 # 23‐43 ACTIVIDAD MERCANTIL: SERVICIO DE PARQUEADERO 500.000
16  MURILLO CASTAÑO SILVIO  MANIZALES CALLE 9 1A‐44 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  ABARROTES,  COMESTIBLES,  500.000
17  DDPORTES LIMITADA  MANIZALES CALLE 11 NO. 31‐55 ACTIVIDAD MERCANTIL: CREACION DE SITIOS EN INTERNET 500.000
18  OSORIO GIRALDO RUBY OSBELIA  MANIZALES CALLE 32 # 17‐24 ACTIVIDAD MERCANTIL: CONFECCION DE ROPA 500.000
19  AGUIRRE BUILES JOHN EDER  MANIZALES CALLE 67A # 40‐54 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMERCIO AL POR MENOR DE LICORES 500.000
20  CARDONA DUQUE GABRIEL  MANIZALES CRA 36 # 27‐98 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMERCIO AL POR MAYOR A CAMBIO DE  500.000
21  GIRALDO FLOREZ LUZ DARY  MANIZALES CRA 16 # 51B‐44 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES EN GENERAL 500.000
22  GONZALEZ CARMONA JORGE ELKIN  MANIZALES CRA 20 NO. 18‐27 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE BEEPER Y CELULARES  ‐ VENTA  500.000
23  PACHON PARRA JHON CARLOS  MANIZALES CALLE 26 # 22‐15 ACTIVIDAD MERCANTIL: FLORISTERIA 500.000
24  BENAVIDES MELO ROSA ANDREA  MANIZALES CALLE 10A NO. 26‐21 VENTA  DE  POLLO  CONGELADO  Y  PESCADO  FRESCO.    VENTA  DE  500.000
25  ZULUAGA GOMEZ JAIME  MANIZALES CRA 23 # 24‐55 L‐106 ACTIVIDAD MERCANTIL: JUEGO DE SUERTE Y AZAR 500.000
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales 
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Tabla 45. Continuación 
 
N°  NOMBRE  CIUDAD DIRECCIÓN ACTIVIDAD MERCANTIL ACTIVOS
26  GRAND VILLADA MAGDA CLEMENCIA  MANIZALES CENTRO  COMERCIAL   ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMPRA  Y  VENTA  AL  POR  MENOR DE  500.000
27  ORTIZ CLAVIJO NESTOR ALBEIRO  MANIZALES AV. PARALELA # 42‐25 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMERCIALIZADOR DE GANADO 500.000
28  AYALA GOMEZ NANCY AURORA  MANIZALES AVENIDA SANTANDER # 44‐37 ACTIVIDAD MERCANTIL:  PRESTACION  DE  SERVICIO  EN VENTA  DE  500.000
29  ARIAS CARDONA LUIS JOSE  MANIZALES CARRERA 17 # 2‐39 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMISIONISTA 500.000
30  ZULUAGA SANCHEZ NORBEY  MANIZALES CRA 23 NO. 14‐53 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  ROPA  SPORT  MASCULINA  Y  500.000
31  FERNANDEZ PARRA LUZ STELLA  MANIZALES CRA 22 NO. 26‐21 ACTIVIDAD MERCANTIL: PELUQUERIA 500.000
32  CASTELLANOS HENAO VICTOR HUGO  MANIZALES CALLE 21 # 20‐49 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  CAFETERIA,  EXPENDIO  EN  LA  MESA  DE  500.000
33  FRANCO CARDONA LUZ AMPARO  MANIZALES CALLE 24 # 18‐60 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  ARTICULOS  DE  SEGUNDA‐ VENTA  Y  500.000
34  BEDOYA PEREZ GONZALO  MANIZALES CLLE 48C # 33‐43 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS  500.000
35  FRANCO CARDONA CARLOS EDUARDO  MANIZALES CRA 23 NRO 4099 ACTIVIDAD MERCANTIL: PRODUCCION DE LECHE 500.000
36  ARANGO BUITRAGO ROBERTO  MANIZALES CARRERA  22A  NRO  75‐32  ACTIVIDAD MERCANTIL: PRODUCCION DE LECHE 500.000
37  FRANCO OSPINA JHON JAIRO  MANIZALES CALLE 12 A # 10‐119 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  MAQUINAS  PAGAMONEDAS  (JUEGO  DE  500.000
38  MONSALVE DE VILLAMIL ROSA MARIA  MANIZALES CALLE 47H 11A‐15 CARIBE ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES Y REVUELTO 500.000
39  AGUIRRE RIVERA ARIOSTO  MANIZALES VEREDA LA GARRUCHA ACTIVIDAD MERCANTIL:  VENTA DE VIVERES  Y  LICORES  AL DETAL  500.000
40  RONCANCIO SANCHEZ JULIO ROBINSON  MANIZALES CALLE 10ANO. 28‐06 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMERCIALIZAR  REPUESTOS  Y  PARTES  500.000
41  GALINDO GALLEGO BERNARDO  MANIZALES CRA 11 NO. 18‐50 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  SUBDISTRIBUIDOR  DE  COMCEL  (VENTA  500.000
42  LOPEZ DE GONZALEZ OLGA  MANIZALES CLLE 49I # 35D 08 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA AL POR MENOR EN CACHARRERIA Y  500.000
43  ESPITIA ESTRADA NELSON ALBERTO  MANIZALES CALLE 23 NO. 23‐34 REPRESENTANTE  COMERCIAL  DE  INDUSTRIAS  FABRICANTES  DE  500.000
44  GONZALEZ ARBELAEZ REINALDO ANCIZAR MANIZALES CALLE 5A 14‐60 ACTIVIDAD MERCANTIL: DISTRIBUCION DE ALIMENTOS 500.000
45  FLOREZ TOBAR FERNEY  MANIZALES CRA 40 A # 71A‐70 ACTIVIDAD MERCANTIL: FABRICACION DE LLAVES 500.000
46  BETANCUR FRANCO RODRIGO  MANIZALES CLL 4 1A 19‐30 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE RUEDAS DE ESMERIL, PIEDRAS  500.000
47  ARCESIO ZULUAGA BOTERO E.U.  MANIZALES CALLE  27 NO.  21‐41  APTO.  ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMERCIALIZADORA  DE  CALZADO,  500.000
48  SALAZAR BRAVO GUILLERMO IVAN  MANIZALES CALLE 12 # 11‐82 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE COMIDAS RAPIDAS 500.000
49  RENDON GARCIA FRANCIA LORENA  MANIZALES K 10 # 54‐16 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  ELABORACION  DE  ALIMENTOS,  PERROS,  500.000
50  SALAZAR GOMEZ ESMERALDA  MANIZALES CALLE 12 NO. 23‐60 ACTIVIDAD MERCANTIL: PRESENTACIONES ARTISTICAS 500.000
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51  DIAZ FERNANDEZ OLGA LUCIA  MANIZALES BAJO  TABLAZO  DOS  CASAS  ACTIVIDAD  MERCANTIL:  SUMINISTRO  DE  SERVICIO  DE  500.000
52  REPRESENTACIONES LUCE E.U  MANIZALES CALLE 28 # 21‐27 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMPRA,  VENTA,  DISTRIBUCION  Y  500.000
53  FRANCO OSORIO MARIA AMPARO  MANIZALES CLL 28  23‐39 ACTIVIDAD MERCANTIL: PELUQUERIA UNISEX 500.000
54  CAMACHO VARGAS HIDELBRANDO  MANIZALES CALLE 70 # 24 54 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  ELABORACION  DE  OBRAS  ARTISTICAS  500.000
55  ZULUAGA HERNANDEZ CLAUDIA LINA  MANIZALES CALLE 50# 10 C 27 ACTIVIDAD MERCANTIL:  COMERCIO AL  POR MENOR  EN  TIENDAS 500.000
56  PINZON DE CALVO MARIA CRISTINA  MANIZALES PORTAL  DEL  BOSQUE ACTIVIDAD MERCANTIL: PREPARACION Y VENTA DE ALMUERZOS 500.000
57  OSPINA BRAVO PAULA ANDREA  MANIZALES ED. PLAZA 51 OF. 403 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  EXCURSIONES  TERRESTRES,  VIAJES  500.000
58  GOMEZ HINCAPIE WILLIAM  MANIZALES CRA 19A# 4A‐3‐06 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMERCIO  DE  EQUIPO  DE  500.000
59  ARISTIZABAL ARANGO JUAN FELIPE  MANIZALES CRA 20 # 34‐18 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  PRODUCCION  AGROPECUARIA,  500.000
60  GRANADA BOHORQUEZ CARMENZA MARIA MANIZALES CRA 21 65‐26 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMERCIALIZACION  DE  PRODUCTOS  500.000
61  GALVEZ DUQUE JULIAN ANDRES  MANIZALES CRA 22 NRO 51A‐46 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  DISTRIBUCION  Y  COMERCIALIZACION  DE  500.000
62  RAMIREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS  MANIZALES CALLE 17# 23‐46 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  CONSIGNATARIA  DE  VEHICULOS  500.000
63  BURBANO GOMEZ MARIA LUCY  MANIZALES CALLE 29 NO. 29‐02 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  BARBERIA  Y  VARIEDADES.  500.000
64  CASTAÑO GRISALES MONICA MARIA  MANIZALES CL 65 24 49 ACTIVIDAD MERCANTIL: REPARACION ARTICULOS DE CUERO 500.000
65  DUQUE CARDONA RAMON ALFONSO  MANIZALES CRA 16 27‐35 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMIDAS RAPIDAS. 500.000
66  SERNA ROBLEDO NICOLAS  MANIZALES CALLE 68 A # 28‐45 ACTIVIDAD MERCANTIL. VENTA DE SEGUROS GENERALES Y DE VIDA 500.000
67  ROBAYO POVEDA YOLANDA DEL PILAR  MANIZALES CARRERA 22 # 58‐35 ACTIVIDAD MERCANTIL: DISEÑO DE PRODUCTOS ARTESANALES  E  500.000
68  GUTIERREZ CASTAÑO LUIS EUCARIS  MANIZALES CALLE 37 NO. 28‐82 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  RADIO  REVISTA  MUSICA  ‐ DEPORTES  ‐ 500.000
69  MAHECHA FRANCISCO SOLON  MANIZALES CALLE 26 # 24‐35 ACTIVIDAD MERCANTIL: ALQUILER‐PIEZAS‐DE DIA‐NOCHE 500.000
70  JOFELO MONITORIAS EU  MANIZALES CALLE 94 # 28‐67 CASA 11 ACTIVIDAD  MERCANTIL:    MONITORIAS.  AUDITORIAS.  500.000
71  OROZCO VELEZ JUAN CARLOS  MANIZALES CALLE 67A 40‐46 ACTIVIDAD MERCANTIL: DEMOLICIONES VOLADURAS Y ANCLAJES 500.000
72  BARCO OCAMPO JOSE ALADIER  MANIZALES CR. 26 NO. 18‐39 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  FABRICACION  DE  ESCOBAS  TRAPEROS  500.000
73  HERRERA ARBELAEZ LINA MARIA  MANIZALES CALLE 19 NO 10‐27 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  PRESTACION  SERVICIOS  INTEGRALES,  500.000
74  PATIÑO FRANCO LAURA ANGELICA  MANIZALES CALLE  48I  NO.  6‐53  URB.  VENTA DE MERCANCIAS VARIAS, HOMBRE, MUJER Y NIÑO. 500.000
75  LONDOÑO OSPINA LUIS FELIPE  MANIZALES CC LAS RAMPAS L.48 CRA 23 #  ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS. 500.000
76  QUINTERO GOMEZ JHON FREDDY  MANIZALES VIA  LA  LINDA  ENTRADA  ACTIVIDAD  MERCANTIL:  AREPAS,  CIGARRILLOS,  GASEOSAS  Y  500.000
77  VELEZ ARANGO FABIO  MANIZALES CRA 23 # 28‐26 APTO 103 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMISIONES Y ARRENDAMIENTOS. 500.000
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78  RAMOS BONILLA DIANA CRISTINA  MANIZALES CLLE 17 NO 19‐22 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMPRA  Y  VENTA  DE  500.000
79  ZULUAGA GOMEZ ANTONIO MARIA  MANIZALES CRA 24 NO 31‐25 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  TALLER  DE  REPAION  DE  MUEBLES  EN  500.000
80  GIRALDO CASTAÑO JAIRO DE JESUS  MANIZALES CALLE 48 # 29‐55 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES. 500.000
81  OSORIO HENAO LUZ ALEYDA  MANIZALES CR 28 15‐08 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMERCIALIZACION  BLOQUES  DE  500.000
82  CALVO MONTOYA RUBIELA  MANIZALES CLL 61 # 23‐29 AP 404 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  FABRICACION  Y  COMERCIALIZACION  DE  500.000
83  VILLA RUDEN CARLOS ANDRES  MANIZALES CALLE 68 NO 9 A 84 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  PRODUCCION  DE  EMBUTIDOS  ‐ 500.000
84  PALACIO RODRIGUEZ LUPERLY  MANIZALES CRA 24 CLL 23 ESQUINA EDF.  COLOCACION DE DINERO EN MUTUO ‐ ACTIVIDADES DE COBRANZA  500.000
85  RAMIREZ VALLEJO GERMAN ANDRES  MANIZALES CLLE 21 28‐19 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS  500.000
86  RIOS LESMES EDILMA  MANIZALES CEL 18 NUCLEO 1 APTO ESP2 ACTIVIDAD MERCANTIL: CAFETERIA. 500.000
87  SANTA MONTOYA MARIA NIDIA  MANIZALES KRA 32 A NO 30‐06 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  MERCANCIAS  VARIAS  ‐ 500.000
88  GIRALDO OMAR  MANIZALES CRA 11 D # 48‐D14 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  FABRICACION  DE  MUEBLES  PARA  EL  500.000
89  VALENCIA DUQUE ALVARO  MANIZALES CARRERA  19  CALLE  21  ACTIVIDAD MERCANTIL: EXPENDIO DE CARNES 500.000
90  MAYORGA CUCAITA PEDRO PABLO  MANIZALES CRA 15 51 C 64 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  FABRICACION  DE  LAVADEROS  EN  500.000
91  HERNANDEZ HENAO EMILIA ROSA  MANIZALES CARRERA 23 NO 23 60 ACTIVIDAD MERCANTIL: CAFETERIA 500.000
92  GARCIA MUÑOZ LUZ MELIDA  MANIZALES CALLE 23 # 19‐17 ACTIVIDAD MERCANTIL: VARIOS NUEVAS Y USADOS 500.000
93  GIRALDO ORREGO JOSE DANILO  MANIZALES CALLE 24 21‐25 OF 211 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMPRA  VENTA  DE  MERCANCIA,  500.000
94  CARDONA BOTERO SANTIAGO  MANIZALES CRA 20 BIS # 65‐20 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMERCIALIZACION  CON  FOTOGRAFIA  500.000
95  VILLEGAS GARCIA MARIELA  MANIZALES CRA.  18  #  3‐102  SN  ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMERCIALIZACION  DE  NUTRIENTES  AL  500.000
96  HOYOS ARANGO JOSE ALBERTO  MANIZALES CARRERA 21 # 16‐40 ACTIVIDAD MERCANTIL:  DISEÑO  REDES  ELECTRICAS  ‐ EJECUCION  500.000
97  GONZALEZ OTALVARO JUAN CARLOS  MANIZALES CRA 36 NO 99A‐60 ACTIVIDAD MERCANTIL: DISTRIBUCION Y VENTA DE ROPA INFANTIL 500.000
98  LONDOÑO VALENCIA SULMA  MANIZALES CALLE 17 # 22‐50 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE PRODUCTOS CAPILARES 500.000
99  PALACIO SANCHEZ BERENICE  MANIZALES CRA 20 NO 25‐26 CENTRO ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMPRA  Y  VENTA  DE  COSMETICOS  ‐ 500.000
100  PERALTA VELASQUEZ RUBIELA DEL SOCORRO MANIZALES VEREDA CORINTO CASA # 14 B  ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA VENTA DE VIVERES 500.000
101  NARANJO ESTRADA JUAN CARLOS  MANIZALES CLL 74 B 71 A 11 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMERCIO AL POR MAYOR DE LECHE 500.000
102  OCHOA HENAO LIGIA MATILDE  MANIZALES CALLE 21 # 10‐55 LOCAL 5 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  MANTENIMIENTO  Y  REPARACION  DE  500.000
103  ROMERO OSORIO CARLOS ALBERTO  MANIZALES CRA. 23 NO. 52‐81 ACTIVIDAD MERCANTIL: UNIFORMES DEPORTIVOS Y COLEGIALES  ‐ 500.000
104  ARROYAVE BUITRAGO MARIA RUBIELA  MANIZALES CARRERA 14 NO 25‐12 ACTIVIDAD MERCANTIL: REVUELTERIA Y TIENDA 500.000
105  PALOMINO VALENCIA OCTAVIO DE JESUS  MANIZALES CRA 23 NO 14‐57 ACTIVIDAD MERCANTIL: FUMIGACIONES GENERALES 500.000
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106  JIMENEZ ARCILA ROSALBA  MANIZALES CLL 64 35 A 07 ACTIVIDAD MERCANTIL: MISCELANEA ‐ ESTANQUILLO ‐ VENTA POR  500.000
107  GARCIA VILLAMIL LEONOR  MANIZALES CARRERA 19 NO 25‐68 ACTIVIDAD MERCANTIL: CAFETERIA Y PANADERIA. 500.000
108  HERNANDEZ GRISALEZ DEYANIRA  MANIZALES CARRERA 19 NO 23‐28 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE MUEBLES 500.000
109  ARCILA DE RAMIREZ DELIA  MANIZALES VEREDA LA GARRUCHA ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES 500.000
110  TRUJILLO MENDOZA LUIS FERNANDO  MANIZALES CLL 33A 25‐53 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  FABRICACION  DE  PUERTAS,  VENTANAS,  500.000
111  CALDERON ARANGO ARIEL  MANIZALES CLL 11C # 45‐31 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMPRA Y VENTA DE PLANTAS 500.000
112  RAMIREZ JIMENEZ ANA MARIA  MANIZALES CALLE 20 NO 21‐11 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  POR  MAYOR  Y  AL  DETAL  DE  500.000
113  RINCON DIAZ PAULA ANDREA  MANIZALES TERMINAL LOCAL 56 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE ROPA PARA DAMA 500.000
114  CENTRO  DE  INTEGRACION  LIBRONET.L  MANIZALES BAJO TABLAZO ACTIVIDAD MERCANTIL: ACTIVIDAD DE FOTOCOPIA. VENTA AL POR  500.000
115  GALLEGO GIRALDO GERMAN HUMBERTO  MANIZALES VEREDA ALTO TABLAZO ACTIVIDAD  MERCANTIL:  PREPARACION  EN  COMIDAS  RAPIDAS  500.000
116  VELASQUEZ HERNANDEZ MARIA VICTORIA MANIZALES C.C. SANCANCIO L. 716A ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE PRODUCTOS DE CAFETERIA 500.000
117  HERNANDEZ GONZALEZ RUBIELA  MANIZALES CRA 18 NO. 27‐03 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  PRODUCTOS  NATURALES  ‐ 500.000
118  LONDOñO OSPINA PAULA ANDREA  MANIZALES K 11 # 54‐21 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE LICORES 500.000
119  ESQUIVEL CARDOZO LUIS KENNEDY  MANIZALES CRA 11D NRO 48A26 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE COSMETICOS 500.000
120  BEDOYA CORTES GLORIA INES  MANIZALES TERMINAL  DE  TRANSPORTES  ACTIVIDAD  MERCANTIL:  SERVICIO  DE  PELUQUERIA  ‐ VENTA  DE  500.000
121  ARIAS ARISTIZABAL GLORIA AMPARO  MANIZALES CALLE 46 NO 11C‐10 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  AL  POR  MENOR  DE  HUEVOS,  500.000
122  GARCIA DE GOMEZ ADIELA  MANIZALES CALLE 67 NO 31‐08 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  PAÑALES  ‐ VENTA  DE  500.000
123  ZULUAGA DE ZULUAGA BEATRIZ  MANIZALES CLLE 4B # 17A‐72 LA FRANCIA ACTIVIDAD MERCANTIL: TRABAJOS DE BORDADOS 500.000
124  SALAZAR NOREÑA INES AMPARO  MANIZALES CLLE 23 # 23‐32 ACTIVIDAD MERCANTIL: ARREGLO DE ROPA 500.000
125  ARROYAVE GUEVARA GUSTAVO ALEXANDER MANIZALES CL 18 # 10‐101 LOCAL 3 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  CAFE  INTERNET,  PAPELERIA,  500.000
126  ARANGO ROMERO JOSE ANGEL  MANIZALES CLLE 37A NO 28‐51 ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA MIXTA 1.200.000
127  PINILLA LONDO¥O LORENA  MANIZALES CRA 22 #50‐74 ACTIVIDAD MERCANTIL: CONFECCION DE CAPELLADAS 1.200.000
128  PRESTASERVICIOS  Y  CONSTRUCCIONES  MANIZALES ED. GUACAICA OF 503 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  MANTENIMIENTO  Y  OBRAS  CIVILES,  1.200.000
129  MEGASERVICIOS E.U.  MANIZALES KRA 22 NO. 51A‐31 ACTIVIDAD MERCANTIL: ASESORIAS DE TRANSITO,  INMOBILIARIAS  1.200.000
130  CASTRILLON MONTES NORALBA  MANIZALES CLL 25 #14‐37 ACTIVIDAD MERCANTIL: PANADERIA 1.200.000
131  CASTA¥O ARROYAVE ADRIANA MARIA  MANIZALES CALLE 14 NO. 20‐15 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS 1.200.000
132  GIRALDO QUINTERO JHON JAIRO  MANIZALES CALLE 58 # 23A‐03 L5 ACTIVIDAD MERCANTIL: PELUQUERIA 1.200.000
133  SEPULVEDA CANAL FEDERICO LEON  MANIZALES CLL 47A NO. 18‐57 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  ASESORIA  TECNICA  Y  COMERCIAL  DE  1.200.000
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134  OSORIO TORO LILIANA MARIA  MANIZALES CLL 15 # 29‐47 ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA VENTA DE VIVERES 1.200.000
135  MEJIA IDARRAGA WILLIAM HENRY  MANIZALES CLL 42 #23‐62 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE RANCHO Y LICORES 1.200.000
136  CASTAÑO GARCIA CLAUDIA PATRICIA  MANIZALES CARRERA 23 NO. 28‐45 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE ROPA  SPORT AL  POR MENOR  1.200.000
137  SALAZAR VASQUEZ MARIA CONSUELO  MANIZALES CALLE 18 NO 19‐24 ACTIVIDAD MERCANTIL: TALLER Y VENTA DE JOYERIA 1.200.000
138  MOLINA ALZATE ANDRES FELIPE  MANIZALES CALLE 18 # 11‐46 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  REPARACION  Y  MANTENIMIENTO  DE  1.200.000
139  SEBASTIAN SANTANDER BOTERO  MANIZALES C.C SANCANCIO NIVEL 7 L 752 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE PAPELERIA  ‐ VENTA DE UTILES  1.200.000
140  RAMIREZ GALLO EDUARDO DE JESUS  MANIZALES CLL 15 #7C‐06 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMPRA Y VENTA DE LIBROS EN GENERAL 1.200.000
141  ZAFRA VALENCIA YAKELINE  MANIZALES CALLE 12 # 26‐11 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENDEDORA  NACIONAL  DE  REPUESTOS  1.200.000
142  DUQUE VALENCIA GUSTAVO ADOLFO  MANIZALES CLLE 25 # 21‐23 ACTIVIDAD MERCANTIL: ARTES GRAFICAS, IMPRESION COMERCIAL 1.200.000
143  BUITRAGO DE CASTRO STELLA  MANIZALES CLL 45 #19‐29 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  PRODUCTOS  Y  SERVICIOS  1.200.000
144  TRUJILLO TRUJILLO LUCY YANED  MANIZALES CALLE 4D 35‐57 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMPRA Y VENTA DE LIBROS EN GENERAL 1.200.000
145  NIETO VELEZ LUZ ALEYDA  MANIZALES CRA. 23 # 32‐18 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE LIBROS DE 1 Y 2 1.200.000
146  MARIN OSORIO ANGELA PATRICIA  MANIZALES CRA 10B  57E 59 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  SERVICIOS  DE  FOTOCOPIADO.  1.200.000
147  GARCIA AGUDELO SANDRA MILENA  MANIZALES CRA 12 # 47K‐30 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  ELABORACION  Y  VENTA  DE  AREPAS  1.200.000
148  RINCON DE ARENAS MARIA ELVIA  MANIZALES CARRETERA PANAMERICANA ACTIVIDAD  MERCANTIL:  LAVADERO  DE  CARROS  ‐ VENTA  DE  1.200.000
149  RAMIREZ DE GRAJALES MARIA AMPARO  MANIZALES CLL 57F #10C‐10 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES. 1.200.000
150  ROJAS DISTRIBUCIONES E.U.  MANIZALES CALLE 16 # 23‐21 ACTIVIDAD  MERCANTIL:    DISTRIBUCION  Y VENTA  DE  GASEOSAS,  1.200.000
151  PARDO POLO MARIANA  MANIZALES CASA  FISCAL  B‐10  BATALLON  ACTIVIDAD MERCANTIL: COMPRA Y VENTA DE ROPA ACCESORIOS  1.200.000
152  LOPEZ ZULUAGA DERLIS EUGENIA  MANIZALES CRA 34D #51C‐06 ACTIVIDAD MERCANTIL: IMPRESION DE PAPELERIA  ( LITOGRAFIA ‐ 1.200.000
153  GONZALEZ GIRALDO DORA  MANIZALES CALLE 16 # 19‐02 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES EN GENERAL. 1.200.000
154  GONZALEZ VALENCIA JHON JAIRO  MANIZALES CRA 19 NO 18‐55 LOCAL 6A ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  VELONES,  VELADORAS  Y  1.200.000
155  LONDOÑO CARDONA OLDANED  MANIZALES C.C  SANCANCIO LOCAL 766 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS  1.200.000
156  CASTAÑO DE ARISTIZABAL CELINA  MANIZALES CALLE 9 NO. 9‐53 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  SERVICIO  DE  PELUQUERIA  ‐ VENTA  DE  1.200.000
157  ORTIZ GUTIERREZ JOSE ALQUIVER  MANIZALES CRA 24 NO. 41‐08 ACTIVIDAD MERCANTIL: EXPENDIO DE CARNES 1.200.000
158  CUESTAS BETANCOURTH YARA BIBIANA  MANIZALES KRA 35 # 100‐147 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE CARNES 1.200.000
159  AGUDELO FERNANDEZ MAURICIO  MANIZALES CRA 35A NO. 102A‐03 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  PRODUCCION  Y  COMERCIALIZACION  DE  1.200.000
160  ARIAS OROZCO JUAN CARLOS  MANIZALES CALLE 13 # 27‐47 ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA MIXTA 1.200.000
161  HENAO SANCHEZ FERNANDO  MANIZALES CLL 19 # 21‐49 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA AL POR MENOR DE MORRALES  Y  1.200.000
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162  MEGAPLASTICOS E.U.  MANIZALES CALLE 33A NO 25‐30 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  FABRICACION,  DISTRIBUCION,  1.200.000
163  GIRALDO GARCIA JHON JAIRO  MANIZALES CRA 15 # 17‐41 ACTIVIDAD MERCANTIL: CACHARRERIA ARTICULOS PARA REGALO. 1.200.000
164  CASTAÑEDA RAMOS JOSE MATIAS  MANIZALES CRA 15 NO. 20‐31 ACTIVIDAD MERCANTIL: BODEGA ‐ ALMACENAMIENTO DE CAFÉ 1.200.000
165  OCAMPO OCAMPO OMAR DE JESUS  MANIZALES CRA 16 # 27‐15 ACTIVIDAD MERCANTIL: FABRICA DE GELATINAS 1.200.000
166  MOTATO DE AGUDELO MARIA ESPAÑA  MANIZALES KRA 19 # 25‐29 ACTIVIDAD MERCANTIL:  SERVICIO DE  CAFETERIA,  COMESTIBLES  ‐ 1.200.000
167  NARANJO HENAO MIGUEL ANGEL  MANIZALES CALLE 21 NO.14‐16 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMPRA  Y  VENTA  DE  REPUESTOS  DE  1.200.000
168  ARISTIZABAL HERRERA EDNA MARGARITA MANIZALES CRA 10C B # 51C‐52 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES EN GENERAL Y LICORES 1.200.000
169  MOSQUERA REINA RAFAEL FERNANDO  MANIZALES CR 18 # 28‐15 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMPRA Y VENTA DE VIDRIO, COMPRA Y  1.200.000
170  JARAMILLO OSSA CLEMENCIA  MANIZALES CALLE 77 NO 20‐20 ACTIVIDAD MERCANTIL: GIMNASIO 1.200.000
171  ZULETA ARANGO GERMAN ALBERTO  MANIZALES CR 6 # 57 D1‐18 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA COMIDAS RAPIDAS 1.200.000
172  SANCHEZ BLANDON LIDER MAYIBER  MANIZALES CARRERA 15 NR 26‐27 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE LICORES AL DETAL 1.200.000
173  OROZCO RAMIREZ RICAURTE  MANIZALES CRA 13 # 25‐58 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE GRANOS, VENTA DE DULCES 1.200.000
174  BUITRAGO GIRALDO MARIA OFELIA  MANIZALES CRA 24 N. 29‐21 ACTIVIDAD MERCANTIL: ALQUILER DE SILLA, MESAS Y MANTELES. 1.200.000
175  JARAMILLO VARGAS MARCO ANTONIO  MANIZALES CALLE 10 NO. 31‐15 ACTIVIDAD MERCANTIL: CASA DE CITAS. 1.200.000
176  SEPULVEDA ARIAS DIANA PATRICIA  MANIZALES CALLE 21 NR. 16‐15 ACTIVIDAD MERCANTIL:  ELABORACION  Y  VENTA  DE  PRODUCTOS  1.200.000
177  DUQUE GIRALDO LUZ AMANDA  MANIZALES CLL 51 F # 9‐04 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE CARNE 1.200.000
178  MORALES BEDOYA DIANA LUCIA  MANIZALES CRA 23 68‐34 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMERCIALIZACION DE ROPA 1.200.000
179  SANCHEZ GOMEZ ANDRES  MANIZALES CALLE 47 27‐61 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE  1.200.000
180  TABARES ZULUAGA MIRYAM MARIA  MANIZALES CRA 19 # 23‐20 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  MERCANCIA  METALICA  Y  DE  1.200.000
181  GUTIERREZ ARANGO LUISA FERNANDA  MANIZALES AV PARALELA 45‐113 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES 1.200.000
182  MEJIA CASTRILLON GLORIA PATRICIA  MANIZALES CARRERA 29 30 A 05 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES  EN GENERAL  TIENDA  1.200.000
183  PORRAS RAMIREZ DIANA PATRICIA  MANIZALES CRA 17 # 23‐39 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE PAPA Y PANELA AL POR MENOR 1.200.000
184  ESCALANTE RIOS CONRADO  MANIZALES CARRERA 11 # 51D‐15 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE CARNES AL POR MENOR 1.200.000
185  ZULUAGA MONTES JOSE OVIDIO  MANIZALES CRA 20 NO. 20‐38 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  PRODUCTOS  NATURALES,  1.200.000
186  ALMEIDA MORILLO ADRIANA ELIZABETH  MANIZALES CRA 18 # 19‐35 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE CACHARROS VARIOS. 1.200.000
187  GIRALDO BOTERO ROSA  MANIZALES CRA 26 CALLE 30 # 26‐07 ACTIVIDAD  MERCANTIL: COMPRA  Y  VENTA  DE  PRODUCTOS  1.200.000
188  BALLESTEROS BUENO CARLOS ALFREDO  MANIZALES CLL 51 NO. 26A‐74 TRANSPORTE  CORRESPONDENCIA  ESPECIALIZADA  ‐ TRANSPORTE  1.200.000
189  ALZATE GUZMAN MARIA ROSELIA  MANIZALES CLL 22 NO. 15‐42 VENTA DE MATERIALES PARA  LA CONSTRUCCION  ‐ MATERIAL DE  1.200.000
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190  TIC CONSULTORES LIMITADA  MANIZALES CARRERA 23 # 47‐95 PISO 3 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  CONSULTORES  EN  PROGRAMAS  DE  1.200.000
191  DOMEGO E.U.  MANIZALES CALLE 104B 29 58 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  MANEJO  Y  ASESORIA  CONTABLE  Y  1.200.000
192  RODRIGUEZ CONTRERAS CARMELINA  MANIZALES KRA 23 # 14‐38 VENTA LICORES, GASEOSA, COMIDAS RAPIDAS, DULCERIA. 1.200.000
193  ECHEVERRY LOPEZ DIEGO  MANIZALES CRA 20 # 26‐53 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE PRODUCTOS NATURALES 1.200.000
194  ORTEGA RAMIREZ JOSE OVIDIO  MANIZALES CALLE 103A NO 32A‐41 ACTIVIDAD MERCANTIL: MARQUETERIA 1.199.200
195  LOPEZ ZULUAGA MARIA DAMARIS  MANIZALES URB. LA QUINTA M, CASA # 5 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES 1.199.000
196  HERNANDEZ OSORIO LUIS ANIBAL  MANIZALES CRA 33 #100A‐02 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES 1.198.800
197  MEJIA GOMEZ BERTHA  MANIZALES CLL 30 #24‐10 ACTIVIDAD MERCANTIL: SERVICIO DE FOTOCOPIAS – PAPELERIA 1.198.400
198  OCAMPO GIRALDO JOSE GILBERTO  MANIZALES CLL 13 #28A‐04 ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA MIXTA (COMERCIO AL DETAL) 1.195.010
199  CALLEJAS RIVERA ANGEL MARIA  MANIZALES CLL  22  CRA  16(ESQUINA)  ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE CACHARROS 1.191.250
200  MUÑOZ MONTES JOSE OMAR  MANIZALES CLL 65 #33‐68 ACTIVIDAD MERCANTIL: BILLARES 1.190.910
201  GIRALDO ARDILA FRANCIA EDITH  MANIZALES CLL 65 #33‐68 ACTIVIDAD MERCANTIL: BILLARES. 1.190.910
202  OSORIO RAMIREZ GLORIA ESPERANZA  MANIZALES CLL 48 #17‐12 ACTIVIDAD MERCANTIL: PASTILLAJE, PIÑATERIA 1.190.000
203  SANCHEZ ARCILA BEATRIZ ELENA  MANIZALES CLLE 27 # 26‐40 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  EDUCACION  PREESCOLAR  ‐ BASICA  1.188.000
204  RAIGOZA RIOS LUIS ANCIZAR  MANIZALES CRA 24 N. 15‐43 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  MANTENIMIENTO  ELECTRICO  Y  1.187.700
205  CASTA¥O OSSA CARLOS ARTURO  MANIZALES CALLE 17 # 27‐62 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  TIENDA  MIXTA  ‐ BILLARES  ‐ VENTA  DE  1.185.000
206  CASTELLANOS ECHAVARRIA LUIS ANIBAL MANIZALES CALLE 62 32D 05 EXPENDIO DE CARNES 1.180.000
207  ALBARAN SEPULVEDA DELIO ANTONIO  MANIZALES CARRERA 33A NRO. 27‐05 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE LICORES POR VENTANILLA 1.180.000
208  CIFUENTES GRISALES FRANCISCO JAVIER  MANIZALES CALLE 20 NO. 27‐19 ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA VENTA DE VIVERES 1.180.000
209  GONZALEZ LONDO¥O DIANA  MANIZALES CALLE 18 # 23‐15 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE HELADOS Y SIMILARES 1.180.000
210  HOYOS GRISALES MAURICIO  MANIZALES CLL 46 #25‐08 ACTIVIDAD MERCANTIL: CAFETERIA 1.180.000
211  GREGORY SERNA CLEMENCIA  MANIZALES CRA 31E #43‐01 ACTIVIDAD MERCANTIL: ASESORA DE SEGUROS 1.180.000
212  OROZCO LOPEZ RAFAEL  MANIZALES CLL 26 # 10‐86 ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA MIXTA 1.177.000
213  SANCHEZ BERNAL LUIS EDUARDO  MANIZALES CLL 27 # 14‐12 SERVICIO DE PELUQUERIA 1.177.000
214  ACOSTA FRANCO JESUS ELIAS  MANIZALES CRA 39 # 67‐A‐15 PIO XII REVENTA DE MATERIAL RIO ARENA,GRAVILLA,BLOQUE ETC 1.177.000
215  DAZA GALLEGO LINA MARIA  MANIZALES CRA 15 19‐32 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  SERVICIO  DE  PARQUEADERO  PARA  1.175.696
216  OSSA SUAREZ MIGUEL ANGEL  MANIZALES CLL 19 #17‐56 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE CACHARROS VARIOS 1.170.000
217  DROGAS DON SALUDERO SAN ANTONIO  MANIZALES CLL 18 # 25‐10 COMPRA  VENTA  Y  DISTRIBUCION  DE  DROGA  HUMANA  Y  1.170.000
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218  HERNANDEZ GOMEZ GLORIA INES  MANIZALES CR  26  84‐41 ACTIVIDAD MERCANTIL: SERVICIO  DE MISCELANEA 1.170.000
219  GUTIERREZ VALENCIA ALEYDA  MANIZALES KM 10 VIA AL MAGDALENA ACTIVIDAD MERCANTIL: CAFETERIA 1.170.000
220  GIRALDO DE CALDERON ROGELIA  MANIZALES KRA 2C NO 10‐20 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE CALZADO 1.166.000
221  PARRA CARMONA MARIA EUGENIA  MANIZALES CRA 22 #48D‐70 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES 1.161.000
222  MARIN RODRIGUEZ MARIA ROMELIA  MANIZALES CLL 29 #09‐70 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES Y ABARROTES 1.160.000
223  RODRIGUEZ OCAMPO NANCY ROCIO  MANIZALES CLL  26A  #287  ZONA  3_CRA  ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  COMESTIBLES,  GASEOSAS,  1.160.000
224  RODRIGUEZ OCAMPO MONICA MARIA  MANIZALES CLL 26A #2‐87 NEVADO ACTIVIDAD MERCANTIL: MISCELANEA – PANADERIA 1.160.000
225  ECHAVARRIA ZAPATA MARIA ARBENY  MANIZALES CRA 4D #48D‐04 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA PRODUCTOS VARIOS 1.160.000
226  PATIÑO PEDRO MANUEL  MANIZALES CARRERA 16 NR 22‐13 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  CARBON,  PAPAS,  PANELA,  1.160.000
227  GIRALDO ARISTIZABAL JOSE LUIS  MANIZALES CALLE 12 NO 9‐05 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  MISCELANEA  VENTA  DE  ARTICULOS  1.160.000
228  SANCHEZ GALVIS GUSTAVO ANDRES  MANIZALES CRA 25 NO 49‐67 SERVICIO DE INTERNET TRABAJOS POR COMPUTADOR SERVICIO DE  1.160.000
229  PATIÑO JARAMILLO MARTHA CECILIA  MANIZALES CRA 25 # 49‐67 SERVICIO DE INTERNET TRABAJOS POR COMPUTADOR SERVICIO DE  1.160.000
230  MARIN TORRES MARIO ANDRES  MANIZALES CARRERA 13 # 17‐20 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMPRAVENTA  DE  REPUESTOS  DE  1.160.000
231  RODRIGUEZ MORALES LUIS OCTAVIO  MANIZALES CRA 25 NO. 13‐14 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  REPARACION  Y  MANTENIMIENTO  1.160.000
232  DIAZ OSORIO NESTOR JAIRO  MANIZALES PIO XII SECTOR 8 # 86 ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA MIXTA 1.158.840
233  MUÑOZ DE MARIN ROSA ELVIRA  MANIZALES CRA 39D #55‐08 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES Y ABARROTES 1.155.000
234  GARCIA HOYOS JAIME OVIDIO  MANIZALES CALLE 68A # 8‐104 ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA 1.155.000
235  GONZALEZ LOPEZ JULIO CESAR  MANIZALES CALLE 25 # 23‐19 ACTIVIDAD MERCANTIL: EXPENDIO DE LICORES 1.150.000
236  SANCHEZ VERANO NOE  MANIZALES CLLE 51C # 16B‐15 ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA MIXTA 1.150.000
237  BERNAL DE BEDOYA CELINA  MANIZALES CALLE 51 # 6C‐32 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES, GASEOSA, PARVA 1.150.000
238  ARISTIZABAL BEDOYA MARIA HELENA  MANIZALES CALLE 27 NO 12‐65 ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA MIXTA CAFETERO 1.150.000
239  GOMEZ GIRALDO GILBERTO  MANIZALES VEREDA  CUCHILLA  DEL  ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA MIXTA Y BILLAR 1.150.000
240  BOTERO JARAMILLO LUCILA  MANIZALES CRA 22 #27‐31 LOCAL 1 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  CRISTAL,  ARTESANIAS,  1.150.000
241  MORALES FRANCO JULIO ERNESTO  MANIZALES CRA 35 #67‐02 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE LICORES 1.150.000
242  HENAO VALENCIA LUIS ANTONIO  MANIZALES KARRERA 7 # 66 A 15 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES. 1.150.000
243  RIASCOS ROA JESUS ANTONIO  MANIZALES CRA 25 NO 15‐19 TALLER DE LAMINA Y PINTURA 1.150.000
244  BUITRAGO GIRALDO BLANCA NELLY  MANIZALES CRA 17 No. 25‐12 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE MEDICAMENTOS AL DETAL 1.150.000
245  RIVERA GIRALDO HERNANDO  MANIZALES CALLE 100B NO. 33B‐21 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA VIVERES. 1.150.000
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246  SILVA GOMEZ JOSE HUGO  MANIZALES CRA 27 #15‐37 ACTIVIDAD MERCANTIL: TALLER DE MECANICA 1.150.000
247  CARDONA GIRALDO GABRIEL ANTONIO  MANIZALES CALLE 36  27‐98 ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA MIXTA 1.150.000
248  HURTADO TORRES HUMBERTO  MANIZALES CALLE 38 26‐05 ACTIVIDAD MERCANTIL: TALLER DE TORNO 1.150.000
249  PAREJA SALAZAR ALBA IRENE  MANIZALES KRA 40 A NO 63‐21 ACTIVIDAD MERCANTIL:  COMERCIO AL  POR MENOR  EN  TIENDAS  1.150.000
250  MULCUE GUEGIA AROLD  MANIZALES CLL 29 #14‐28 APTO 1 ACTIVIDAD MERCANTIL: SOLDADURAS ESPECIALES 1.150.000
251  DUQUE RENDON VICTOR MANUEL  MANIZALES CRA 21 NO 17‐39 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  CALZADO.  REMONTA.  2.600.000
252  PIRAQUIVE GAMBOA ALVARO DE JESUS  MANIZALES CLL 21 #11‐45 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMPRA  Y  VENTA  DE  TORNILLOS  Y  2.600.000
253  OCAMPO MARULANDA JULIAN  MANIZALES CALLE 67 NO 27‐31 ACTIVIDAD MERCANTIL:  SERVICIO DE PELUQUERIA  ‐ SERVICIO DE  2.600.000
254  MUÑOZ JARAMILLO CLARA MONICA  MANIZALES CRA 23 #22‐48 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE ROPA EN GENERAL ‐ VENTA DE  2.600.000
255  PINEDA GOMEZ SANDRA EUGENIA  MANIZALES CRA 19 NO. 22‐32 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMERCIALIZACION  AL  POR  MENOR  DE  2.600.000
256  GARCIA CIFUENTES FANNY  MANIZALES CL 62A # 20‐30 LA RAMBLA ACTIVIDAD MERCANTIL: COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  2.600.000
257  QUINTERO VALENCIA GLORIA STELLA  MANIZALES CALLE 12 # 8‐09 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE CARNE 2.600.000
258  OTALVARO BENJUMEA OLGA LUCIA  MANIZALES CALLE 25 NO. 18‐46 ACTIVIDAD MERCANTIL: BAR PIQUETEADERO Y PANADERIA 2.600.000
259  SOTO ARIAS FLOR MARIA  MANIZALES CRA 10E # 45D‐46 ACTIVIDAD MERCANTIL: TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI 2.600.000
260  ORTEGON YEPES CAROLINA  MANIZALES CRA 29 70‐31 CASA DE CITAS DISCOTECA PARRILLA 2.600.000
261  GUTIERREZ GALLEGO MELINA  MANIZALES CRA  23 NRO  62‐16  LOCAL  2‐ ACTIVIDAD  MERCANTIL:  CONFECCION  DE  PRENDAS  DE  VESTIR.  2.600.000
262  SEPULVEDA MORALES GLADIS  MANIZALES CARRERA  22  #  29‐29  LOCAL  ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE COMESTIBLES 2.600.000
263  RIVERA ALZATE NESTOR FABIO  MANIZALES KRA 13 # 47C‐04 ACTIVIDAD MERCANTIL: DISTRIBUCION DE VIVERES AL POR MENOR 2.600.000
264  LONDOÑO HENAO LUZ ESTELLA  MANIZALES CALLE 40 # 28B‐36 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA AL POR MENOR DE COMESTIBLES 2.600.000
265  RAMIREZ RIVERA JOSE ROBINSON  MANIZALES CLL 17 13‐59 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA AL POR MENOR DE COMESTIBLES 2.600.000
266  MEJIA CARDONA MARIA DULFAY  MANIZALES CARRERA 21 # 23‐14 SERVICIO DE CORREO URBANO CERTIFICADO 2.590.000
267  GUEVARA RONCANCIO ANA ISABEL  MANIZALES CRA 24 # 24‐03 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA AL MENUDEO DE COMESTIBLES 2.590.000
268  CAICEDO QUICENO CARLOS JULIAN  MANIZALES CALLE 37 NO 27‐45 ACTIVIDAD MERCANTIL: FABRICACION DE TRAPEROS Y ESCOBAS  ‐ 2.585.000
269  ZAMORA DE GARCIA MARIA GLORIA  MANIZALES CALLE  19  NO.  17‐38  LOCAL  ACTIVIDAD MERCANTIL:  VENTA DE  PERFUMERIA  Y  CACHARRERIA  2.585.000
270  LOPEZ NARANJO JHON JAIRO  MANIZALES CJTO  CERRADO  SIERRA  ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMERCIALIZACION  DE  PRENDAS  DE  2.580.000
271  LOPEZ FRANCO DIEGO  MANIZALES CRA 37 NO. 66B 06 ACTIVIDAD MERCANTIL: DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO ‐ 2.580.000
272  OCAMPO BUSTAMANTE ROELFI  MANIZALES CRA 15 # 15‐34 ACTIVIDAD MERCANTIL: VIVERES Y ABARROTES. 2.580.000
273  TRUJILLO CASTRO CELENE  MANIZALES CALLE 105 # 27‐42 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE ROPA INFORMAL O CASUAL 2.580.000
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274  ACOSTA GONZALEZ GILBERTO  MANIZALES AVENIDA 19 No. 9‐33 ACTIVIDAD  MERCANTIL:_    COMPRAVENTA  DE  PRODUCTOS  2.570.000
275  EALO HERAZO ADALBERTO MIGUEL  MANIZALES CALLE 27 NO. 22‐16 ACTIVIDAD MERCANTIL: SERVICIOS DE EDUCACION. 2.568.000
276  CARDONA MEZA MARIA LILIANA  MANIZALES CALLE 27  NO. 22‐16 SERVICIOS  DE  EDUCACION  A  NIVEL  PERSONAL.  SERVICIOS  DE  2.568.000
277  FERNANDEZ JARAMILLO JOEL ANTONIO  MANIZALES CRA 13 #4‐201 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  SERVICIO  DE  FOTOCOPIAS  ‐ VENTA  DE  2.567.000
278  SIERRA SOLER ALBA LUCIA  MANIZALES CLL 51 #21‐14 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE GRANOS Y ABARROTES ‐ VENTA 2.562.000
279  ARROYAVE MU¥OZ RESFA TULIA  MANIZALES CLL 23 #17‐18 ACTIVIDAD MERCANTIL: HOSPEDAJE 2.560.000
280  PELAEZ JARAMILLO LUZ STELLA  MANIZALES ANTOGUAS  INSTALACIONES ACTIVIDAD  MERCANTIL:  REPARACION  Y  VENTA  DE  MAQUINARIA  2.560.000
281  ARISTIZABAL SALAZAR FRANCISCO JAVIER MANIZALES CLL 19 #11‐60 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  MANTENIMIENTO  Y  REPARACION  DE  2.555.000
282  LOPEZ RESTREPO SANTIAGO  MANIZALES CRA 26 NO. 68‐35 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE SEGUROS, 2.550.000
283  TORO DIAZ NESTOR DE JESUS  MANIZALES CARRETERA  PANAMERICANA ACTIVIDAD MERCANTIL: LAVADO DE AUTOS ‐ CAMBIO DE ACEITE ‐ 2.550.000
284  JIMENEZ TRUJILLO MARIA EMILIA  MANIZALES CLL 31 #23‐31 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  CONFECCION  PRENDAS  DE  VESTIR  ‐ 2.550.000
285  MU¥OZ CASTA¥O GLORIA CLEMENCIA  MANIZALES CALLE 20 NO 21‐29 VENTA DE ORO Y PLATA 2.550.000
286  LONDO¥O LONDO¥O GABRIEL  MANIZALES CRA 26 #34‐04 ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA MIXTA 2.550.000
287  CASTA¥EDA OSSA LILIANA  MANIZALES CRA 34 64‐30 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE CACHARRERIA. 2.550.000
288  ARANGO ARANGO MARIA CECILIA  MANIZALES CRA 21 C NO. 54 A 09 EXPENDIO  DE  ALIMENTOS  DE  PANADERIA,  KUMIS,  GASEOSA,  2.550.000
289  SANCHEZ IDARRAGA LUIS ENRIQUE  MANIZALES CALLE 53A # 6‐87 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  EXPENDIO  DE  2.550.000
290  MEJIA DE VELEZ ISABEL  MANIZALES CARRERA  23  #  59‐70  ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE LIBROS, VENTA DE PRODUCTOS  2.550.000
291  CALDERON LOZANO FLAVIO ARLEY  MANIZALES CALLE 64 NRO 35B‐23 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE VIVERES 2.550.000
292  SANCHEZ SALAVARRIETA MARTHA YESMID MANIZALES CRA 20 # 50‐95 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  COMERCIO  AL  POR  MENOR  DE  2.549.500
293  SOLARTE BRAVO POLO JUSTINIANO  MANIZALES CALLE 19 # 21‐31 ACTIVIDAD MERCANTIL: CONFECCION DE VESTIDOS 2.546.544
294  VALENCIA MARINO  MANIZALES CALLE 12 NO. 2‐39 V. PILAR ACTIVIDAD MERCANTIL: RANCHO LICORES Y GRANOS, RANCHO 2.545.000
295  CORREDOR RAMIREZ DIEGO ANDRES  MANIZALES CLL 27 #20‐35 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  MUEBLES  DE  TODO  TIPO  ‐ 2.530.000
296  CEBALLOS LONDOÑO MARIA DEL PILAR  MANIZALES CLL 56 #23‐60 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMPRA Y VENTA DE LANA Y VARIOS 2.530.000
297  GUARIN CASTRILLON JORGE HERNAN  MANIZALES AEROPUERTO LA NUBIA ACTIVIDAD MERCANTIL: JOYERIA. PLATERIA. COLLARES Y OTROS. 2.530.000
298  BUITRAGO ZULUAGA FERNANDO  MANIZALES CALLE 23 NO 17‐41 ACTIVIDAD MERCANTIL: AVICOLA EN GENERAL 2.509.920
299  VASCO DE GOMEZ GABRIELA  MANIZALES CLL 12 #29‐05 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE COMESTIBLES Y GASEOSA 2.506.180
300  PALACIO DE LOPEZ CONSUELO DE JESUS  MANIZALES CRA 12 #64A‐44 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMPRA Y VENTA DE LOS PRODUCTOS DE  2.505.000
301  ORJUELA DE PARRA LIBIA  MANIZALES CRA 24 # 32‐37 ACTIVIDAD MERCANTIL: REPARACION DE VEHICULOS. 2.505.000
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Tabla 45. Continuación 
 
N°  NOMBRE  CIUDAD DIRECCIÓN ACTIVIDAD MERCANTIL ACTIVOS
302  SIERRA CASTELLANOS SEVERO  MANIZALES CALLE 51 NO 19‐124 ACTIVIDAD MERCANTIL: TIENDA EXPENDIO DE VIVERES 2.504.000
303  GIRALDO RIOS JOSE RUBIEL  MANIZALES CALLE 33A # 25‐11 ACTIVIDAD MERCANTIL: MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES  Y  2.501.129
304  PRODUCTOS METALIZADOS S.A  MANIZALES PARQUE  INDUSTRIAL ACTIVIDAD  MERCANTIL:  METALIZACION  DE  PAPELES,  2.500.000
305  TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S A  MANIZALES TERMINAL  DE  TRANSPORTES  TRANSPORTES DE PASAJEROS Y ENCOMIENDAS 2.500.000
306  CASTA¥EDA CARDENAS JOSE ANTONIO  MANIZALES CARRERA 15 # 21‐08 ACTIVIDAD MERCANTIL: COMPRA Y VENTA DE CHATARRA 2.500.000
307  RAMIREZ GALLO MARCO TULIO  MANIZALES CRA 20 # 24‐49 ENMARCACIONES Y VENTA DE VIDRIOS 2.500.000
308  CASTA¥O CASTRILLON JOSE LOMBARDO  MANIZALES CLLE 16 # 22‐30 FABRICACION  DE  EMPAQUES  PARA  VEHICULOS  Y  MAQUINARIA  2.500.000
309  GIRALDO LLANO FRANCISCO ANTONIO  MANIZALES CRA 23 # 46‐68 ACTIVIDAD MERCANTIL: HELADERIA. 2.500.000
310  HERNANDEZ GOMEZ CARLOS ARTURO  MANIZALES AVENIDA CENTRO # 16‐62 PUBLICIDAD Y CARPINTERIA DE ALUMINIOS. 2.500.000
311  GONZALEZ OLIVEROS GUSTAVO  MANIZALES CALLE 10 # 31 37 CASA DE CITAS  2.500.000
312  HENAO CEBALLOS ALBERTO  MANIZALES CALLE 9A. NO. 6‐05 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  REPARACION  DE  AUTOMOTORES  EN  2.500.000
313  VALENCIA MANUEL ANTONIO  MANIZALES CLL 20 #10‐18 ACTIVIDAD MERCANTIL: SOLDADURA ELECTRICA 2.500.000
314  CALVO VALENCIA SOLEDAD  MANIZALES VEREDA LA LINDA ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA DE GRANOS Y ABARROTES 2.500.000
315  GIRALDO GIRALDO FABIO  MANIZALES CLL 24   11‐45 TIENDA MIXTA.  2.500.000
316  VALENCIA OROZCO URIEL  MANIZALES CLL 9A #9‐78 ACTIVIDAD MERCANTIL: DISEÑO  Y  FABRICACION DE CALZADO  EN  2.500.000
317  SISTEMAS MUNICIPALES LIMITADA  MANIZALES BCH OFIC 1305 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  PRESTACION  DE  SERVICIOS  2.500.000
318  RAMIREZ VILLA MARIA GLADIS  MANIZALES CL 23   18‐52 RESIDENCIAS  2.500.000
319  MORALES TOBAR MARIA SARA  MANIZALES CLL 16 # 16‐42 TALLER DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA 2.500.000
320  BETANCUR ALVAREZ HUMBERTO  MANIZALES CRA 23 NRO 14‐51 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  ALIMENTOS  EN  CAFETERIA  2.500.000
321  GALVIZ RAMIREZ GIOVANNI  MANIZALES CLL 9B # 505 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA COMESTIBLES 2.500.000
322  ESPITIA GALLEGO URIEL  MANIZALES TERMINAL  TRANSPORTES  ACTIVIDAD MERCANTIL: ENCUADERNACIO DE LIBROS 2.500.000
323  OROZCO DE HOLGUIN ANA ALICIA  MANIZALES CALLE 51E NO. 51G 16 ACTIVIDAD MERCANTIL: EXPENDIO DE ALGUNOS  LICORES AL POR  2.500.000
324  VELASQUEZ HOYOS ANGELA ANDREA  MANIZALES CLL 54 #23‐37 ACTIVIDAD  MERCANTIL:  VENTA  DE  EMPANADAS,  AREPA  DE  2.500.000
325  HERRERA SANCHEZ ORLANDO  MANIZALES CARRERA 16 NO 20‐50 ACTIVIDAD MERCANTIL: VENTA Y DISTRIBUCION DE CARNES FRIAS 2.500.000
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